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FORORD
Denne bibliografi over norsk trygdelilleralur er blilt lil som
en del av TRYGDEFORSKNINGSPROGRAMMET. En
gruppe forskere med forskjellig faglig bakgrunn og fra for-
skjellige lceresleder er g,Ht sam men om askape et milj0 for
lrygdeforskning. Vi har hatt behov for a fa en sam let over-
sikt over hva som er gjort innen delle feltet fram til na, og
bibliografien er blitt en del av denne avklaringsprosess.
Arbeidet med bibliografien er blitt finansiert av Sosial-




Hakon Gundersen Else 0yen
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INNLEDNING
Lov am folkelrygd lradte i kraft I. januar 1967. Dels ulgjorde dell en
samling av tidligere trygdeordninger under etl lovverk, clels innbefutlel
den nye trygdelillak. Loven er blill revidert og utvidel Clerc ganger sidell
da, og stadig nye trygcleordninger er kommel IiI. Vi har n,) el lrygcle-
syslem av en anseelig st0rrelsesorden. Ved utgungen av 1979 oppebar
omkring en femtepart av befolkningen livsvarige lrygdeylelser, storslc-
parten av den 0vrige befolkning mo[tok i 10pel av ,\rel en eller Clerc
Irygderefusjoner, omkring en sjetteparl av brUltonasjonalprodu klcl
gikk til trygdeformal, ag ca. 6.000 funksjonrerer i lrygdeelaten val' i
arbeid med a oppfylle inlensjonene i loven.
Pa denne bakgrunn er det overraskende at vi vel sa lile om hvordan
det syslem som er skapt gjennomlov om folkelrygd, egenllig virker. Del
finnes utbredte folkelige oppfatninger om trygdcbrllk og lrygdevirk-
ninger, men det finnes lite farskning og fa systematiske kunnskaper som
kan gi et solid grunnlag for a vurdere innholdel j cle forskjellige trygcle-
ordninger. Trygdeordningene er ryggraden i den norske velferdsslat, og
det er allmenn Oppsllllning om denne velferdsslalen. Men vi mangler det
informasjonsgrunnlag som skal til for a forbedre vedlalte orclninger, fli
bort negative konsekvenser og 0ke innsalsen for a10se de problemcr vcl-
ferdsstaten stadig star overfor til tross for et vel utbygget lrygdesyslem.
I denne boken har vi pf0vd a samle de systematiske kunnskaper som i
dag foreligger om trygdesystemet. Vi har valgt a konsentrere oppmerk-
somheten om forskningsrapporter, offentlige utredninger, hoved fags-
avhandlinger skrevet som en del av embetseksamen, og spesialfagsav-
handlinger skrevet i forbindelse med utdanning ved lrygdelinjene pa
distriktsh0gskolene. I alt har vi funnel fram til mer enn to hundre refe-
ranser og kort gjort rede for innholdel. Vi har ikke pmvd med noe
skarpt skille mellom forskning og utredning, simpelthen fordi et slikl
skiIle orte er vanskelig a trekke. HovedformaJet for oss har vrerl a fa
fram den litteratur som inneholder mest av faktiske opplysninger om
trygdesystemel og som pa en resonnerende mate systematiscrer denne
informasjon. Polemiske innlegg, avisartikler og mer avgrensele faglige
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belraktninger har vi latt ligge selv om de ofte gir viktige synspunkter pa
lrygdesystemet og dets virkninger. Mange av artiklene i Sosial lrygd
kunne vi gjerne ha tatt med fordi de ofLe er bade informasjonsrike og
analytiske .. Vi har imidlerlid valgt a la de inleresserte lesere selv bla gjen-
nom delle tidsskriftet, sam fOr0vrig ogsa har en bra indeks. Vi har ogsa
lall ligge mye interessanl faglitteratur som for sa vidt er relevant for
forstaelse av trygdesyslemel, men hvor hovedformalet med analysen
ikke har veert a bcskrive trygdcsyslemet.
Ressursknapphet og bokens omfang har gjorl det n0dvendig a foreta
en del valg i lilleraturen. Valgel har ikke veerL lett og noen vii sikkert
mene al del burde ha veerl gjort pa en annen mate. Vi ser imidlertid pa
boken som el f0rste skrill i retning av en samlende oversikt over de
kunnskaper som finnes pa omradet, og vi regner med al den med tid og
slunder bade ma revideres og suppleres l .
Presentasjonen av trygdelilteraluren kan gj0res pa flere mater. De
som er vant til a arbeide innenfor lrygdesystemet, hadde vel foretrukket
om presentasjonen hadde fulgt den samme inndeling i kapitler og per-
songrupper som lav am folkelrygd. El stykke pa vei hadde dette nok
veert mulig, men mange av problemstillingene gar pa tvers av de om-
rader loven lar opp, og spesielL de mer forskningspregete rapporter ville
del ha veert vanskelig a strukturere pa denne mate. Vi har valgl a grup-
pere Iitteraturen eller tre hovedomni.der som vi har kalt Trygdeetaten og
dens virkemate, Klientellet i trygdesystemet og Trygdesystemel i en
sterre sammenheng. Disse hovedomnider er delt opp j underomrader
som blanl annet spesifiserer hvilke problemstillinger innenfor lrygde-
systemel som tas opp og hvilke klientgrupper som star i fokus i analy-
sen. FOf0vrig er rapporlene under hvert underavsnitt f0rt opp i krono-
logisk rekkefelge, slik at del er mulig a felge utviklingen av problem-
ISosialdcpartcmcnlel har sarnmcn med Rikslrygdeverkel V1Crl lil Slor hjelp i
arbcidcl Ined A Finne fram til relevanle rapporter og ulredninger. For a fa rned
nest mulige bid rag ble aile 11Cresteder, offentlige ins.tilusjoner og enkellpersoner
sam kunne lcnkcs a arbeide med lrygdesp0rsmal, tilskrevel. Dessulen rykkel vi
inn en annonsc om vart arbcid i dc sl0rsle avisene, sA de vi ikke hadde HIll kon-
lak! med sclv, kunne la konlakt med oss. Vi fikk inn mange bidrag pa denne
mMen, ag vii gjerne lakke for hjelpen era mange hold.
Mcd I.ankc pa en ny og reviderl bibliografi vii vi gjerne apprnuntre fremlidige
bidragsylerc Iii a la kalltakl sa Ilcsle ulgave kan bli sa fullstendig sam mulig. Vi
vii ogs,\ be de IH\va~rende bidragsylere am a La kontakl hvis.de mener sam men-
dragenc <IV dercs rapporler ikke er sa dekkende sam de gjerne ville se.
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stillingene over tid. Hver rappon er bare fen opp en gang, og del belyr
selvf01gelig en innskrenking i presenrasjonen, rordi flere av rap·ponene
gjerne kunne klassifiseres under to eller !lere omrader. Delte Mper vi
imidlenid indeksen bak i boken gjor del mulig a b0le noe pa, fordi den
vii tillate leserne selva finne fram til de nedvendige kryssreferanser.
Lengden pa sammendragene varierer. men dette skal ikke las som ut-
trykk verken for rapponens omfang eller tyngde. Del har heller prak-
tiske arsaker.
Den foreliggende litteraluren gir oss ikke en enlydig oversikt over
hvor vi star i dag med hensyn Iii fOrSlaelse av trygdesystemel. De pro-
blemstillinger sam tas opp i de forskjellige lInderS0keiser og 1Ilrednin-
geL, er lite koordinen og bygger i all for lilen grad pa lidligere arbeider i
fellet. Dette skyldes dels at mange av de forskjellige arbeider ikke er
trykt og derfor er lite kjent. Dels skyldes del faglige lradisjoner SOI11 bi-
drar til at forskere som regel bare Jeler etter relevant litteralur innen sill
eget fagomnide, og derfor gar glipp av viklige bidrag rra andre disipli-
ner. Dels gar mye lapt fordi del innenfor den orrentlige ulrednings-
virksomhet ikke er tradisjon a dokumenlere forskningsresultaler og
synspunkter hentet fra andre kilder. Gang pa gang sileres del i offentlige
utredninger fra forskningsrapporter uten at del gjeres klan hvor de lell
omarbeidete sitater er hentet fra. Slike udokumenterte gjengivelser hem-
mer den systematiske informasjonsoppbygging om trygdesystemel,
fordi argumentasjonskjeden og premissene fra de opprinnelige rap-
porter ikke kan gjenfinnes og brukes i den videre forstaelse.
Nar vi i det f01gende bruker begrepel trygdesystemet. er det for a mar-
kere at det problemkompleks vi er opptall av, om falter mer enn trygdc-
etaten og dens virksomhet. Det omfalter aile de virksomheter og sam-
handlingsm0nstre som er skapt gjennom lov om folketrygd. AnsaLle og
klienler, folkevalgte og profesjonelle, regler og rundskriv, formelle og
uformelle avgj0relser, organer finansierl direk le og indirekte over folkc-
trygden, utgj 0r senlrale elementer i delle systemet, og selv om man ikke
trenger underkasle aile en samtidig analyse, kan del v<ere nyLlig a ha
helheten for 0ye nar de mange enkellunders0kelser presenleres.
TR YODEETA TEN 00 DENS VIRKEMATE
Hovedparten av rapportene faller innen dette omnide, og de fleste har
sitt opphav innen selve trygdesystemet, for savidt som initialivel til
utredningene og unders0kelsene som oftest er tatt innen trygdeadmini-
strasjonen og utf0rt i samarbeid med etaten eller n<erstaende organer.
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Vi harinndelt rapportene i seks undergrupper: (a) de som tar for seg
egenskaper ved selve organisasjonsstrukturen,. (b) begrepsanalyser, (c)
spesifikke 12!konomiske aspekter, (d) opplcering til etaten, (e) analyser av
Trygderettens virksomhet, (f) forslag om nye trygdetiltak eHer enelringer
i etablerte tiltak, og (g) oversiktsverker som setter regelverkel inn i en
stl2!rre ramme eHer gir utfyllende kommentarer am hvorelan tiltakene er
ment a fungere.
ProbJemstillingene i organisasjonsanalysene spenner vielt, men felles
for dem aile er at de blottstiller svakheter i systemel og pwver a vise
hvordan disse svakhetene kan overkommes. SvakheLene det pekes pil, er
blant anneL urasjoneU saksbehandling, manglende eksperLise i elaten,
manglende informasjon og service over klientellet, bynikratisering, be-
grenset malrealisering, uklare begreper og malsettinger, for liten desen-
tralisering av avgjmelser, uklar posisjon for de folkevalgte, vansker
med samordning og direkte avvik fra folketrygdens malsettinger innen
visse tiltak. Aile undersl2!kelsene er imidlertid delundersl2!kelser foretatt
innen avgrensete omrader, sa svakhetene det pekes pa innen ett omrade,
kan ikke uten vider gjl2!res gjeldende for hele systemel. Midlene det
pekes pa for a overkomme svakhetene spenner ogsa vidt, men bortsett
fra forslagene om en sterkere desentralisering, er disse forslag ikke dypL-
gripende og lILfordrer ikke trygdesystemets verdigrunnlag. Bruken av
midler er nl2!ye knytteL Lil de malsettinger for trygdesystemet som settes i
sl2!kelysel. De som er opptatte av a fa etaten til a fungere bedre, ser pa
effektivisering, begrepsavklaring og stillingsstruktur som senLrale virke-
midler.. De som ser trygdesystemet i en stl2!rre sammenheng, vurderer
forbedret klientservice, stl2!rre rettssikkerhet, 12!kt infarmasjonsformid-
ling og farenkling av regelverkeL sam sentrale virkemidler.. Det trenger
ikke vcere uoverensstemmelse mellom verken virkemidler eUer malset-
Linger innen disse to Lilncerminger. Men i fIertallet av unders0kelsene
sliter man med a avklare folketrygdens uklare begreper og rundt formu-
lerte malsettinger, slik at de kan operasjonaliseres og brukes i en empi-
risk analyse. Unders0kelsene kan gjerne kalles evalueringsstudier, men
de f1esle F01ger ikke deL slrenge metodolagiske opplegg sam kreves for
evalllcringssludier. De er heller a betrakte som forstudier til evalue-
ringsstllclier Iwor problemstillinger pwves uL, men hvar det ikke er lagt
opp til ct fullsLendig cval11cringsprogram med spesifisering av malsettin-
gel", midler og kansekvenscr pa [jere niva. De danner c1ermedet gadL
grunnlag for kammendc evailleringsstudier. Flere av unders0kelsene er
ForetaLL sam en del av lItdanningen ved trygdelinjene pa distriktsl10g-
skolene. Disse seminaroppgavene er interessante, fordi de kombinerer
grllndige kllllnskaper am systcmeL med syslemalisk tenkning og kritisk
analyse sam gjerne OlllseLLes til konstruktivc forslag.
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I avsninet om begrepsanalyse er del lre begreper som trekkes fram,
nemlig uf0rhet, yrkesskade og renigheter ener loy om folketrygd. Det
foretas dels en begrepsavklaring, dels en vurdering av konsekvensene av
alternativ bruk av begrepene. Uf0rhersbegrepel spesielt hal' vxrt, og er
vel fremdeles et av de meget problematiske begrep innen trygdelov-
givningen, fordi bade fastsettelsen av uforhetsgraden, ,\rsaken tilufer-
heten og arten av uf0rheten er variable og vanskelige malbare storrelser.
Malefeil pa denne variablen ag end ret begrepsinnhold hal' store 0kono-
miske konsekvenser. Trygdesyslemets muligheter for kontroll over be-
grepet er imidlertid begrenset, fordi det er profesjonelle grupper lItenfor
syslemet, f0rst og frernst den medisinske, som definerer begrepels kon-
krele innhold.
Avsnittet om okonomi er kanskje det minsl representative avsnitt,
fordi 0konomiske beregninger bade i for hold Iii enkelltillak og som al-
ternative prognoser for st0rre deler a v lrygdelligiftene ligger gjeml i fle-
re av rapportene. De Oeste av farslagene til nye liltak for eksempel, cr
ledsaget av utredninger sam gj0r rede for merutgiftene for falkctryg-
den. Vi finner her bade rene regneeksempler, vurderinger av hva sam vii
skje med falketrygdens 0konomi og samfunns0konomien om sentrale
variableI' sam grunnbel0pet eller arbeidsgiveravgiften blir end rei av res-
sursutviklingen i eldreomsorgen under alternative forutsetninger. Litt
ironisk er det kanskje a sammenlikne de beregninger som i 1972 ble lagt
fram for folketrygdens 0konomi i 1980 med de faktiske lItgifter folke-
trygden idag har. (Kritikken skal imidlertid i mindre grad relics mot
beregningene som selvf01gelig ikke innbefattet inkorporeringen av
syketrygden, m.m.). En av unders0kelsene tar en noe annen tilna::rming
til folketrygdens 0konomi, idet den analyserer avgj0relsene bak
sykehllslovens bestemmelser om finansiering av sykehusdrift ag de
interessekonnikter som fikk belydning for lItgiftsutviklingen, mens en
annen unders0kelse viser sammenhengen mellom de 0konomiske over-
["Hinger via syketrygden og sykehusutbyggingen.
Trygdelinjene ved distriktsh0gskolene er ct utdanningstilbud sam
supplerer etatens egen opplcering. Etter en pf0vetid pa to ar cr tilblldct
blitt evaluert av etatcn, og det konkluderes med at denne typen 1I1dan-
ning ikke bare b0T [ortsetle, men agsa utvides. Det understrekes imid-
lertid at etaten selv 0nsker en viss kontroll med utdanningcn gjennom
innOytelse pa del faglige innhold og arganiseringen av utdanningen. 1
tre unders0kelser [oretatt pa omtrent samme tid av trygdelinjestudenlcr,
er det akkurat det faglige innhold bade i trygdclinjcne og etatsopp-
lceringen som underkastes ncermere vurdering. Her vllrderes den profe-
sjanalisering sam det tilsynelatende legges opp til og de rollekonflikler
utdanningen kan bidra til a skape overfor klientcllet.
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TrygdereUen var en nyskapning innen norsk rettsvesen da den ble
introdusert, og det tok en tid fm den fant sin form og arbeidsoppgavene
ble klart definert. Til abegynne med var det rettssikkerhetsproblemene
som sto j sentrum, senere ble det de lange k0er av ankende sam kunne
vente bade ett ar og mer frilr deres saker ble avgjort. Rettssikkerhet ble
satt opp mot effektivitet. Innen en av undersrilkelsene er det blant annet
eksperimentert med Srilking av avgj0relser ved hjelp av EDB for a 0ke
effektiviteten, og indirekte ogsa rettssikkerheten. En annen under-
s0kelse viser til at det ikke var overenstemmelse meIIom ressurser og
arbeidsoppgaver innen Trygderetten, og det ble foreslatt desentrali-
sering av avgj0relsene for a komme krilene til livs.
Avsnittet om forslag til nye trygdeordninger eller endringer i allerede
etablerte ordninger refererer f0rst og fremst til offentlige utredninger.
Noen er svrert prinsipieIIe, som for eksempel innstillingen am enslige
fors0rgere (1976) og pensjonsutredningen, mens andre tar for seg kon-
krete og avgrensete problemomrader. En umiddelbar og ikke systema-
tisk vurdering av forslagene synes a vise at mange av de mindre for-
slagene er blitt satt ut i praksis. Noen av utredningene er blitt til som en
del av en politisk «nedkjrillingstaktikk» slik at vidtgaende avgj0reIser
ikke foretas under stemningsbetont press, men kan utsettes mens ut-
redningsarbeidet pagar. De fJeste av de mer omfattende forslagene er
ikke blitt fuIgt opp, men noen av forslagene rna antas fortsatt a ligge til
«modning», en ten i pavente av gunstigere 0konomisk klima eller strilrre
poJitisk mottakelighet.
KLIENTELLET J TR YGDESYSTEMET
Innen denne gruppen finnes det bare fa unders0kelser som trygde-
systemet selv har tatt initiativ til. Forskningen om trygdesystemets kli-
entell har f0rst og fremst foregatt utenfor systemet, selv am noen av un-
ders0kclsene har fatt finansicII st0tte av Sosialdepartementet. Vi har
inndelt rapportene i fire grupper etter hvilket kJienlell sam star sen trait i
undcrS0kelsen. Det er henholdsvis eldre, funksjonshemmete i vid betyd-
ning av ardel, enslige og syke. Dessuten er det en oppsamlingskategori
av «andrc».
Del finnes ctter IlVert en god del forskning om efdre i Norge, men det
er cn overraskende Jiten del som knytter problemstiIlingene til eldres
forhold til trygdesyslell1et. Detle til tross for at de eldre er Iangt den
stl2lrste klienlgruppen innen trygdesystemet og at eldre mer enn andre
bcfolkningsgrupper Kommer i situasjoner hvor de er avhengig av trygde-
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systemets ytelser og tjenesler. Aile unders0kelsene skriver seg [ra de
sisle tre <irene. To av dem paviser vanskene med Ii gjennomfme en flek-
sibel pensjonsalder, delvis fordi lilleggsordninger som skulle .befordre
fleksibiliteten, ikke er fuJgl 0PP, og delvis fordi aJderssvekkelse i seg selv
er et uklart begrep. SosiaJdepartementet hal' na nedsatt et eget utvalg
som skal se n<ermere pa disse forholdene. To av rapportene tar for seg
deknjngen av trygdeboliger og aldershjem i de forskjellige kommunene
og vurderer kostnader ved alternative boformer for lrygdede, saml viser
fordeler og ulemper yed de forskjeliige boformene og hvem som skal
dit. En annen unders0kelse viser at flertaliet ay pensjonistcne syncs de
hal' det bra, og for mange oppleves forholdene som bedre enn for. Del
settes imidlertid ogsa sp0rsmalstegn ved den referanseramme som pen-
sjonistenc bruker og det antydes al del over liyssyklusen skjer en ned-
justering av behov og 0nsker. En siste artikkcl retter sokelyset mot dc to
hovedlinjer i offentlig omsorg overfor eldre, nemlig generelle tiHak for
aile og spesielle tiltak for utsatte grupper. Det antydes her at det heist er
de sosialt best integrerte som nyter godt av de spesielle tiltakene, hvilkel
jo er i strid med forutsetningene.
Langt de f1este rapportene tar opp spmsmaL om ufore og funksjolls-
hemmele i trygdesystemet. De uf0re er her de som if01ge lov om folke-
trygd er blitt akseptert som uf0repensjonister, mens de andre er de som
hal' andre typer funksjonshemninger eller varierende funksjonsned-
settelse. Som tidligere nevnt er uf0rebegrepet problematisk og forskjel-
lene mellom de to gruppene er heller flytende. Undersokelsene spenner
over en tiars-periode. Noen av de sp0rsmalene som gar igjen i mange av
undersokelsene, er hvilke klienter som med st0rst sannsynlighet far
innvilget uforetrygd og andre trygdeytelser, hvem far avslag og hvem
faller utenfor ,enten fordi de ikke blir inkludert ilovgivningen, eller 1'01'-
di de av forskjellige grunner ikke nar fram i systemet.Gang pa gang vi-
ser del seg at det er de med de klareste kriterier, som for eksempel
blinde, eldre, utpreget psykotiske, som harden stmste innvilgelses-
frekvens, mens det er de med diffuse kriterier, og de mest resslIrssvake,
evneveike og perifere som faller utenfor. Unders0kelser over avslag vi-
ser at en god del av disse ble truffet pa feilaktig grunnlag. Dette skyldes
dels feilaktige avgj0relser innen systemet, dels uklarheter i ufore-
begrepet innen forskjellige instanser. Disse uklarheter brllkes under-
tiden til forde! for visse deler av klientellet fordi leger omg<\r 1'01'-
skriftene ved a diagnostisere slik at pasientenc Kommer inn under u forc-
begrepet. Men diagnosene kan ogs<\ ga andre veien .. Et par av under-
sokelsene tar ikke utgangspunkt i visse grupper, men i helc stmk og viser
behovet for uforepensjonering innen en geografisk enhet som er preget
av underpriviligerte mennesker. Det hevdes at dekningsproscnten her er
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en indikator pa om velferdsstatens midsetting er oppmidd, og deknings-
prosenlen er gjennomgaende lav.
Andre underS0kelser tar utgangspunkt j det totale amall u f0repen-
sjonister og den sligning 1 anlallet som fanl sted de [0rste tolv-femten
arene etter u f0retrygden ble inn f0rt i 1961. Siden har det veert en avfla-
ting og en mindre tilbakegang i tilveksten. Uf0repensjonistene fordeler
seg ikke jevnt geografisk, og dette har gilt anledning til en hypotese om
at sterk induslriekspansjon i omrader som allerede er h0yt industriali-
sert, har klientskapende virkning, mens industriutbyggingen ellers har
klientdempende virkning. Ellers er det f0rst og fremst personer med li-
ten uldanning som kommer pa uf0retrygd, og det er i det hele tatt en
tendens til at marginale grupper utst0tes fra arbeidslivet. Denne ut-
sl0tningshypotesen er siden blilt modifisert, og det er ogsa blitt vist at
endringer i uf0rebegrepet og befolkningssammensetningen har bidradd
til den 0kte vekst i uf0rebestanden.
Uf0repensjonistene far j liten grad utnyttet sin restarbeidsevne. Mer
enn halvparten av de som har gradert uf0retrygd, kommer ikke i arbeid.
Andre unders0kelser viser at de trygdede har et meget sterkt 0nske om a
komme i helt eller del vis arbeid. Arbeidsmarkedet er i liten utstrekning
tilpasset disse 0nsker, og unders0kelser gjennorn hele tiarsperioden viser
at attf0ringsapparatet ikke er rustet til a ta imot de mange funksjons-
hemmete som fortsalt har kapasitet til a utf0re et arbeid. I en stortings-
melding om de funksjonshemmete understrekes det at undervisning og
opplrering rna sta sentralt for disse grupper, men det endrete arbeids-
marked har ikke bidradd til a forsterke disse maIsettinger. Ogsa de ver-
nete arbeidsplasser er for darlig koordinert med industriens behov for
arbeidskraft. En tiLen unders0kelse fra en offentlig institusjon gir imid-
lertid mer oplimistiske resultater for sa vidt som den viser at ekstraordi-
nrerl sysselsalte trives og burde kunne fortsette i jobben dersom det ikke
bare ble lagt vekl pa tekniske hjelpemidler, men ogsa pa sl0rre grad av
sosial fleksibilitet.
En annen unders0kelse viser al gjennomgaende er bedrifLene heller
ikke utilfrcdse med integrering av funksjonshemmete, men at opp-
Ixringsarbeidel krever flere ressurser enn for vanlig personale. Integre-
ring av funksjonshemmete barn er el annet tema, og her hevdes del at
integrering er bade sosialt og 0konomisk mer 10nnsomt enn inslitusjons-
anbringelse. Oet vises ogsa at det f0rst og fremst er familier i bystmk
SOI11 far for/wyel hjelpesl0nad for sine funksjonshemmete barn, men
del har bare i liten utstrekning veert mulig a fa til praktiske ordninger
for disse barna.
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Et annet tema er de funksjonshemmete husm0drenes plass i uf0re-
trygden. De faller mellom flere stoler. Det er flere kvinner enn menn
som seJker, men kvinnene har en lavere innvilgelsesprosent. Det.er ukla-
re regler om hvem som skaI vurderes som husmor, yrkeskvinne eller en
kombinasjon av disse, og uf0rhetsgraden er vanskeIig a fastserte fordi
en ikke har noe inntektstap amale den mot. Og st0nader som utbetales
for a ersta((e tapet av en ufor husrnor, brukes i liten grad tilleiet hjelp,
slik at den ufeJre husmor overbelastes. Ideen om at okonomiske over-
feJringer kan brukes til a kjeJpe de nodvendige serviceytelser, har en ten-
dens til a komme til kort, bade fordi tjenestene ikke allrid kan kjopes og
fordi ytelsene ikke er tilstrekkelige til a kjope rjenestene.
Det finnes bare fa rapporter om ellslige og syke innenfor folketryg-
den. En unders0kelse av utdanningsstonaden til ugifte m0dre viser at
dette er en knapp ressurs sam bare el fatall av m0drene f,h Cllliedning Iii
a bruke. De sam far den,. drar imidlertid gad nytte av den, men del er
f0rst og fremst de ressurssterke,. dvs. de som allerede har litt utdannelse
fra feJr og de som kan ordne seg med barnepass ag bor i ncerheten av et
skoletilbud, sam far tilbud om utdanningssteJnad. En annen under-
s0kelse viser at enslige fars0rgere trenger et helt spekter av tilbud far a
klare seg og argurnenterer for at dette best kan skje ved at stonadsord-
ningen legges til trygdekontorene. Dette er en appf01ging av den disku-
sjan som ble begynt da den offentlige utredning om enslige fors0rgere
(NOU 1976: 19) bIe lagt fram. Det er unders0kelsen av enkers situasjon
for savidt agsa. Det vises til at enkene er en svakstilt gruppe ag at deres
situasjon rna forbedres gjennom trygdesystemet. I den offentlige ut-
redning hevdes det at enker i st0rre grad enn f0r beJr sidestilles med an-
dre enslige forseJrgere, spesielt yngre enker, fordi enkestand i seg selv
ikke er en fors0rgertilstand. Denne ide f01ges opp i en sosialrettslig av-
handling hvor det vurderes hvilke konsekvenser likestilling viI ha om og-
sa enkemenn komrner inn under etterlattepensjonering, slik det formell
er apnet adgang til.
Unders0kelsene av syke tar dels for seg en vurdering av svakstilte
grupper innen den nye sykel0nnsordningen og stiller sp0rsmal om disse
grupper viI SUl vanskeligere til pa arbeidsmarkedet enn f0r, simpelthen
fardi det blir for kostbart a bruke dem sam arbeidskraft. Dette er et
sentralt sp0rsmal som vi hittil har fa data am. Dels har vi en under-
s0kelse som viser det vi kan kalle strukturelt overforbruk av trygd, dvs.
en struktur sam gir st0rre uttelling over syketrygden enn det sam enkelt-
individene har interesse i. Det er ventelister til sykehusinnleggelse sam er
anaIysert, ag det vises at farbruk av sykepenger og attf0ringspenger
kumuleres mens pasientene venter pa innleggelse.
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2. Trygd i Norge
Unders0kelsene av uf0reproblematikken er sa absolutt den sam er
kammet lengst i farskningen am trygdeklientellet. Den spenner over et
vidt spekter av prablemstilJinger, datatilfanget er til dels meget start ag
de teoretiske perspektivene har fatt en god plass i analysene.
TRYCDESYSTEMET DC VELFERDSSTATEN
Det er ulike oppfatninger av hva man forstar ved en velferdsstat, men
det er allmenn enighet om at uten de utstrakte 0konomiske rettigheter
som overf0res til den enkeIte via trygdesystemet, ville vi ikke med rette
kunne kalle Norge en velferdsstat. Selv om mange land med til dels store
sosialbudsjetter bruker merkelappen velferdsstat om sine egne land, er
den grunnleggende ide i velferdsstaten fortsatt knyttet til den 0kono-
miske sikkerhet som aile borgere har ret! til og som aile borgere bidrar
solidarisk til. Bade omfanget av de 0konomiske overf0ringer og beret-
tigelsen av overf0ringer til visse individer, utfordres til stadighet, men
de generelle prinsippene om solidaritet og felles ansvar for a m0te pro-
blemene, er sjelden gjenstand for diskusjon i Norge. Vi hal' valgt a la et
sterkt sentralisert og byrakratisk trygdesystem veere ryggraden i vel-
ferdsstaten, men denne organisasj onsform er verken naturgitt eller den
eneste mulige. Den er oppstatt under historiske, 0konomiske og poli-
tiske betingelser, og under andre forhold kunne organisasjonsutfor-
mingen gjerne ha fatt en annen struktur som i visse henseender trolig
ville gj0re den bedre egnet til a 10se de oppgaver trygdesystemet i dag
star overfor.
Samspillet mellom trygdesystemet og samfunnet det fungerer innen-
for er et lema som har fatt stadig st0rre aktualitet innen forskningen.
Trygdesystemet kan ikke sees isolert fra den verden det fungerer i, og pa
samme mate som trygdesystemet pavirkes av det samfunn sam det er en
del av, sa pavirker trygdesystemet og dets arganisasjonsfarm og verdier
ogsa det omliggende samfunn.. Det har imidlertid veert lagt forskjellig
vekt pa disse to typer samspill over tid. I del foregaende har vi pekt pa
den type forskning og utredning som har rettet s0kelyset mot systemet,
vrerl til dels megel kritisk, men har tatt som utgangspunkt at trygde-
systemet kan perfeksjoneres om en bare far papekt de svake sidene. I
forskningen om klientellet har man rettet oppmerksomheten mot karak-
teristika ved klientellet. Iwa det vii si a veere trygdemottaker, bruket og
underforbruket av trygd, og de ulikheter som ligger innebygd i systemet.
[ del f01gende skal vi ga neermere inn pa de rapporter som setter trygde-
systemet inn i en noe st0rre sammenheng. Vi har laget tre underavsnitt
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som vi har kalt henholdsvis Trygdesyslemet og velferdsstalen, Trygde-
misbruk og trygdehels, og Trygd og arbeid.
Trygdesystemel er bJill sell pei bade som el onde og et gode: S<erlig
slerke var de kriliske mslene i begynnelsen av 70-arene. da trygdesYstc-
met fra visse hold ble sell pei som en fallillerkl<ering overfor e~l-feil~ktig
sarnfunnsutvikling. De 0kende trygdeulgifler var i seg selv et krisesymp-
lorn. Hadde vi organisert var! arbeidsliv pa en annen me\te, dempel
leknologiseringen og arbeidstempoel, og opprellholdt en mer desenlra-
lisert sysselsetting, ville det ha v<ert mindre behov for kompenserende
trygdeordninger. Utst0tningsmekanismene i arbeidslivet og n<ermiljoels
reduserte omsorgskapasitet ble selt pa som vesentlige forklaringer pel del
okende Irygdeforbruk. A vrere Irygclet ble sell pa som et ubchagelig
onde. Mange av disse synspukler er blill sta.ende, men de er blilt adskil-
Jig mer nyanserte.
Forholdel mellom arbeid og trygd er blill mer inngaende analyserl,
for det er jo sa at i vart samfunn har husholdningen enlen sill Ulkomme
gjennom arbeid eller gjennom lrygd. Noen har hevdet al befolkningen
derved deles i el A-lag og et B-Iag, og al A-lagels retligheler pel aile vis er
av h0yere kvalitel og omfang enn B-lagels. B-lagels anlall har vokst
langl utover de prognoser som opprinnelig ble salt opp, og forholdet
rnellom de som deltar i produksjonen og de som moltar trygdeylelser, er
blilt forrykket. Delle kan gi grunn til bekymring, dels av 0konomisk
og dels av politisk art. For a oppretlholde et visst niva pa trygdeytelsene,
kreves det at en lilstrekkeug slor del av befolkningen er i arbeid eller al
den 0konomiske vekst opprettholdes. Dette er i seg selv el paradoks,
fordi det har vrert hevdet at akkurat den 0konomiske vekst er et
problemproduserende fenomen, dvs. indirekle bidrar lil a0ke behovel
for trygdeoverf0ringer. Delle regnestykket har hiltil ikke vrert under-
kastet noen empirisk analyse - kanskje det heller ikke er mulig - men
paradokset er bUll en akseptert problemstilling innen trygdedisku-
sjonen. De politiske bekymringer omkring forholdel mellom arbeids-
takere og trygdede har a gj0re med legitimeringen av trygdeordningene
og den skepsis omkring overforbruk og misbruk som er vokst fram pa-
rallelt med 0kningen i trygdeutgiftene. Myten om det overdrevne mis-
bruk som forklaring er blitt avvist fra autoritative kilder, men likevel
sitter den fast i store deler av befolkningen, og spesielt hos de som sitter
mer perifert til i del politiske liv. Hvis ikke denne skepsis dempes, kan
trygdesystemet fa problemer med a legitimere sin videre utvikling eller
til og med sin berettigelse. Noen mener derfor velferdsstaten er truel. Og
her star vi igjen overfor et paradoks. Aile har taU for gilt at prinsippene
i velferdsstaten er sa grunnfestet at det ikke er n0dvendig a legitimere
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hvorfor samfunnet til stadighet gar til utvidelse av trygdeoverf0ringene.
Det finnes derfor ingen instanser som har til oppgave a ivareta legitime-
ringsfunksjonene, slik at skepsis og misoppfatninger kan m0tes med
gyldigere forklaringer. Vanlige arbeidstakere vet lite om hva det vii si a
leve pa trygd. Det blir ikke gjart klart at mye av arbeidsledigheten ab-
sorberes gjennom uf0retrygden og at store deler av den uf0retrygdede
befolkning gjerne kunne tenke seg a delta i arbeidslivet om de fikk slip-
pe til ag om det ble organisert pa en annen mate. De far heller ikke vite
at den demografiske sammensetning av befolkningen og kvinnenes
0kende deitakelse i yrkeslivet bidrar til at trygdeutgiftene n0dvendigvis
ma stige enda en tid fremover, ag de ser ikke at trygdesystemets 0ko-
nomi blir brukt som en del av den generelle samfunns0konami og 10nns-
oppgj0rene. Det trygdesystem vi har skapt, er individorientert, og reak-
sjonene pa trygdeforbruket blir derfor ogsa individorientert. Nar utgif-
tene 0ker, blir skylden sa a si lagt pa individers atferd. Indirekte bidrar
folkemeningen til a legge et tak pa trygdeytelsene, og skape rammen for
fardelingene, men det er ikke uten videre gill at delle tak og disse ram-
mene representerer den mest rasjonelle fordelingsmekanisme for trygde-
ytelsene ..
Trygdesystemet er en av flere mater a omfordele samfunnets ressurser
pa, og som aile andre omfordelinger er det underlagt interessekan-
flikter. Stadig flere grupper pmver a fa del i disse omfordelingene, og
det har veert en 0kende tendens til at bedrestilte grupper kommer inn
under trygdetildelingene. Hittil har denne pressgruppevirksomheten
ikke gMt pa bekostning av de grupper sam allerede har opparbeidet ret-
tigheter. Det ligger visse treghetsfaktarer innebygd i systemet, fardi
trygdeytelsene er lovhjemlet og fordi de hittil har veert skjermet fra prio-
riteringsavveininger. Det forutsettes at det skaI veere tilstrekkelige mid-
ler til vedtatte tiltak. Disse ag andre treghetsfaktorer bidrar til at trygde-
helsen ikke umiddelbart f0rer til darligere forhold fOf klientellet, selv
om det har va-rl vist at det inntraff visse tilstramninger ettef den f0fste
slore hetsb0lgen. Men treghetsfaktorene bidrar ogsa til at systemet ikke
ulen videre lilpasses nye behav ag ideer. Trygden tar yare pa indivi-
c1uellc bellov. men den kan, s]ik den er ulformel i dag, ikke omdirigeres
Iii .\ la yare pa arsaker til behovene, vcere et aktivt planleggingsinstru-
mcnl og bidra Iii forebyggende arbeid. Trygden kan Leks. ikke brukes
kollcktivl til a subsidiere utsalte arbeidsplasser hvor arbeidere i tilfelle
av bedriftsstans ellers rna ga over pa individuelle trygdeytelser. Trygden
bidrar indirekte til vantrivsel vecl a passivisere folk, fordi det ikke er an-
leclning til a arbeicle samtidig eller perioclevis uten st0rre omkastninger.
Trygden tillater ikke folk som matte 0nske det a yte motytelser, selv
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om det burde va;re nok av arbeidsoppgaver innenfor helse- og sosial-
sektoren som trygdede kunne ta pa seg. Trygden kan ikke overfores til
en kommune eller lokalmiljo som den'ed kunne f,\ kapital til a.sette i
gang forebyggende tiltak som kunne redusere trygdeforbruket over tid.
Trygdesyslemet er konslruert som el passivl mOllakerapparat for pro-
blemer, ikke el aklivt syslem som analyserer problemene og fremmer
alternative forslag til 10sninger.
Men del er del heldigvis andre som gjor. Og mange av de rapporter
som er tall med i det f01gende, er bevis pa akkural detle.
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«Innstilling om utbetaling a" pensjons- og trygdeytclser».
Oslo 1970.
Utvalget foreslar al vedtak om al pensjoner skal ulbelales til andre
enn den berettigede, skal treffes av rellen eUer begjrering av det trygde-
kontor eller den pensjonsordning som forestAl' utbetalingen av pen-
sjonen. En slik begjrering skal ikke fremmes f0r det er gjOrl aile rimelige
fors0k pa a oppna en frivillig ordning av utbetalingssp0rsmMet. Ved-
kommende lrygdekonlor eller pensjonsordning skal forberede og klar-
legge saken og nidf0re seg med pensjonislen, lege, sosialkonlor og an-
dre personer og institusjoner som del er naturlig a konferere med. Ret-
tens vedtak kan paankes til lagmannsreU eUer reglene far lvistem,\l.
Dessuten blir det foreslatl at det oppnevnes en lillilsmann som skalla
imat pensjonen og forvalte den IiI bcste for pensjonisten og hans
familie. Del er utvalgets forulsetning al farvaltningen av midlene bel'
skje under omsyn til pensjonistens he Ie siluasjon, og al pensjonislen
savidl mulig skaffes den hjelp han trenger.
RasjO/la/iseringsdirekloraleI,
«Trygdekontorenes organisasjon, arbeidsordning og bemanning».
Rapport fra prosjektets 2. fase. Oslo 1973.
I denne rapport presenteres datamateriale spesielt utarbeidel med hen-
blikk pa a belyse trygdekontorenes navrerende bemanningsiluasjon.
Dessulen harman - under forulsetning av al strukluren i konlorcnes
arbeidsoppgaver ikke gjennomgar omfattende endringer i del kommen-
de ar - gjort en vurdering av bemanningsbehovet for 1972.
Frekvensstudier foretatt i 21 trygdekontorer i mai og august/sep-
tember 1971 avdekker jevnt over en viss overkapasilet pa dissc lids-
punktene.
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Bruk av overtid og ekslrahjelp i kontorenes toppbelaslningsperioder
Uanuar og februar 1971) er relativt lav og perioden relativl kart.
Trygdekontorene er ikke flaskehals i saksbehandlingskjeden Trygde-
konlor - «Andre» (lege, sosialkontor m.f1.) - Trygdekontor -
Trygdesekretariat/RTV. 0kt saksbehandlingskapasitet i trygdekon-
lorene viI derfor ha !iten effekl i reIning av a redusere den samlede tid
sam gar fra pensjonss0knad fremmes til eventuelt st0nadsbrev fore-
ligger.
Statistiske oppgaver fra aile landets lrygdekontorer over anslatt
arbeidsreduksjon sam f01ger av bortfall av premieberegning m.m. fra
1.1.71, samt arbeidstilvekst som f01ger av nye arbeidsoppgaver m.m. i
avdelingen for korttidsytelser, viser en netto frigjort arbeidskapasilet pa
60/0.
Svrert mange trygdekontorer karakteriserer arbeidsbelastningen i av-
delingen for langtidsytelser i ar i forhold til 1970 sam «meget st"me»/
«Iitt st0fre». Denne karakteristikk rna sees pa bakgrunn av kontorenes
hektiske periode i forbindelse med delegeringen h0slen 1970, Folke-
trygdloven 1.1.7] og det omfattende arbeid med omregning av al!e
pensjoner i januar/februar 1971.
Ervervet erfaring i forbindelse med behandlingen av uf0resaker og
bedret oversikt over de nye lover og regelverk rna pa lengre sikt antas a
redusere denne f01te merbelastning.
Stort sett er det godt samsvar mellomjorventet antal! ansatte i det en-
kelte kontor (if0lge model!beregningene) og virkelig antal! stillinger i
vedkommende kontor. For et ikke uvesentlig antal! kontorer finner man
imidlertid avvik av en st0rrelsesorden som taler for bemanningsom-
fordeling mellom en rekke trygdekonlorer.
Eskeland, Stale og Just Finne,
«Retlshjelp» .
Pax forlag, Oslo 1973.
] 1971-72 gjennomf0rle Eskeland og Finne en unders0kelse i tre eldre
leiegarder av darlig standard og i 48 husstander med noe bedre bolig-
standard for a kartlegge behovet reltshjelp. I forbindelse med sosial-
rellslige problemer viste del seg blant annet at underforbruket i forhold
til rettsmessige trygdeytelser var start og al en tredjedel av de sam var
IlClt avhengig av trygd, hadde vansker i forbindelse med utbetaling. lall
var det en fjerdepart av beboerne sam ikke hadde fatt det de hadde rett
til av lrygdeytelser og Oslo trygdekontor matte tilbakebetale mermere
57.000 kr. i engangsytelser og ca. 32.000 i arlige ylelser.
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Trygdekonlorenes Lands/orelling,
HKarllegging og ,:urdering a\' sammensalte IIJ'gdesaker».
Slensil. Oslo 1974.
Arbeidsgruppen har forelall en vurdering av de sammensalle lrygde-
saker med henblikk pa hvordan man kan sikre en god og hensiklsmessig
behandling av disse.
Etter arbeidsgruppens mening ber saksbehandlingen legges opp slik
at de lrygdede sikres
n0dvendig faglig ekspertise,
rasjonell saksbehandling og sa hurtige avgj0relser som hensynel
til forsvarlig saksbehandling tilsier, og
diskresjon nar det gjelder personlige, familiemessige og and re
forhold som taushetsplikten beskytter og ber beskytle.
Gjeldende ordning hvoretter trygdekonlorel i n0dvendig ulslrekning
innhenter opplysninger, uttalelser og erklceringer fra andre faginSlanser
sam /edd i behandfingen av trygdesaker, rna slort sell anses for a fllngere
tilfredsstillende. Det n0dvendige samarbeid skjer i disse til felle sk ri ft lig,
over telefon eller ved muntlige konferanser, noe som ctler arbeids-
gruppens mening er natllrlige og prakliske samarbeidsformer.
Arbeidsgruppen mener at ordningen med behandling av attf0ring- og
llf0repensjonssaker m. v. i fylkesnemndene, med innhenling av sosial-
rapporter gjennom sosialkontorene og samarbeidet med attf0rings-
tjenesten og arbeidsmarkedsmyndighetene pa en tilfredsstillende m,He
dekker behovet for tverrfaglig innstilling av disse sakene. Del er reisl
visse innvendinger mot delle behandlingssyslem, spesielt nar del gjeldcr
fylkesnemndas stilling og mllligheler for en selvstendig saksvurdering.
Arbeidsgruppen foreslar at disse sp0rsmal tas opp Iii ncermerc llt-
redning og overveielse.
Nar del gjelder trygdesaker hvor det kan vcere behov for supplerende
0konomisk hjelp fra sosialomsorgen, frarar arbeidsgruppen al del leg-
ges opp til et system hvor slike saker automatisk blir forelagt et tverr-
faglig utvalg. Arbeidsgruppen understreker imidlertid betydningen av at
trygdekontorene under den ordinrere saksbehandling vurderer sp0rs-
malet om behovet for slik supplerende hjelp. E"entuelle henvendelser til
sosialkontoret i slike saker b0r som hovedregel gj0res i forstaelse med
den trygdede., eventuelt dennes pamrende.
Nar det gjelder SP0rSma.l om endring/omlegging av medisinsk be-
handlingsopplegg, iverksetting av attf0ringstiltak og av sosiale unders0-
keiser i forbindelse med tilstaelse eller ulbetaling av en trygdeylelse,
understreker arbeidsgruppen betydningen av at dette blir talt oPP til
vurdering sa lidlig som mulig. Sp0rsmalet om endring i et medisinsk
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behandlingsopplegg i saker hvor det ikke samtidig foreligger andre pro-
blemer, Leks. av sosial art, mener arbeidsgruppen blir vurden pa for-
svarlig miHe gjennom ordningen med radgivende lege.
Sosialdeparlemenlel,
«Utviklingsprogram for administrativ effektivisering og utvikling
i lrygdcsekloren».
Oslo 1975.
Med kOrlsiktige tiltak vii arbeidsgruppen mene effektiviseringsarbeid
som kan settes i gang og slultf0res uten vesentlige endringer i regelverket
og vidtrekkende administrative reformer. En viktig forutsetning fora
oppna hurtige resultater er imidlertid at personeLJ fra fagavdeJingene i
Rikstrygdeverket og trygdekontarene kan frigj0res fra sitt daglige ar-
beid og ga inn i arbeidsgrupper pa heltid eller deltid.
F01gende tiHak peker seg ut far snarlig behandling:
Saksbehandlingen pa RTY-blankett 14.05, behandJing av anke-
saker ag trygderettskjennelser.
Arkivtjenesten i trygdeetaten og utforming av regler for prinsipp-
arkiv i Ri kstrygdeverket.
TekstbehandJing i Rikstrygdeverket og organisering av skrive-
og kontortjenesten.
Utarbeidelse av skriftIige orienteringshefter som grunnlag for
opplrering av saksbehandlere ved Rikstrygdeverkets fagkontorer
og ved trygdekontorene.
Reduksjon av antall grunnbel0psendringer til en gang arlig.
Langsiktige reformer sam kan styrke den administrative effektivi-
sering og utvikling i trygdeetaten vii kreve tiltak av lovgivningsmessig,
administrativ og organisatarisk karakter. Pa disse omrader vii arbeids-
gruppen trekke fram f01gende aktuelle arbeidsgrupper:
Oppnevning av et utvalg til a utrede og klarlegge sp0rsmalet om
eventucll reorganisering og styrking av regionale trygdeorgan
og hvilke konsekvenser en slik utbygging vii fa for arbeids- og
bemanningssituasjonen i Rikstrygdeverket og trygdeetaten for
0vrig.
Tilrcttelegge mulighetene for a utarbeide administrative lang-
tidsplaner for trygdeetaten.
Yed forberedelse av lover og forskrifter b0r det S0rges for en
grundig vurdering av administrative og 0konomiske konse-
kvenser, herunder tilretLelegging av regelverkel for EDB-pro-
grammering.
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Organisering av effektiviseringsarbeidet rna bygge p,l de erfaringer og
tiltak som trygdens tjeneslemenn har gjennomfort innenfor sine
arbeidsfeller. I hovedsak rna arbeidet initieres av de i den indre og ytre
etat som er sterkest berort av problemene. Den organisene rasjonali-
seringstjeneste kan tilf0re spesiell kompetanse og faglige teknikker, men
initiativ og Iederskap for adrninistrativ effektivisering og ulvikling er et
generelt ansvar for trygdeelatens ledere.
Andersen, Else Bremnes,
«Trygdekontorenes veiledningsplikt».
Seminaroppgave , Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1975.
Trygdesektorenes informasjonsvirksomhel sees i lys av noen av de un-
dersokelser sam er gjort pa delle omradet. Dessuten er del pekt pa noen
av de informasjonskanaler sam kan hjelpe lrygdekonlorene med clenne
virksomheten. Malet er agi den enkelte kjennskap til sine retligheter og
plikter og til den hjelp lrygdekontoret kan gi.
Selv om utsiktene til 3 n3 et slikt mal synes heller morke, m3 delle alli-
keveI ikke bevirke at man gir opp. Del bor heller anspore til sladig a
pmve nye veier, hevder Andersen.
Forfatteren stiller sporsmalet om man av hensyn til bevaring av systc-
met b0r pmve a begrense uttellingene mest mulig ved ikke ,\ opplyse de
trygdede am hvilke rettigheter de har.
Det er innlysende at trygdens tjenestemenn ikkc rna ha en slik malsct-
ting. Oppgaven er a hjelpe de trygdede til a fa den stlimad de har krav pa
etter loven. Sku lie det vise seg at en oket informasjonsvirksomhel ville
sprenge folketrygdens okonomiske ramme , far del bli de folkcvalgles
sak a endre lovverket.
Karlsen, Thore Chr.,
«Ressurser og styring i trygdeadministrasjonen».
Hovedoppgave i statsvitenskap.
lnstitutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1975.
Oppgaven belyser tre hovedproblemstillingcr:
1. A undersokc hvilke oppfatninger av forholdct politisk Icdelsc/admi-
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nistrasjon, hvilke oppfatninger av velferd og hvordan rettssikker-
hetsideen om al like saker skal behandles likl, har shirt ned i
a. styreform
b. ressursbruk
c. kontrollformer, i trygdeadministrasjonen.
2. A unders0ke om en organisasjon med denne styrefurm, denne res-
sursbruk og disse konlrollformer er egnet til a oppfylJe de malsettin-
ger som ligger til grunn for netlopp styreform, ressursbruk og kon-
troll former i et komplekst, parlamentarisk demokrati.
3. A underS0ke om en organisasjon med denne styreform, denne res-
sursbruk og disse kontrollformer er i stand til a virkeliggj0re de
mest moderne, ikke materielle velferdsmalsettinger.
Gimre, Paul. FridtjoJ IdsfJe og Arne Gunnar Skare,
«De trygdede og attferingsapparatel».
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1976.
Oppgaven analyserer utviklillgen av det offentlige hjelpeapparatet, srer-
Jig studeres sider ved attf0ringsapparatet hvor det er visse svakheter og
hvor noe kan gj0res. Forfatterne foreslar f01gende tiltak fora bedre
situasjonen:
I. Forebyggende tiltak ved at arbeidsgiveren far et mer utvidet ansvar
overfor arbeiderne hva angar arbeidsmilj0 og erstatningsansvar ved
eventuelle skader.
2. Stimulerende st0tletiltak til bedrifter som sysselsetler yrkeshem-
mede. Herunder med opplysning til bedriftene om de st0tteord-
£linger som Arbeidsdirektoratet allerede disponerer.
3. Flere vernede bedrifter hvor den yrkeshemmede b0r fa arbeide i
det tempo og med de arbeidsoppgaver som passer den enkelte.
4. Oppretling av f1ere stillinger som attf0ringstjenestemenn med stmre
0konomiske midler til disposisjon.
5. Innf0ring og praktisering av 900/0 regel ogsa nM del gjelder attf0r-
ingspenger.
6. Samordning mellom skalte- og trygdelovgivningen slik at en netlo
ikke skal ha 0konomiske fordeler av a ga pa trygd.
7. En mer aktiv innsats fra trygdekontorene nar det gjelder a vurdere
attf0ring ved sykemelding. Men personlig kontakt ved at trygde-
kontoret gar ut i marken og treffer klienten i hans hjemmemilj0.
Delle ogsa for bedre a kunne forsta klienlens siluasjon.
8. I den grad del er mulig a. ikle shiv era trygdekontoret et folkelig
spra.k og begrunne grundig eventuelle avslag.
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Saglie, Tor,
«o.rganisasj onsneUverk i den offent1ige forvaUning. En teoretisk
ramme for analyse av kontakt mellom etater, og en stu die flY forholdet
mellom sosialkontor, (1):gdekontor og oU,entIig helsestell i noen norske
kornmunem.
Hovedoppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1976.
Oppgaven tar for seg forholdet mellom offentlige etater pa samme niv,\ i
den politisk-administrative struktur. Det er grunn til a anta at hori-
son tale kontaktmonstre er med pol a prege den poliliske beslutnings-
prosess og at disse kontaktmonstre har konsekvenser for samarbeidet
mellom etatene, spesielt pa det lokale plan. Det utvikles el begreps-
apparat for samhandling mellom organisasjoner pa sanune niv,\, og
offentlige dokumenter vedmrende organiseringen av helse- og sosial-
tjenesten pa del lokale plan samt intervjuer utgjor det empiriske grunn-
lag for unders0kelsen. Argumentene for og mot integrering av disse
tjenester analyseres, betingeIsene for integrering av etatene vurderes og
de sosialpolitiske konsekvenser av tilncerming melIom etatene diskll-
teres.
Med utgangspllnkt i de kommuner som har Iykkes i a fa til en viss in-
tegrering av etatene, hevdes det at dette skyldes gunstig situasjon med
hensyn til 0konomiske ressurser, lokale generalistorienterte initiativ-
takere, og eta tens stmrelse (hvor de mellomstore etater synes a vrere
mest samarbeidsorienterte). De vik tigste motkrefter mot integrering
synes a vrere profesjonaliseringen i etatene og ulike egenskaper vee!
organiseringen av de etater som skal integreres, som for eksempel for·-
skjellig oppbygging, administrativ tilknytning, 10nnssystem og finansie-
ringssystem.
Anderson, Charles M.,. Kjell Oddvar Roine og Rolf Skramstad,
«Organisasjonsstruktur og miiIrealisering i trygdeetlltem;.
Seminaroppgave, Agder distriktsh0gskole, Kristiansand 1977.
Avhengig av hvordan samfunnet definerer sine sosiale problemer, viI
det i ethvert samfunn vcere behov for sosialpolitiske tiltak for a h"se so-
siale problemer. Hvilke tiltak det enkcIte samfunn velger fora 10se disse
problemer, vii i det alt vesentligste vcere avhengig av politiske holdnin-
ger og virkelighetsoppfatninger hos samfunnets medlemmer.
For alderspensjonistenes vedkommende finner en at maIseltingene
rna sics a vcere realisert, noe som nok har sin arsak i at det i stor grad
dreier seg om distribuering av 0konomiske ressurser med grunnlag i
opptjente rettigheter.
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Undem'lkelsen viser at trygdekontorene bare i begrenset utstrekning
hal' lykkes a virkeliggj0re intensjonene om en 0konomisk, menneskelig
og selvstendig 1ivsform hos de etterlatte og ugifte m0dre.
Haugen, Svein,
«Trygdeetat og sosialpoJitikk. lEn innholdsanalyse a.v Sosial Trygd».
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1977.
UnderS0kelsen stiller sp0rsmalet om Sosial Trygd er et fagblad preget av
etatsmessig sektortenkning, eller om bladet ser trygdeetaten som en del i
en st0fre sosialpolitisk sammenheng. Ser en pa de forskjellige profe-
sjoners bidrag av artikler i bladet, viser det seg at trygdeetaten hal' en an-
del sam varierer mellom 50 og 60070. Ser en pa de enkelte yrkesgrupper
sa hal' jurister en beskjeden andel pa 3% i 1976, noe svinging over tid.
Medisinere hal' en forholdsv.is stor andel, 10% av bidragene i 1966
0kende til 16% i 1976.
Politikere hadde 15% av bidragene i 1966 og 6% i 1976. Det siste hen-
gel' nok sammen med innf0ring av folketrygd fra 1/1-67. Samfunns- og
statsviterinnslaget er lite med svakt 0kende ande!. I 1976 hadde sam-
funns- og statsvitere en andel pa 3070 av bidragene. Sosialdepartementet
hadde en andel pa 13% av bidragene i 1966 og bare 3% i 1976. Dette
henger nok ogsa sam men med innf0ring av folketrygden. Sosialetaten
hadde en andel pa II % av bidragene i Sosial Trygd i 1976.
Instanser og yrkesgrupper utenfor trygdeetaten hal' dermed en andel
pa i overkant av 40% av bidragene i Sosial Trygd.
Med bakgrunn i en sa vidt beskjeden analyse som den foreliggende, er
det vanskelig a trekke noen entydig konklusjon. Sp0rsm<ilet om Sosial
Trygd er et fagblad, ma besvares med ja, men bladet kan neppe sies a
vcere representant for sektortenkning,
Jallr, Karin og Tom Hagen,
«Dyrakralict og nltraring».
Scminaroppgave. Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1977.
UndcrS0keisen av de byrakratiske sidene ved attf0ringsarbeidet er be-
grenset til Oslo og Bcerum kommune og kan derfor ikke generaliseres til
resten av landcl. 1 noen grad er del rimelig a anta at oppgaven ogsa
gjenspeiler forholdene i andre av yare sl0rste byeI'.
U nders0kelsen viser at den trygdede vanligvis ikke henvises til att-
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foringsljenestemann for han/hun har nyttel sykepengercllighelcne fulll
ul og har fremmel el formell krav om attforingshjelp. Det er derfor a
anla al mye av altforingspersonalels lid gar med lil amOlivere de!1lryg-
dede for attf0fing. Pa denne bakgrunn mener for fall erne at trygde-
kontorene ma komme mer aklivt med i bildel pa et tidligere lidspunkl
nar det gjelder kanalisering av saker. I lrygdekonlOrene er arbeidet spe-
sialisert og funksjonrerene som utbelaler de trygdede sykepenger, skje-
ler nok for lite lil mulighelene for atlforing pa et tidlig lidspllnkl. De
funksjonrerene som til daglig arbeider med altfering. ber derfor bli
kjent med sakene tidlig og om mulig selv fa snakke med klienlene 0111
atlforing.
J en utredning om attf0ringsarbeidel (NOU 1976:58) foreslas det at
arbeidsformidlingsetaten bor overta avgjorelsesmYlldigheten i all-
f0ringssaker, og at trygdekolltor kun skal foreta kontroll av lovhjemmel
samt teknisk administrative oppgaver.
Forfalterne hevder det er meget llheldig a belaste aUforingspersonalet
med ytterligere arbeidsoppgaver i den situasjon de lla er i.
Kapasiteten ved arbeidskontorene tilsier at altforingspersonalel ikke
bor lillegges mer adminislrativt arbeid. Uldanningen av lrygdefunk-
sjonrerer bor styrkes, og del er heller rimelig al den avgjorelsesmyndig-
hel som i dag er tillagt fylkesnemnd eller Rikstrygdeverket, delegeres til
trygdekontorene. Pa den maten vii trygdeetaten kunne reagere hurlig og
ubynlkratisk pa et krav om atlforingshjelp .. Arbeidel innen sosial- og
helsesekwren er seklorpreget. [nnen trygdekonlorene er irnidl.erlid ogsa
arbeidet blilt spesialisert. Funksjonrerene har ikke den fulle oversikt
over de stonader og tillak som kan tilbys de lrygdede. J 0 slorre trygde-
kontoret er, jo mer spesialisert er arbeidsdelingen.
Trygdekontorene bor na ga den motsatte veien. og heller gi hver funk-
sjonrer et stone arbeidsornrade. Trygdefunksjonreren vii pa denne
maten tidligere og riktigere kunne overfore sakene til andre inslanser,




Temaet er a unders0ke et begrenset antall problemfelter, ordninger og
rutiner innen trygdeforvaltningen som kjennetegnes ved at de
1. er av vesenUig betydning for de klienler som blir bef0rl,
2. er viktige for store grupper,
3. fungerer lite tilfredsslillende sell fra klientens synspunkl.
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1 f0rste del av rapporten analyseres blant annet hvilke organisa-
toriske virkemidler som b0r tas i bruk fora fa til en avbyrakratisering av
trygdeetaten.
1 andre del studeres rutiner som skaper problemer for etatens kllen-
tell.
Kjenstad, Asbjern,
«Trygd og erstatning ved personskade- ulviklingslinjer,
ulbredelse og ulikhelem.
Oslo 1977 c ..
Det har veert bred enighet i den juridiske teori om at erstatningsretten
har to formal, nemlig prevensjon og reparasjon. Erstatningsretten har
blitt sett pa som et viktig og nyttig virkemiddel for vern mot skade-
forvoldelse .. Kj0nstad er uenig i at erstatningsretten pa personskade-
omradet har noen nevneverdig slik nyttefunksjon, men mener likevel at
den b0r opprettholdes. Erstatningsretten er et symbol pa at det gis retts-
beskyttelse ved personskade, og den kan bidra til konfliktl0sning og
gjennomf0ring av rettferdig gjengjeldelse.
Hvis dette skal veere de samfunnsoppgaver erstatningsretten skal10se
pa personskadeomradet, er det flere sentrale regler som b0r tas opp til
revisjon. Del kan stilles et sp0rsmalstegn ved de objeklive erstatnings-
grunnlag. Kanskje b0r culpa-normen igjen bli del dominerende erstat-
ningsgrunnlag? Erstatningsrettens oppgave blir «a foreta en vurdering»
av hvilke hand linger som er forkastelige.
Arsaks- og adekvansleeren b0r moderniseres. Bade kur10skaper og
meninger om hva som er de egentlige arsaker til at skader oppstar, er
radikalt endret i 10pet av det siste hundrear. Del b0T gis et sterkere
erstatningsrettslig vern for dem som paF0res psykiske lidelser og psyko-
sosiaIe problemer. Fremtidens erstatningsrett b0r antagelig stort sett ta
seg av det ikke-0konomiske tap. Ved erstatningsutmalingen b0T skade-
volderens og skadelidtes skyldgrad antagelig fa st0rre betydning. Det
b0r overveics om erstatning in natura kan bli et altcrnativ til penge-
crstatning.
K/a/lsen, Per He/ge, Jan Otto Seines og Rolf Stokke,
«Trygdedc og Irygdcfunksjonrercn».
Scmcstcroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bod0 1977.
Unders0kelsen tar opp de trygdedes m0te med folketrygden og trygde-
kontoret.
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Trygdeetaten rna vcere oppmerksom pa faren for <\ utvikle en fag-
terminalogi, slik at den ikke skyter over rna let bade i generell infonna-
sjon og i komakt med den enkelte. Dersom detle skatl unngas eUer ogs<\
forbedres, kan man heller ikke komme bOr! i fra at det vii kreves res-
surser, bade i form av tid, penger og personell.
Det er et stort flerrall av de spurte som syns at innholder i brosjyrer,
lover og regler er vanskelig a formidle til den trygdede. Vi mener detle
rna vcere med pa a understreke kravene om at oppmykingen og forenk-
lingen av fag/informasjonssprak rna fOrlselte. At erfarne funksjonrerer
hen problemer med a skaffe seg klart innblikk i de bestemmelser som er
gill, rna forventes a fa som konsekvens at formidlingen videre til kli-
entene rna bli av nedsatl kvalitet.
Hele 64070 av trygdefunksjomerene oppfalter seg som mellommcnn
mellom den trygdede og lrygdesystemet. De trygdede oppfattet i hoved-
sak trygdefunksjonceren som en representant for trygdesyslemel. Sv,erl
fa sa pa trygdefunksjonceren sam sin representant overfor trygde-
syslemet. Det var ellers en klar forskjell i de yrkesaktives ag pensjo-
nistens syn pa trygdefunksjomeren.
«Vi foreslar at informasjonsarbeidel styrkes ag at det legges vekt pa
ogsa andre ting enn brosjyrer. Varl forslag her er at det oppretles el viss!
antall «infarmasjonssekrelceren>. Vi foreslar at disse i anlall ag admini-
strasjon opprettes pa samme mate som dagens revisjansdistrikter. Dette
bade far a styrke klientene og far agi trygdekontorene mulighet far en
«feedback» fra de trygdede».
Furuhaug, Sigurd og Egil Paulsen,
Trygdekontorenes oppgaver og innflytelse i trygdesystemet».
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1978.
Ved syketrygdens inkorporering i loy om folketrygd fra 1.1.1971 fikk
folketrygdens §13-1 en ardlyd som lovfestet prinsippet om al falketryg-
den skal administreres sen trait av Rikstrygdeverkel ag lokall av trygde-
kontorene. Sosialkomiteen foreslo prinsippet om fordelingen av det ad-
ministrative ansvar mellom Rikstrygdeverket og trygdekontorene lav-
festet i sin innstilling a XIX 1969 - 70.
En av hovedgrunnene til at de lokale styrer ble opprettholdt, var at
avgj0reisesmyndigheten i st0rre grad enn tidligere skulle overf0res til de
lokale arganer, at 10kale forhold skulle bli tillagt den n0dvendige vekt
og at avgj0relsene skulle treffes sa mer den trygdede SOI11 mulig. Er sa
dette skjedd?
Etter forfatterens mening er dette ikke fulgt app av departementet, og
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de anser det som en av arsakene til at trygdekontorenes og styrenes
arbeidsoppgaver reguleres gjennom forskrifter og regler gitt av Sosial-
departementet og Rikstrygdeverket, og gjennom instrukser og retnings-
Iinjer fra Rikstrygdeverket. Pa denne mate er det bygget opp til et sterkt
sentralisert og sentraldirigert administrasjonsapparat. Denne sterke sen-
traliserte oppbygging har ogsa preget utviklingen av trygdekontor-
styrenes virksomhet. Det synes a herske en alminnelig misl10ye blant
styremedlemmene med denne utvikling. De betrakter styrevervet som li-
te engasjerende og de mener at trygdekontorstyrene ikke er tillagt reelle
styringsfunksjoner.
/ngvaldsen, Else og Jan Ronneberg,
«Fordeler og ulemper ved egenmelding av sykdom) ..
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1978.
Den nye ordningen vii f0re til en avlastning i trygdekontorenes arbeid
nar det gjelder korte sykefrava:r. Derimot viI det bli merarbeid nar det
gjelder andre arbeidsoppgaver som f01ger med den nye sykepengeord-
ningen. Her kan nevnes opprettelse og f0ring av arbeidsgiver/ -taker
register, beskatning av sykepengene, sa:rordning for grupper av tryg-
dede som kronisk syke, yrkesaktive i inaktive perioder, egne na:rings-
drivendes sykepengeordning med flere alternative garantiordninger, og
arbeidsgivere med fa ansatte osv.
Den vanlige mann/kvinne vii kunne oppfatte mye frava:r som mis-
bruk, ul fra dette vii det kunne oppsta trygdehets. Dette kan fme til at
noen fortsaLt gar pa arbeid selv om de er syke, og er berettiget til a va:re
hjemme.
Ser man pa den skjeve fordelingen av«godene» som den nava:rende
sykepengeordningen gir, vii den nye ordningen rette opp denne. Den nye
ordningen vii gi rettferdig fordeling av ytelsene i forhold til arbeids-
inntekten og skatLeforhold, og dessuten vii arbeidstakerne opptjene
pensjonspoeng i folketrygden ogsa under sykdom, noe som ved den na-
gjeldende ordning ofte gir urettferdige utslag.
Kjeilen, Bjorn,
«Er vure reglcr om skattdcgging av lrygdeytelser rettferdigc?»
Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1978.
Oppgaven gir en vurdering av hvordan skattereglene virker for mot-
takerc av hjelpestl<mad, grunnst0nad, uf0repensjon, yrkesskadepen-
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sjon, artforingspenger, alderspensjon og etterl.auepensjon etter lov om
folketrygd.
Skattereglene som gjelder spesielt for trygdeytelser, bedrer den dispo-
nible inntekt til den som fra for har hoy inntekt og betyr lite eHer ingen
ting for den som hal' lav inntekt. Som ledd ien politikk def en onsker at.
skatten skal virke inntektsutjamnende, er disse reglene ubrukelige. Ut.
fra en slik synsvinkel er srerfradrag i den skaHbare innt.ekt en d{lrlig los-
ning. Ordningen bor derfor opphore eller legges om slik at de sosialc
ulikheter faller bort..
Et.atene ledes sentralt av Skattedirektoren og Rikstrygdeverket. De to
etatene har hver sine lover og regler som tilsynelatende er lite sarn-
ordnet. Dette kan en se ved at begge etater i enkelte til feller behandler de
samme sporsmal. Derte kan fore til over.lapping. Tydelig ser en dette 1H\r
det gjelder behandlingen av sykdomsulgifler. Nc'lvcerende regler inne-
bcerer stor risiko for dobbel dekning ved at trygdekontoret refunclerer
utgiftene, og ligningskontoret innrommer srerfradrag for de samme
utgifter.
Den beste losning vii, etter Kjeilens mening, vrere at bare lrygdeetaten
behandler sporsmal som harmed pensjons- og trygdeylelser a gj0re.
Forst da er det mulig a fa full oversikt over regelverket og clets virk-
ninger.
Mulighelene for forskjellsbehandling skulle ogsa bli mindre vecl at
kun en etat sitter med ansvaret. Delle vii innebrere at ordningen med
srerfradrag p.g.a. pensjons- og trygdeytelser ma opphore. Videre lllc'l
skattereglene endres slik at ligningskontoret ikke far adgang til a inn-
romme srerfradrag p.g.a. redusert ervervsevne og utgifter ved sykclom.
Disse problemene rna loses ved a forbedre trygcleordningene.
KjBnstad, AsbjBrn,
«En sammenligning mellom trygdcrcttslige lovforarbeidcr og
lovforarbeider fra den "sentralc juss"».
Lov og Rett 1978 b, s. 3 fig.
Artikkelen bygger pa den iakttagelse al dommere, advokater og reUs-
vitenskapsmenn medvirker ved utarbeidelse av «sentrale lover» i mye
slorre utstrekning enn ved utarbeidelse av trygclelover.. Det er ansatte i
trygdeadministrasjonen som utgjor en stor del av dem som sitter i
trygdelovkomiteer - gjerne som formenn. I komiteer som forberedcr
«sentrale !oven> er det «alltid» en juridisk professor eller h0ycsLeretts-
dommer som er formann.
Artikkelen er kort omtalt i nr. 5 av Sosial Try~d for 1978.
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La/and, Reidar og Thorleif MYd/and,
«Avbynikratisering og forenkling av trygdeetatenH.
Seminaroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bod0 1978.
En vanlig oppfatning blant folk later til a v<ere at «Byrakrati» er et
skjellsord, som rommer Forhald som sommel, formalisme, stivbenthet,
strengnet, sendrektighet,- kOrl sagt de fleste av de uheldige trekk en
kan finne ved organisert samarbeid.
Er trygdeetaten et slikt byrakrati, - og er dette i tilfelle en tjenlig
organisasjonsform for etaten og publikum?
Vii en forenklet organisasjansform v<ere mer tjenlig?
For a belyse denne problemstillingen gis det i kapittel 2 en oversikt
over administrasjonsordningen i trygdeetaten, - hvordan avgj0relses-
myndighelen er fastsatt, - hvilke endringer som hal' skjedd, - ag
hvordan folketrygdloven virker.
I kap. 3 studeres ulike gruppers oppfatning av trygdeetaten.
Kap. 4 gjelder byrakratiet. Her blir det gitt en generell beskrivelse av
byrakratiet, - vurdering om trygdeetaten er et byrakrati, - fordeler og
ulemper ved byrakratisk system.
J kap. 5 skisseres forenklinger av ulike slag, og delegasjon av myn-
dighet.
«Som konklusjon pa vM seminaroppgave kan vi si at vi mener a ha
konstatert at dagens trygdeetat er byrakratisk i un0dvendig stor grad. Vi
hal' ikke funnet det hensiktsmessig a konstruere en ny organisasjons-
form, men ved tiltak sam delegering av avgj0relsesmyndighet, opp-
mykning av den hierarkiske kantroll, 0kt vekt pa etatsoppl<ering med et
sasialt og samfunnsmessig element, og en god informasjon - mener vi
a kunne forvente en oppmykning i byrakratiet slik at vi framtiden far en
mer klienl- og menneskevennlig administrasjonsordning».
Olsen, Johan L.,
«Service 01:: konfroll».
Havedoppgave, Institutt far sosiologi og statsvitenskaplige fag,
Universitelet i Bergen, 1978.
UnderS0kelsen er baserl pei forholdene ved fern trygdekontorer og deres
slyrer. Trygdekonlorene varierer fra fire ansatte til n<ermere tre hun-
dre. I all deltok 62 persaner i llnders0kelsen.
Fo rnl<\ leI med unclers0kelsen var a kamme fram til en del hypoteser
om Iwilke Farnold som henholdsvis fremmer eller hemmer funksja-
lHerencs service- ag kontrollinnstillinger averfor klientellet. Funk-
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sjoneerenes restriktive holdninger er et av undersokelsens sentrale funn,
og Olsen knytter disse holdninger bade til Irygdeadminislrasjonens
organisasjonsstruktur, de enkelte funksjoneerers ressurser og karakle-
ristika ved klienlellet. Dessuten vises det at de folkevalgle i lilen ut-
strekning fungerer som korrektiv Iii disse holdninger.
Sannes. Helge og Svein Sunde,
«De folkevalgtes stilling i den lokllie tr)'gdeforvaltning».
Seminaroppgave, Nordland distriktshogskole, Bodo 1978.
S0kelyset rettes mot de fotkevalgtes stilling i den lokale adminislrasjon
av de sosiale tjenester, med hovedvekt pa lrygdekontorstyrel. Konklu-
sjonen er at verken trygdekontor- eller sosialstyrel harden runksjon
som de etter intensjonene i Loy om folketrygd og Lov om sosial omsorg
burde ha.
For trygdekontorstyrenes vedkommende ligger problemene forsl og
fremst i at det er delegert forholdsvis lite reell avgj0relsesmyndighet til
dette. Mange av sakene styret behandler, blir derfor bare av innstillende
karakter, mens RikstrygdeYerket fatter den endelige avgj0relsen. Del
forekommer at prinsippaYgj0reisene som RikstrygdeYerket ratter, er i
strid med det yedtak de folkeYalgte styrer hal' truffet pei bakgrunn av
lokale forhold.
Dette er, if0lge forfatterne, en uheldig arbeidssituasjon for et folkc-
valgt styre, og mange mener at yed a delegere mer reell avgj0relses-
myndighet til styret, viI de folkevalgte f01e sin arbeidssituasjon Iller
betydningsfull og idealene om avbyrakratisering og nrerdemokrati ville
fa en mening.
Konklusjonene er at de folkevalgtes stilling bade pa lrygde- og sosial-
sektoren b0r styrkes., f0rst og fremst ut fra 0nskel oma sikre c1emo-
kratiske avgj0relser. Dernest fordi politikerne gjennom styringen av
samfunnsutviklingen hal' veert med pa a skape sosiale problemer, og 1'01-
gelig ogsa b0r ha ansvaret for a 10se demo
Stram, Axel, red.,
«Krigspensjoneringen. Hvordan har tilleggsloven av 22. mars virkct'!
En analyse av en trygdelov».
Rapport fra en forskergruppe. Universitetsforlagel, Oslo 1978.
Boka viser hvordan tilleggsloven fra 1968, om pensjon for persol1cr som
hal' veert utsatt for seerlig hard pakjenning, hal' virket i praksis. Den
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dokumenterer helt ned pa individplan de tre prinsippielle vanskeligheter
trygdeformidlingen star overfar: Usikkerhet omkring de skj0nns-
messige avgj0relser am sykdammene ag den ervervsmessige ufliHheten,
vanskelighetene fordi lrygder bare kan gis nar s0keren definitivt har fait
ut av arbeidet, ag problemene med a formidle svar pa s0knaden sa dette
blir forstall og ikke virker sarende. Baka beskriver den spesielle vanske-
Iighel del har vrert a definere «srerlig hard pakjenning».
Unders0kelsens resultater kan sammenfattes i:
I. Loven synes slart sett a ha fatt med de kategorier av innsatsfolk
som den tar sikte pa a hjelpe.
2. De innsatsfolk som har fart sine s0knader godkjent etter tilJeggs-
loven, har for den overveiende del hatt svrere og langvarige pa-
kjenninger under krigen.
3. Langvarig helsesvikt, nedsatt arbeidsevne og forverret0konomisk
og sosial situasj on har vrert karakteristisk for f1ertallet av slilkerne
i etterkrigsliden.
4. Tildeling av krigspensjon har belydd svrert meget - lilkonomisk
og sosialt - for dem som har fatt sine s0knader godkjent. Ved
siden av den lilkonomiske trygghet som pensjonen gir, har klien-
tens f01e1se av 0kt selvrespekt - fordi innsatsen er blitt godkjent -
spilt en rolle.
5. Ogsa blanl dem som har fatt avslag pa sine s0knader, var det
mange som hadde betydelige pakjenninger under krigen og lang-
varig helse- og funksjonssvikt i etterkrigstiden.
6. For f1erlallet i avslagsgruppen hadde utviklingen etter saksavgjlilr-
e1sen gMt i retning av en forverrelse av den sosiale og 0koDomiske
situasjon.
7. De viktigste avslagsgrunner var at ervervsevnen ikke hadde vrert
nedsatt med minsl 50010, henholdsvis at pakjenningene ikke hadde
vrert usedvanlig harde i tilleggslovens forstand.
8. Flerlallel av dem som har fau avslag, har ikke godtatt Rikstrygde-
verkels vurdering og avslag. Svikt i kommunikasjonen mellom
lrygdcmyndighctenc og klicntene har vrert cn vesentlig arsak .. Riks-
lrygdcverkcts skriv er i stor utstrekning ikke blitt forstatt av kli-
cntcne.
9. Avslagsgrunnen «ikke 50010 ervervsuf0n> har f0rt til at klienter er
kommct inn i en and sirkel. Av lilkanamiskc grunner har de ikkc
veigel ei oppgi arbcidel [lilr de er sikker pa a fa pensjon. Men pen-
sjon kan de ikke fa sa lenge de er i arbeid. Avslaget er av dem blitt
oppfallet slik at de ma arbeide til de stupen>.
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10 .. Avslagsgrunnen «ikke usedvanLig hard pakjenning» har fort til
mye birterhet, fordi klienten ikke har fall tilstrekkelig' orien-
tering om den spesielle betydning dette begrep har i tillegg,sloven.
II. Bestemmelsene i til!eggsloven synes adekvate etter de forutset-
ninger som ble lagt til grunn da loven ble utformet. Undersokelsen
gir ikke holdepunkter for at loven b",r endres nc\.
12. Rikstrygdeverket rna ia opp sp0rsmalel om hvordan orienteringen
av klientene kan gj",res bedre og kommunikasjonssvikten minskes.
Ellerunders"'kelsen har vist at behovet for delle er betydelig.
Kjenslad, Asbjern,
«Yrkesskadeersta tni ngem>.
Inntatt i boken Yrkesskadetrygden, Oslo 1979 c, s.. 185 - 332.
Det er f1ere ~trSaker til at vi har fall yrkesskadeerslatningen. Folk har
etter hvert fatt mer fritid, ferie og muligheter til a nyte livet. Dette er go-
der som verdsettes like h",yt som rent "'konomiske goder, og de b0r i
st",rst mulig grad likestil!es erstatsningsrettslig. De gamle sosialpolitiske
malsettinger om a dekke det ",konomiske lap er stort sett blitl gjennoll1-
f",rt. Yrkesskadeerstatningens formal er i samsvar med nye sosialpoli-
tiske malsettinger om at den enkelte skal gis muligheter til selvreali-
sering.
Kj0nstad fors0ker a sammenholde yrkesskadeerstalningens formal med
den utforming som ordningen har fatt. Ordningen bygger pa to viktige
prinsipper, nemlig en modifisert tabellarisk invaliditetsfastsettelse og en
utmaling av erstatningen med bestemte prosentsatser av folketrygdens
grunnbel",p. Yrkesskadeerstatningens formal har ikke vcert avgj",rende
ved utformingen av tabellen og hel!er ikke ved valget av prosentsatser.
Fra et offentligrettslig synspunkt er del interessant a stlldere 1"01"-
skriftene fordi de ogsa regulerer forhold sam antagelig ligger utenfor
delegasjonsful!maktens ramme. Det gjelder reglene am vilkar for, lltbe-
taling av og bortfal! av rett til erstatning. I forskriftene er det blant an-
net inntatt en bestemmelse am at yrkesskadeetstatningen aldri skal klln-
ne kreves utbetalt f",r ell ar etter skade tidspunktet. Delle er eLLer Kj0n-
stads vurdering i strid med en bestemmelse i folketrygdloven om at sa-
ker skal avgj",res uten ugrllnnet opphold.
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Kjenslad, Asbjern,
«Er yrkesskadetrygden i ferd med it bli overflediggjort?»
Inntatl i boken Yrkesskadetrygden, Oslo 1979 d, s. 333 - 410.
Det er i f0rste rekke ulbyggingen av del generelle lrygdesystem som har
f0rt Iii al del er grunn Iii a stille sp0rsmalet om yrkesskadelrygden er i
ferd med a bJi overfl0diggjort. Fremstillingen lar i f0rste rekke sikle pa
il fa kJargjort hva som hal' vrert formalel med yrkesskadetrygdlovgiv-
ningen, a vurdere om de opprinnelige hensyn fortsatt gjelder og df0fte
om det er andre hensyn som kan tale for a ha en egen ordning med
yrkesskadelrygd.
Den hisloriske bakgrunn for yrkesskadelrygdlovgivningen val' i f0rste
rekke reparasjonshensynel, risikomomenlet, betalte reitigheter og hen-
synet IiI arbeidsgiverens jrilagefse jor erstatningsansvar.
Del pekes pa mange av disse «tradisjonelle» hensyn som lalte for a ha
en egen yrkesskadedekning na er av liten eller ingen betydning. Ajakte
eller nye hensyn er ikke sa lett, men visse hensyn kan fortsall anf0res:
For del f0rste kan deltagelse i arbeidsfivet betraktes som srerfig verdi-
jullt. Delle kan sees som en ny ulgave av argumentet «belalte rellig-
helen>.
For del andre kan det anffiHes al de som er under andre personers be-
stemmelsesrett (instruksjons- og styringsretl) b0r gis en bedre trygde-
dekning enn de som selv i st0rre grad har herred0mme over sin situa-
sjon. Delle har sammenheng med risikomomentet. Man kan ikke seIv
bestemme hvilke risikoer man viI utsette seg for.
El lredje hensyn er at man trenger en ekstra trygdedekning fordi man
far srerlig slore omstiflingsprobfemer etler pfutselig oppstatte skader.
Det skulle altsa ved ulykker vrere et behov for reparasjon ut over folke-
lrygdens sl0nadssystem.
Slikl behov er det nok ogsa i mange andre tilfelle, men nar det ikke
foreligger ylre kjennetegn som legemsskade etter arbeidsulykke, bil-
1I1ykke 0.1. er det vanskelig akonlrollere at det virkelig foreligger et be-
hoy for ekslra 0konomisk kompensasjon. Trygdemisbruksdeballen har
visl al lovgiverens tendens til a legge vekl pa ytre kjennetegn og kon-
lrollhensynel har en viss berelligelse.
El femte hensyn som kan anf0res for yrkesskadetrygden er at det er
cn gammel trygdeordning som visse grllpper (isrer arbeiderklassen) har
kjempet seg til og som de derfor b0r fa beholde. Nar andre samfunns-
grupper i andre sammenhenger kan paberope seg synspunkter av typen




«Fortolkning og praktisk anvendelse av Folkelrygdlo,'cns § 14.8.
spesielt med henblikk pa stonad eHer kapitlcl 2 og 3».
Spesialfagsoppgaye, Universi telel i Oslo 1972. Klausulcrt.
Foikelrygdloyen ay 17. juni 1966 nr. 12 har i § 14-8 en bcslemmelse om
tap eller begrensninger av en trygdets rcuigheler cUer loven.
Det blir gjOrl rede for fortolkningen og den praktiske anvendelse 3V
beslemmelsen. og da med spesielt henblikk pa sl0nad i form av I/Iedi-
sinsk slnnad OR sykepenger.
Syketrygden er yed loy av 19. juni 1970 nr. 67 med virkning I'm 1/1
1971 innkorporert i Folketrygdloven, og tidligere syketrygdlov av 2.
mars 1956 er opphevet fra samme dato. Etter innkorporeringen svarcr §
14-8 i navrerende loy tiltidligere § 15-7 i Folkelrygdloven saIllt tidligere
syketrygd/ov § 77. Sammenhengen mellom § 14-8 og disse bestemmelser
fremgar av Ot.prop. nr. 62 (68/69) pa s. 151 og Ot.prop. nr. 42 (69/70
pa s. 89-90.
Ut fra disse forarbeider kan en trekke den konklusjon at alt som kun-
ne begrunne rettighetstap etter tidligere § 15-7 og syketrygdloven § 77.
ogsa oppfanges av § 14-8 i Folketrygdloven med ett wlIIfak: Eitel' syke-
trygdloven § 77, litrajkunne sh,mad nektes dersom trygdede under syk-
dom forlot trygdekasseomnidel uten a mel de fra til kassen. Folketrygd-
loven har ingen lilsvarende beslemmelser. men de tilfelle den ble an-
vendI pa, vii na delvis oppfanges av § 14-2 nr. 2. Endringen kan for-
modentlig ogsa sees i sammenheng med at trygdekassene fra 1/1-71 er
opph0rt som selvslendige rettssubjekter. - na heter det alts,\ frygde-
kontor. Trygdede er f01gelig ikke til enhver tid medlem av en besteml
lrygdekasse, jfr. § 14-2 nr. I om hvor krav om st0nad kan settes fram.
Som del fremgar av ovenstaende. er forlolkningen av syketrygdloven
§ 77, og hvordan denne i praksis har vrert anvendl. en viktig kilde til a
forsta § 14-8.
Berntsen, Ko/bjnrn og Amund Kar/srud,
«Uforhet i sosiologisk Iys».
Seminaroppgave, Rogaland distriklsh0gskole, Slavanger 1975.
En ny utvidelse av uf0rebegrepet viI bety overgang til minstell,mn. Hvis
den skal kompensere den mivrerende uf0repensjon, rna den legges pa et
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forholdsvis h0yt niva. Del anbefales ca. kr. 30 ..000,- pro ar etter dagens
satser, forulsatt lik beskatning av yrkesaktive og pensjonister.
Arbeidet er grunnleggende for enhver samfunnsstrukrur og men-
neskene rna, if01ge forfatterne, ha en eller annen form for spore hvis de
skal arbeide. Produksjonen er avhengig av noe stabil arbeidskraft. Pro
1975 var det for lite arbeidskraft i enkelte omrader i lander og frem-
medarbeidere har va:rt tatL inn for a dekke vart behov. Samtidig gir en
yrkespassiv tilva:relse for mange av yare arbeidsuf0re uf0repensjonisrer
et trist og lite innholdsrikt liv. ForfatLerne mener det derfor ma va:re
rikLig a stimulere na:ringslivet slik at man far varierte arbeidstilbud der
uf0repensjonerte trengs og gjerne at man ogsa gj0r en innsats fora fa
arbeidsplassene mere menneskevennlige. Tiltak pa trygdefronten sam
muligens kan skape enna st0fre yrkespassivitet, er direkte uheldige, if01-
ge forfaLterne.
Hanoa, Rolf og Kjell Noreik,
«Uf0fhet i teori og praksis».
Gyldendal, Oslo 1977.
Boka behandler problemene knyttet til langvarig og varig uf0rhet. Det
trekkes her veksler pa den kunnskap nyere sosialmedisinsk forskning
har gitt.
Innledningsvis gis det en oversikt over regelverket for folketrygdens
ytelser ved uf0rhet. I kapitLel 2 blir det gitt en presisering av uf0rebe-
grepene og sykdomsbegrepet i forbindelse med uf0fevurdering. I Norge
representerer yrkesskadene et betydelig problem selv om bare en mindre
del av clisse f0rer til varig uf0rhet. Dette temaet behanclles i kapitteI 3.
Boka gir sa en oversikt over enclel vitenskapelige unders0kelser ay
uf0reproblemene som er gjort i bygde-Norge, i kystdistrikter og i byene.
En ay de omtaIte unders0kelsene dekker hele landet. De resterende ka-
pitlene (6-11) tar for seg mer spesielle sider ved uf0reproblemene:
Uf0fhet ved krigsskade, uf0rhetsbegrepet i private forsikringsord-
ninger, llf0rhet blant psykiatriske pasienter, sosiale forhold og uf0rhet i
cl saneringsstf0k i Oslo, 1I [0re hllsm0dre, offenllig lItredning om uf0re-
begrepcl.
Norges offentlige utredninger, 1977:14,
«Folkclrygdens uforebegrep».
Oslo 1977.
Etter u f0retrygdloYens § 2 ble det stilt kraY am at det matte foreligge
«objektivt registrerbare symptomer pa sykdom, skacle eller lyte». Delle
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innebar at lidelsen mane kunne pavises gjennom medisinske under-
s0Kelser og at man ikke kunne legge s<erlig vekt pa pasienlens subjeklive
angivelse av symplOmer. Ved folketrygdlovens vedtukelse ble kravet om
«objeklivl regislrerbare symplomem sl0yfel. Nar [o\'en na ikke inne-
holder noen presisering av beviskrav, rna den som lrtffer avgjorelse,
bygge pa det ahernativ som fremstiller seg som mesl sannsynlig.
Etler uf0retrygdloven rnalte det foreligge «alvorlige» Syl1lptomer p<\
sykdol1l, skade eller lyle. Detle innebar at vedkoml1lende mane hu et ve-
sentlig handicap. Den rnedisinske uf0rhet mane ha el viSSI omfang. Ved
folkelrygdlovens vedtakelse ble kravel om «ulvorlige» symplomer sloy-
fet. Na rna det kunne anlas at enhver medisinsk ufmher - Slor elkr li-
len - kan gi rett Iii uf0repensjon, hvis den (bare) hal' f0rt IiI al vedkom-
mende har mistel halvparten av sin ervervsevne.
En betingelse for reU til uf0repensjon er al del n1<:\ forcligge ,lrsaks-
sammenheng meHom den medisinske uf0rhel og nedsetlcIscn av ervervs-
evnen. Kravel om arsakssammenheng voider i f0rsle rekke problemer
nar den medisinske uf0fhel er relalivt !iten og/eller vanskelig <\ p<\vise
ved mer objektive metoder.
Uf0reproblemer kan 10ses eHer begrenses ved forebyggende liitak,
ved behandlings- og attf0ringstiltak eHer ved varig stlilI1ad og hjelp.
Uf0repensjon tilh0rer den sisle gruppen - vedkommendc far 0kono-
misk st0nad for a kunneleve rned sine problemer.
Det ser ut iii a v<ere enighei om at forebygging er den bcsle form for
tiltak og at hjelp til selvhjelp (behandling og altf0ring) er bedre enn
pensjonering. Forebygging og altf0ring behandles i andre folketrygd-
utredninger. I den foreliggende utredning underslrekes del al ikkc all
uf0rhet kan forebygges og at det ikke finnes behandlings- og attf0rings-
tiltak som kan hjelpe i ethvert tilfelle av uf0rhet. Det er derfor ogsc\ be-
hoY for sosiale hjelpeiiliak av mer varig karakter.
Forebyggende tiltak, behandlings- og attf0ringstiltak og uf0repen-
sjon b0r ikke ses pa som alternative tiltak hvor ett tiltak ma priori teres
pa bekostning av andre. Tvert imot kan man ved a satse sterkere p{l de
io f0rstnevnte tiltak frigj0re ressurser slik at vilkarene for relt tiluf0re-
pensjon kan dempes. Hr. Kj0nstad 1977 d.
Kjollslad, Asbjorll,
«Folketrygdens uforebegrep», NOV 1977:14,
kapitlene 1, 3, 4, 5,6,9 og 17 samt avsnittcnc 11.1,
12.1., 13.1, 14.J, og 15.1, Oslo 1977 d.
Arbeidet behandler vilkaret om at den ervervsmessige uf0rhel rna ha en
medisinsk arsak. Med uttrykket «folkeirygdens uf0rebegrep» siktes det
i f0rsie rekke til deite vilkar.
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Det hovedperspekliv som man anlegger pa ufelrepensjonsordning kan
fa belydning for den mermere ulforming av ufeJrebegrepet. Gjeldende
ufeJrepensjonsordning represenlerer el kompromiss mellom forskjellige
perspektiver. Dette kan vcere en avarsakene til al folketrygdens ufeJre-
begrep har blitt vanskelig a fa tak i og vanskelig a beskrive.
Et viktig spl2lrsmal er om de varig ervervsufeJre som i dag faller uten-
for ufeJrepensjonsordningen, beJr omfatles av denne. De kan inn-
lemmes ved at vilkarel om at ufeJreheten skaJ skyldes «sykdom, skade el-
leI' lyle», oppheves. Delle blir foreshitt i utredningen. Dermed kan de
varig ufeJre som i dag lever av sosialhjelp og de som faller utenfor aile
kompensasjonsordninger, sikres folkelrygdens minstepensjon (+ even-
tueJl tiJleggspensjon).
Dersom kravet om at ufeJrheten rna skyldes «sykdom, skade eUer
Iyte» sJeJyfes, vii retten til ufeJrepensjon bli avhengig av feJlgende lo be-
lingelser:
I. Trygdede rna ha gjennomgatt hensiktsmessig behandling og att-
feJring.
2. Trygdede rna vcere minst 50 prosent varig ervervsmessig ufeJr. Dess-
uten rna vedkommende omfattes av ufeJrepensjonsordningen og
vcere mellom 16 og 67 ar).
Ved en slik omlegging vii oppmerksomheten bli rettet mot trygdedes
funksjonsevne og mot sp0rsmalet om tilstanden er varig. Slik uf0re-
pensjonsordningen i dag fungerer, blir oppmerksomheten i for stor grad
rettet mol lrygdedes sykdom. UfeJrepensjonisten vii lett (ubevisst) innta
en passiv sykerolle. UfeJrepensjonisten beJr ikke vise for slOr aktivitet.
Hvis han/hun gj0r det, begynner omgivelsene a betvile om vedkommen-
de har relt til pensjon. Inaktivitet er uheldig for trygdedes helse og vel-
ferd.
En sammenfattet versjon av utredningen finnes i Sosial Trygd nr. 4,
1977.
Berg, Ko/bjorn, E/se Sundvor Bernhardsen, Helge Larsen,
Berit Stadheim,
«UfurcbcgrCIJct. Synspunktcr og holdninger til cventuellc endringcf».
Semi naroppgave, Rogaland dislriksheJgskole, Slavanger 1978.
UnderS0keisen visle bl.a. at svcert fa trygdefunksjoncerer hadde kjenn-
skap til NOU 1977: 14 Om folketrygdens ufeJrebegrep. Dette skyldes ofte
at fllnksjonrerenc hadde liten tid til a lese litteratur som vedr0rte deres
arbeid utenol1l rllnclskriv. Samlidig ble del hevdet at det var lite faglig
milj0 blan! kollegaene. Det val' sjelden eller aldri faglige diskusjoner
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blant saksbehandlerne. Forfauerne merket videre at trygdefunksjo-
ncerene ofte tok utgangspunkt i alkoholikeren m\r de snakket oril de ute-
stengte grupper. En fant lite litteratur der narkomani, psykopati, krimi-
naEtet og miljeskade/sosial mistilpasning ble tatt opp til diskusjon.
Trygdefunksjoncerens holdninger til de utestengte grupper var til en
viss grad avhengig av eller gikk i samme retning som den oppfatning
folk Oest har. Undersekelsen viste at det i realiteten var 1',\ av de 15 tryg-
defunksjoncerene som ble intervjuet, som hadde tatt et endelig stand-
punkt til utvidelse/innskrenking av uf0febegrepet. En fors0kte ogs,\ ,\
fa fram hvordan trygdefunksjonceren vurderte sin rolle i saksbehand-
lingen. Har han/hun noen reell innflytelse i saksbehandlingen og vii
hans/hennes subjektive vurdering i en sak kunne skape sterre ulikheter i
avgjerelsene. Trygdefunksjoncerene mente det er et behov for bedre in-
formasjon nar det gjelder yare trygdeytelser. Om man fikk en utvidelse
av uferebegrepet, ville det eke informasjonsbehovet om de ulestengle
grupper. En utvidelse av uferebegrepet var i seg selv ikke nok til ..\ endre
folks holdninger til alkoholisme, narkomani, psykopati, kriminalitet og
milj0skade/sosial mistilpasning.
De Oeste trygdefunksjoncerer i undersekelsen ytret enske am stmre
kjennskap til de utestengle grupper og de f01te seg lite kompctente til a
behandle saker vedrerende disse grupper.
Hestvik, Audhild og Randi Holter Karlsen,
«Bor miljoskade/sosial mistilpassing godtas som arsak til
ervervsmessig uferheh>?
Seminaroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bode 1978.
Pa bakgrunn av utredning NOU 1977: 14 forseker forfallerne a belyse
faktorer som taler for og imot en utvidelse av uferebegrepet, slik at aile
grupper, ogsa miljeskade/sosial mistilpassing kan godtas som ervcrvs-
messig uf0rhet, eUer om de fortsat!' ber gis st0nad eller lov om sosial
omsorg.
Med det niva sosialhjelpen har i dag, kan ikke aile som moUar sosial-
hjelp oppna en forsvarlig levestandard.
Sosialreformkomiteen har blant annet foreslatt at hjelpen normeres
slik at den minst skal tilsvare folketrygdens grunnytelse.
De uttaJer at en normert sosialhjelp vil kunne vcere det ferste skrill
mot utviklingen av en garantert minsteinntekt for aile.
Et slikt system viI innebcere at aile skal vcere sikret en viss minste-
inntekt uten hensyn til arsaken til vedkommendes hjelpebehov. Oet vii
ogsa fjerne mye av den ydmykelse mange feler ved a s0ke en behovs-
prevet hjelp.
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Men et slikt system viI lett kunne konservere tilstander som det er r;m-
skelig a endre.
Motivasjonen til a s0ke seg ut i arbeidslivet viI kanskje svekkes. I til-
legg til 0konomisk st0nad vii det vrere mange som trenger andre former
for hjelp og behandling. En automatisk st0nadsutbetaling kan lett f0re
til at kontakten med hjelpeapparatet svekkes.
Er delle den beste 10sning for a hjelpe disse klientene?
«Vi mener at del i arene framover rna satses sterkere pa forebyggende
tiltak uansett om milj0skade/sosial mistilpassing og de utestengte grup-
pene inkorporeres i folketrygdene eHer om de fortsatt skal molta st0nad
etter Lov om sosial omsorg».
Kjens/ad, Asbjern,
«Om reU til akonomisk kompensasjon ved ufarhet.
Et sammendrag av seks trygderettslige og tilgrensende
erstatningsrettsHge og sosialrettslige arbeider».
Doktoravhandling, Oslo 1978 a.
Avhandlingen bestar av dette sammendraget og de seks sist nevnte ar-
beider. Kj0nstad bruker u f0rhetsbegrepet for a beskrive forholdet me/-
lorn individ og samfunn. Dette star i motsetning til tidligere vurderinger
hvor uf0fhet ble betraktet som et kjennetegn ved visse individer; de som
har amputerte ben, tapt syn 0.1. Den enkeltes funksjonsevne kan 0kes
ved at ressurser tilf0res Leks. i form av direkte pengeoverf0ringer til
den funksjonshemmede. I lovverket er det mange regler om 0konomisk
kompensasjon ved uf0rhet. HovedprobIemstillingen i de seks nevnte ar-
beidene er a fremstille og vurdere disse reglene.
Hovedvekten blir lagt pa studiet av de trygderettslige regler. Kj0nstad
s0ker ogsa med sin avhandling a gi et bidrag til etableringen av retts-
vilenskapelig tradisjon i trygderett.
Kjens/ad, Asbjern,
«llovcdprinsippcne i yrkcsskadctrygdlovgivningem).
(nntaLl i boken «Yrkesskadetrygden», Oslo 1979 a. s. 21 - 84.
Arbeidel bestflr av tre kapitler. F0rst gj0res det rede for den historiske
bakgrunn for yrkesskadetrygden og trygdelovgivningen fOf0vrig
(kap.!). Deretter gis det en systematisk oversikt over gjeldende norsk
relt (kap. 2 og 3).
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Lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m.v. av 1894 var
var f0rsle trygdelov. Det ble opprerret en offenllig og tvungelt forsik-
ringsordning. Arbeidstakere som ble skadet ved bedriftsulykker fikk
relt til forskjellige erstalningsformer selv om del ikke forela skyld fra
arbeidsgiverens side. De grunnprinsipper som ulykkesforsikringsloven
av 1894 bygde pa, har i slor grad ligget til grunn ved utformingen av se-
nere trygdelovgivning. I det historiske kapitlel er det i f0rsle rekke gjorl
rede for disse prinsipper.
I kap. 2 blir del redegjort for vilkarene for al srerreltighetene ved
yrkesskade skal oppsta:
Det er bare endel (ca. halvparten) av folketrygdens medlemmer som
er yrkesskadetrygdel. De st0rste grupper som faller utenfor yrkesskade-
dekningen, er barn under skolepliktig alder, hjemmearbeidende hus-
m0dre og pensjonister1•
Den personkrets som omfattes av yrkesskadetrygden, er vanligvis
bare trygdet ved opphold pa visse steder, for et visst tidsrom og under
ut0velsen av visse aktiviteter. For arbeidstakere kreves det al yrkes-
skaden rna vrere inntradl pa arbeidsstedet i arbeidstiden og mens vecl-
kommende var i arbeid.
Det er ikke aile skader og sykdornmer som har tilknytning til arbeids-
forholdene som gir rett til yrkesskadedekning. Det er som hovedregel
bare legemskader som er forarsaket av arbeidsulykker.
I kap. 3 blir det gjort rede for st0nadene ved yrkesskade; bade hovecl-
reglene i folketrygdloven og de srerregler som gjelcler ved yrkesskader. I
dette kapittel inngar derfor en generell oversikt over folkelrygdens
st0nadssystem.
Etter en skade eller sykdom vii trygdede kunne gjennomga f1ere
«trygderettslige faser» med rett til st0nader som skal dekke inntekts-
bortfall og ekstrautgifter. Pa grunnlag av folketrygdlovens oppbygging
kan det skilles mellom fire faser: sykefasen (med rett til sykepenger eUer
folketrygdlovens kap. 3 og medisinsk stemad m. v. elter kap. 2), attfl1J-
ringsfasen (med rett til altf0ringspenger og atlf0ringshjelp etter folke-
trygdlovens kap. 5), uf0refasen (med rett til uf0repensjon og grunnsll1J-
nad og hjelpest0nad elter folketrygdlovens kap. 8) og alderdomsfasen
(med rett til alderspensjon elter folkelrygdlovens kap. 7).
Et viktig sp0rsmal som dmftes er hvilken reLtslig og 0konomisk be-
tydning det har at en skade eller sykdom blir godkjent som yrkesskade
eller yrkessykdom.
I) Aile norske innbyggere er trygdet i belydningen fOfsikrel mOl ulike former




Inntatt i boken Yrkesskadetrygden, Oslo 1979 b, s. 85 - 184.
I det foreliggende arbeid angis n,h og hvor elever og studenter er yrkes-
skadetrygdet. Dessuten unders0kes det om det kan appstilles generelle
prinsipper for nar skader sam inntrer utenfor vanlig skolested og!eIler
vanlig skoletid, kan godkjennes som skoleskader.
Det er scerlig tre synspunkter!momenter!vilkar som kan vcere aktu-
cUe: Vt fra lovens ordlyd kan det hevdes at det avgj0rende rna vcere om
den virksomhet eleven deltar i pa skadetidspunktet, kan ansees a tjene
undervisningsjormal. Ut fra lovens jorarbeider kan det hevdes at det
avgj0rcnde rna vcere om eleven pa skadetidspunktet er underlagt skolens
lifsyn. Vt fra praksis (fra Trygderetten, Ankenemnda og Rikstrygde-
vcrket) kan det hevdes at det avgj0rende rna vcere om den virksomhet
eleven deltar i pa skadetidspunktet, skjer i skolens regi.
Disse trc momenter har blitt kombinert pa forskjellige mater - som
alternative vilkar, som kumulative vilkar, som momenler i en helhets-
vurdering asv. Man kunne tenke seg at det gjelder ulike kombinasjons-
alternativer pa forskjellige omrader. Pa grunnlag av en analyse av
trygderettskjennelser og annet rettskildemateriale som foreligger, mener
forfatteren man kan oppstille et hovedprinsipp som gjelder pa aile om-
rader. Delle gar ut pa at elever og studenler er yrkesskadelrygdet ved
deltagelse i all virksomhet som skjer i skolens regi og bare ved slik
virksomhet.
Sp0rsmalene om undervisningsformal og tiIsyn blir uten betydning
for hvilke virksomheter som omfattes av yrkesskadetrygden. Hvis del
er tvilsomt om en virksomhet foregar i skolens regi, rna disse momenter
irnidlertid kunne tillegges en viss vekt. Det utclukkes ikke at enkelte





«Folkelrygdens slanad og pensjon for ufore»),
NOlat, 1968.
Notatet gir en kortfattet framstilling av fire regneeksempler for uf0re-
pensjon.
1) Om en trygdet blir ufer mir han er 30 ar, med poengtall 2.71.
2) Om en trygdet blir ufer nar han er 30 ar, med poengtall 4.
3) Mann, 25 ar med kone og to barn. Ervervsevnen salt til 60070 etter
atlfering.
4) Student 25 <ir, kone og ell barn. Blir hell ervervsuf0r.
Dahl, Hans Erik,
«Om fartidspensjonering - noen flere talleksemplcr»,
Chr. Michelsens Institutt, Arbeidsnotat nr. A2S, Bergen 1971.
I notatet behandles forholdet mellom to pensjonsstmmmer neddis-
kontert til samme tidspunkt, mens forventet gjenstaende levetid betrak-
tes som en variabe!.
Det vises at den framtidige neddiskonterte pensjonsstf0m som tilfal-
ler en felrtidspensjonist, hele tiden viI ligge over den tilsvarende pen-
sjonsstf0m som kommer alderspensjonistkategorien til gode. Delle hol-
der under svcert helye, men allikevel realistiske verdier for gjenstaende
levetid ved fylte 67 ar. Imidlertid kulles f0rtidspensjonistens «for-
sprang» stadig ned, men uten at delle nar null i det relevante tidsinter-
vall.
Jfr. ogsa notat A21, 1971.
Heli, Hans,
«Nolat om folketrygden», 1971.
Notatet inneholder betraktninger om pensjonsgivende inntekt og grunn-
pensjon, tilleggspensjon og overkompensasjon i form av enkle 0kono-
miske modeller.
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4. Trygd i Norge
SI.meld. nr. 14 (1971-72),
«Om folketrygdens akonomi og finansiering».
Meldingen er en oversikt over de ordninger som inngar i folketrygden
fram til 1971 og utgiftene inntil samme lidspunkt. Det legges fram for-
slag til nye tiltak og det vurderes hvordan folketrygdens 0konomi vil ut-
vikle seg under alternative forutsetninger. Beregningene for den 0ko-
nomiske utvikling gar fram til 1980.
Norges ojjenlfige ulredninger, 1973:30,
«Regulering av grunnbelepet i Folketrygden».
Oslo 1973.
I det nav<erende folketrygdsystem er det ell grunnbel0p. Delle er blitt
regulert hvert ar i takt med gjennomsnittlig brutto inntektsutvikling for
yrkesaktive (bortsett fra regulering 1. januar 1973).
Slik regulering hal' gitt «riktig» u tvikling av grunnbel0pet for poeng-
beregningen idet en person hvis inntekt 0ker i takt med den gjennom-
snittlige brutto inntektsutvikling, skal ha mest mulig konstant antall
pensjonspoeng og delte oppmis ved at grunnbel0pet reguleres til-
svarende. Sam basisbel0p for beregning og regulering av 10pende pen-
sjoner har grunnbel0pet bJitt for «sterkt» regulert i den betydning at
inntektsstigningen for pensjonistene - p.g.a. de s<erlige skatteregler for
denne gruppe - har v<ert sterkere enn inntektsstigningen for de yrkes-
aktive. Denne utvikling har imidlertid v<ert tilsiktet.
Utvalgel foreslar ikke at folketrygdens regulering samordnes i tid med
inntektsoppgj0rene. Selv om det er en tyngde av l"mnsoppgj0r om varen
er det store grupper sam far sine innlekter regulert pa andre tider av
Met, bade som f01ge av kollektive avtaler og private ordninger. Mange
kan saledes paberope seg etterslep.
Heller ikke nar det gjelder 10nnsoppgj0rene for offentlige tjeneste-
menn foreslar ulvalgel endringer. Ved at del fOrlsatt skjer pr. I. mai -
kommer del etter store og toneangivende grupper i del private arbeids-
liv.
Folketrygdreguleringens fremste holdepunkter mener utvalget er den
registrerle lItvikling av inntektene for representative grllpper enten det
kommer av tariffoppgj0r ener 10nnsglidning i perioden - og tids-
punktet for nytt nasjonalblldsjett. slalsbudsjett og trygdebudsjett.
Regllicringen i folkelrygden omfatter ca. 1.400.000 personer nar det
gjelder poengberegning og det er mer 700.000 personer som oppebcerer
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terminvise ytelser fra folketrygden. ivied et slikt omfang b0r regll-




En undersokelse av beslutningssystemer og beslulningsalrerd i
sykehusveseneh>.
Delrapport 1.
Hovedfagsoppgave i offentlig adminislrasjon og organisasjons-
kunnskap, Universitetet i Bergen, 1974.
Hovedparten av trygdetildelingene skjer pa individuell basis og deter
heIst pa denne maten vi pleier retle oppmerksomheten mot dem .. Syke-
trygden kan imidlertid ogsa brukes til utbygging av sykehus. I denne
unders0kelsen sees syketrygden som en av flere betingelser for den
sterke vekst i sykehusutbyggingen. Trygden gir ikke st011e til sykehlls-
investeringer, men gjennom dekning av kurpengene gir den sykehus-
eierne garanti for driftsomkastninger, hvilket er viktigere enn a fa dek-
ket engangslltgifter. Med utbyggingen av syketrygden til aomfatte sta-
dig st0rre deler av befalkningen, 0kte ogsa antall sykehus. Kurpengene
har pa farskjellig vis blitt bruk t til a slyre utbyggingen av medisinske
spesialiteter, men ikke til a styre den regionale sykehusutbygging (se spe-
sielt kapittel III).
Norges offentlige utredninger 1976:36,
«Arbeidsgiveravgiften til folketrygdem>.
Oslo 1976.
Hovedtrekkene i trygdesyslemets utvikling og 0konomi etter 1960, be-
skriver bl.a. enkelte samfunns0konomiske konsekvenser av ulviklingen
i trygdesystemet. Videre dmftes arbeidsgiveravgiftens plass i trygde- og
skattesystemet. Utvalgets flertall frarar en omlegging av bedriftsbe-
skatningen med sikte pa en forskyvning av skattebelastningen fra
arbeidsintensive til kapitalintensive bedrifter ved reduksjon av arbeids-






Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1976.
Oppgaven er en beskrivelse og dr'0ftelse av beslutningsprosesser bak ut-
formingen av sykehuslovens bestemmelser am finansiering av sykehus-
drift. Hvordan bidrar akL0radferd og feedback fra eksisterende ord-
ninger til a endre finansieringssystemets ulike virkemidler? Hvilke ulike
inLeresseorienteringer og virkelighetsbeskrivelser er representert blant de
akl0fer som har adgang til den besluLningsarena sam utformer finan-
sieringssystemeL? r hvilken grad er vedLakene om finansieringsordnin-
gen uLLrykk for vilje Lil a sikre 0kt innflytelse - enten for de 0kono-
miske og finanspoJiLiske premisser eller for de medisinskfaglige pre-
misser - ved sykehussektorens forvalLning?
Forarbeidet Lil og vedtakelsen av sykehusloven preges av en sterk po-
litisk vilje til a fa i stand en finansieringsordning sam im0tekommer
Helsedirekt0rens 0nske om kvalitativ og kvantitativ vekst i sykehusenes
service-evne, i LakL med behovet. Finansdepartementet kjempet i oppo-
sisjon for at finansieringssystemet skulle inneholde virkemidler sam
sikreL muligheter for styring ut fra 0konomiske og finanspolitiske pre-
misser. Da loven f0rLe til st0rre utgiftsutvikling enn forutsatt, oppnadde
FinansdeparLementeL st0tte til a gjennomfme tiltak sam sikrer mulig-
heler for prioritering mot andre sektorer, og sterkere styring over
sykehussektorens Lotale ressursforbruk. Stortingsmeldingen am folke-
lrygdens 0konomi og opinionens 0kte kritiske bevissthet i forhold til
vekslen i de sosiale utgifLer, utgj0r en viktig bakgrunn for endringsloven
am refusjonsprosenten i 1972. Endringene i finansieringssystemet ryder
pa en redusert innflytelse for de medisinsk-faglige sektorpremisser og
sL0rre vekl pa mer helhellig pregede 0konomiske hensyn. Oppgaven er
en illustrasjon av leorien wm ser den offentlige forvaltning sam en
organisasjon der ulike interesser, virkelighetsforslaelser og malsettinger
cr innebygd i sLrukLuren.
Grul/d, .Jail,
«l'crspckUvanalysc for cldreomsorgen frem iii 1990.
AllcTlllltivcr og forslag Iii cn samle! plan».
Rapport nr. 4 - 1978.
'Gruppa for helseljenesLeforskning, NAVF, Oslo 1978.
Allalysen sLiller sammen opplysninger am deL Lorale ressursforbrukel i
e1dreomsorgen, rammene i arene fremover og planenes konsekvenser
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for ulike interessegrupper - de eldre, fagfolkene, kommunale og
fylkeskommunale myndigheter. Nar disse opplysninger ses i sarilmen-
heng, blir det leuere a vurdere hensiktsmessigheten ved de enkelte pla-
ner. Analysen tar utgangspunkt i en oversikt over aile offentlige ytelser
og tjenester til de eldre i 1975, alts,\ et "'konomisk kart o\'er eldreom-
sorgen. Deretter vurderes planen fram til 1990.
Planen bygger pa to premisser:
at selektive tiltak b0r prioriteres til fordel for kontantoverf0ringer
hvis den totale ramme er lav.
at hjelpeordninger til hjemmene b",r priorileres til fordel for insti-
tusjoner hvis den totale ramme er lav.
a) 4010 arlig vekst innebrerer at de offentlige utgifter til de eldre blir ca.
9,6 milliarder kroner h0yere i 1990 enn i 1975. Innenfor denne ram-
men vii det ikke vrere mulig a gi sa h0ye tilleggspensjoner som gjeld-
ende syslem legger opp til. Tilleggspensjonene ma kuttes med ca.
1,5 milliard kroner for a finansiere en opplrapping av hjemme-
hjelpen lil gjennomsnittlig 6 timer pr. uke for hver person p,\ 70
ar og over. Likeledes rna hjemmesykepleie kuttes ned til 5 ,\rsverk
pr. 6.000 innbyggere, og legetjenester ulenfor institusjoll til 7 koo-
sullasjoner pr. person 67 ar og over. Det viI dessuten vrere grunnlag
lil a ulbedre og modernisere 10.000 boliger for eldre pro ,\r og Iii ,\
bygge 1.500 nye aldersboliger pr. ar. De somatiske sykehjem kan,
sam foreslalt av Sosialdepartemenlet, bygges ut til a dekke 70-/0 av
befolkningen pa 70 ar og over. Delle under forutselning av at en
for det f",rste klarer a holde igjen pa standard",kningen pa aile
inslitusjonstyper, for del andre at aldershjemmene ikke bygges ut
til a dekke mer enn 4010 av befolkningen pa 70 ar og over, og for det
tredje al sykehusene ikke vokser ul over det som er n0dvenclig for
a kompensere for "'kningen i antall eldre.
b) 5% drlig vekst. Merutgiftene pa 3,2 - 3,3 milliardar kroner b",r ga
til standard"'kning ved inslitusjonene og til a trappe minslepeosjo-






Folkets brevskoJe, Oslo 1971.
1 kursboka gjennomgas hovedtrekkene i vart sosiale trygdesystem.
Kurset cr f0rt ajour varen 1971. Kurset tar hovedsakelig for seg de stat-
lige, lovbestemte trygdeordninger, som fra 1. januar 1971 stort sell er
sam let i loven om folketrygd.
Etter en kort oversikt over utvik]ingen innen vart trygdesystem - fra
loven av 1894 om ulykkesforsikring for arbeidere i bedrifter m. v. og
fram til folketrygdloven av 1966 med seinere utvidelser og endringer -
behandles de prinsipper som er ]agt til grunn nar det gjelder trygde-
ordningenes omfang og ytelser, deres finansiering og administrasjon.
Av de mange ulike former for kommunale trygder behandles bare en
bestemt gruppe: de som - etter kommunestyrets vedtak - kommer i
tiIIegg til st0nad rra statlig trygd (folketrygden). ] kurset kommenteres
ogsa spesielle sider av folketrygden, sp0rsmal som er av srerlig interesse
for sosialsjefene og de 0vrige sosiale tjenestemenn i kommunene.
Rikslrygdeverkel,
«Sluttrapport om proveordning med trygdelinje ved
dislriklshogskolenc» .
Oslo ]977.
Etter to ars pT0vedrift angis f01gende hovedkonklusjoner:
1.
Den eltarige trygdelinja ved distriktsh0gskolene dekker i dag et uttalt
opplreringsbehov i trygdeetaten scerlig innenfor det samfunnsfaglige/
sosialrettsligc omrade. Trygdetinja tilf0rer funksjonrerene kunnskaper
og innsikt som komplellerer og samlidig skaper st0rre bredde og bal-
ansc i den opplcering etatsskolen for0vrig gir. Trygdelinja b0r s0kes
opprellet som el fasl opplceringstil bud Yed distriktsh0gskolen, som del
elY den oppla~ring ctaten kan (ilby.
2.
Utover l'ortsall drift Yed de tre distriktsh0gskolene lrygdelinja er opp-
rellet ved, b0r det s0kes oppreUet trygdelinjer ved andre distriktsh0g-
skoler eller ved lcereinstitusjoner sam kan gi tilsvarende utdanning. Pa
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bakgrunn av rekruHeringsgrunnlag og behov for studieplasser ber nye
linjer, om mulig, i forste omgang geografisk plasseres pa0st- og Vest-
landet. En bor over en fem-ars periode ta sikte pa a utvide plasser, i for-
hold til del antatte behov og den aktuelle s0kning. Yed utl0pet av nevnte
periode skal omfanget av ordningen vurderes pa nytt, bl.a. i forhold til
etalens rekrutterings- og avansementspolitikk og den faglige videre-
utviklingen av den interne etatsopplceringen.
3.
Trygdelinjene b0r ha en felles og mest mulig ensanet fagkrets - sa~rlig
innenfor de obligatoriske fag - som kan gi grunnlag for en felles platt-
form og gi st0rre mulighet til fordypning og innsik!. Mulighetene for
spesielle utdannelsespakker innenfor linjas fagtilbud b0r sees i sammen-
heng med videreutviklingen av den interne etatsopplceringen og i sam-
menheng med sp0Tesmaiet om en eventuell utvidelse av linja til et slu-
dium over to aT. Sp0rsmalet om en utvidelse av linja til et studium over
to ar ben likeledes sees i sammenheng med videreutviklingcn av den
interne elatsopplceringen.
4.
For at en skal sikre seg at trygdelinja til enhver tid fyller de rcelle
opplceringsbehov etaten har, ben elaten ha den 110dvendige innfIytelse
pa innholdet i og organiseringen av linja.
S.
Det innledende motiverings- og veiledningsseminaret som hal' v,ert av-
viklet i etatens regi, b0r ga inn som en fast ordning og avvikles av eta-
tens regionale undervisningsleder i samarbeid med skolen.
6.
Etaten bel[ fonsalt og midlertidig kunne dekke visse utgifter i 1'01'-
bindelse med etablering av trygdelinja samt lltgifter skolene malte ha i
forbindelse med engasjering av timelcerere og gjesteforelesere til trygclc-
linja. Utgiftene brilr pa sikt s0kes dekket av skolens ordincere blldsjelt.
7.
Nar det gjelder studentenes utgifter, b0T del s0kes opprettet en 0kono-
misk st0tteordning i form av dagpenger e.1. for studenter som ma bo
borte fra hjemstedet under studiet. Likeledes b0r det elter ncermere vur-
dering gis delvis dekning av de utgifLer sLudentene har til lrereb0kcr.
Utgiflene b0r i lilfelle dekkes med en fast sum for IlVert ar.
8.
Karrierem':d og stillingskompetanse i forbindelse med uLdannelscn m':l
vurderes srerskilt og ma sees i sammenheng med en Lotal vurdering av
eta tens personalpolitikk og i forhold til eLatsopplreringen for 0vrig.
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Skrelling, Randutj, Kare Steinsland, Svein Viste,
«Er trygdeetatens oppleeringstilbud relevant?»
Rogaland dislriktsh0gskole, Stavangel' ]977.
Hensikten med rapporten er blaOl annet a forS0ke a trekke visse sam-
menligninger mellom trygdefunksjomerens og sosionomens utdannelse.
Denne sammenligningen blir brukt for a forklare hvorfor funksjo-
neeren ikke aksepleres som sosial- og klienlarbeider.
Unders0kelsen viser f0rsl og fremst at sosionomen har en mer he1-
hetlig utdannelse. Nar en imidlertid gar pa del renl faglige innhold i ut-
dannelsen, finner en ikke at forskjellen mellom fuJI Irygdeuldannelse og
sosionomutdannelse er sa slOr som en ofte kan fa inntrykk avo En er
derfor kommel fram Iii at del rna ligge andre arsaker til grunn nar del til
stadighet argumenteres for a overf0re arbeidsoppgaver fra trygdeetaten
til andre etater.
Behovet for organisasjonsendring na med den rollekonflikt som pa-
stas a ligge i den egenskap av hjelper og kontro1l0r som trygdefunk-
sjoneeren har.
Slik NOU 1976: 58 foreslar, vii egenllig denne pastalte rollekonflikt
bare bli overf0rt fra trygdefunksjoneeren til saksbehandler i andre
elater.
Forfatterne hevder at denne konflikt ikke kan 10ses ved a opprette en
egen utbetalingsetal, idet det vii veere kjent for enhver at det ikke er
utbetaleren som er kontrolll~r. med den som fatter vedtaket.
Det a tildeIe utbetalingsetaten sekreteerrollen for derved a pmve a fa
klienten til a lro at utbetalingsetaten ut0ver kontrollfunksjonen, vii
vcere a undervurdere klientens innsikt i offentlig saksbehandling.
Forfatterne ser det som en fordel for klienten at hans hjelper ogsa kan
gi han et realistisk bilde av mulighetene til a na fram med sitt krav,. da
det til syvende og sist er gjeldende lover og regler sam bestemmer hvor-
vidt en ytelse skal tilstas. «Vi har i det heIe tatt vanskelig for a forsta
hvordan en kan drive en realistisk klientbehandling uten a vcere bade
hjelper og kontroIl0f».
Elfstrand, Maril og Even Fagerlid,
«Klicntcn, trygdcfunksjoneeren og e(atsoppleeringen».
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1978.
Etatsopplceringen kartlegges med henblikk pa klientforstaelse og syk-
clomsforstaelse. Dernest am opplceringen i trygdeetalen kan medvirke
til paragrafrytteri og am den kan spore til sosialpolitisk engasjement.
Fagkursene er start sett rent trygdeteknisk/juridisk lagt opp.
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Klienten ag hensynet til klienten er ofte ne,·nt i kursteksten. Delle
hensynet gar imidlertid mest pa trygdefllnksjonrerens plikl til ,\ saksbe-
handle pa en forsvarlig, riktig og effektiv !lulte. Trygdefunksjon<erens
plikt er a s",rge for at klienten far det han har kra\' pa eUer gjeldende
regelverk. Fllnksjonceren og klienten fremstar sam to parter, henholds-
vis giver og motlaker pa hver sin side av et regelverk som g,lr p,\ st(;lIlads-
renigheter for klienten og krav am alminnelig god oppforsel fra funk-
sjoncerens side. De menneskelige relasjoner mellom dissc parter, cUer
noe som kan ffemme forstaelse for disse sam individer, finnes det ne-
sten ingen ting om.
«Slik kllrsene er lagl opp, nytler del eller V,lr mening ikke a komme
med sma drypp i form av en og annen setning om hensynet til klienlen.
Kravet om god oppf",rsel og objektiv saksbehandling antas a v<cre kjenr
blant lrygdefllnksjoncerene som rene selvf0lgeligheter. Det er cUer vM
mening hjelp til a oppfylle disse kravene SOI11 er n0dvendige og ollske-
lige».
Gilberg,. Joslein og Sigmund Olsen,
<arygdelinjien. Noen personalpolitiskc og trygdcsosiologiskc
virk ninger».
Seminaroppgave, Nordland distriktsh",gskole. Bod'" 1978.
Stlldentene ble spurt om hva de oppfatLer som viktigsle gevinsl ved
trygdelinja.
Svarene sam gikk oftest igjen var:
far etaten: dyktige funksjoncerer/bedre kvalitet pa arbeidet,
sterkere engasjement.
for studenten: 0kt problemforstaelse/innsikt, selvtillit/personlig ut-
vikling, ",kt kunnskapsniva, holdningscndringer,
mer samarbeidsvilje.
for klienten: innsikt og forstaelse fra den ansattes side i den tryg-
dedes situasjon.
Sa langt unders0kelsens form tillot a forf01ge disse momenter, er det
godt sammenfall for etatens og klientens gevinst.
En slutning er at trygdelinja slik den er i dag, bare utgj0r et forsiklig
steg - kanskje utilsiktet sMant - mot profesjonalisering. Med en lll-
bygging av dette utdanningstilbud burde en sam let funksjancergruppe
kunne ga inn for a endre de fa forhold som da gjenSlar f0r daten har
fatt sin profesjon. Dette blir sett pa som en viktig forutsetning for a bli




«Opplreringsprogram for trygdeetaten - Hasten 1978».
Oslo 1978.
Kurskatalogen gir en samlet oversikt over opplreringstilbud og m0te-
virksomhet i trygdeetaten i h0stterminen 1978.
1 e. Trygderetten
A ngelskar, Dag,
«Rcttssikkcrhct cller effektivitct »?
Hovedoppgave i stalsvitenskap, Universitetet i Oslo 1975.
Oppgaven lar for seg ankeinstansene i trygdesektoren. Hovedtyngden
av maLerialet er konsentrert omkring Trygderetten. De hovedkravene
som har v<erL still til ankesyslemet innen trygdeetaten og som Angelskar
har konsenLreL oppmerksomheten om, har for det f0rste v<ert at sakene
skal behandles hllrLigst mulig og for sLaten pa en rimeligst mulig mate,
dvs. krav om effektiv saksbehandling. Det andre kraveL har vrert at den
ankende part har krav pa rettssikkerhet.
En vanlig oppfatning blant jurister er al disse kravene i stor grad star i
molsetning lil hverandre, slik al dersom man salser pa effektivilet, viI
det svekke reltssikkerhet. Angelskar hevder at disse to kravene delvis
kan im0tekommes samtidig.
Bing, Jon, Trygve Harold, Asbjern Kjel1stad og Breda Stabel/,
«Kontrollert rorsok i tekstsoking pa lrygderettens kjennelser».
Noris (8) I. Skrirtserien Jus og EDB nr. 18. Oslo.
Denne rapporten inngar i en serie underS0keiser am kon lrollerte fors0k
i leksls0king som er gjennomf0rt ved fnSliluLt for privalretts avdeling
for EDB-sp0rsmal.
ForS0kel har lall lILgangspunkt i el sp0fsmalssett pa ca. 20 sentrale
problemer i l'orbindelse med uf0repensjon. Disse problemene er utfor-
met som s0keargumenter og s0king er gjennomf0rL pa en dokumenl-
samling av 100 senlrale kjennelser om uf0repensjon.
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Fors0ket har dels han som malse[(ing a \'urdere effeklivitet ;1\' \'isse
s0kestrategier: ulike former for ordfrekvensbasene strategier, kon-
septor- og normalsprakbasene strategier. Forsoket inneholder Ogs,\ en
diskusjon av arsaker til effektivitetssvikl. En re\'alliering ay fasit ble
gjennomf0n pa grunnlag av s0keresulralene, og korrigerte tall for den
maskinelle s0kingens effektivitet diskuteres.
I fors0ket er del egenutviklele systemet PROTEST og IB[\,'!-systemct
STA IRS u tnyuel.
En dehaljert vurdering av s0kereslilratene vii man finnc i vedlegg til
rapporten, publisert i lnstitult for offentlig retts stensilseric nr. 16 (1-\5-
bj0rn Kj0nstad: Er jorsok /lied bTUk av EDB i relfsvifellskapell).
Kjonsfad, Asbjem,
«E! forsok med bruk av EDB i relts,'itenskapen».
Institult for offentlig relts slensilserie nr. 16 for 1977, Universi tctcl
05)0, 1977 b.
Her redegj0res del for en unders0kelse som er gjort for ,\ sammenlignc
manuel! og maskinel! s0king eller avgj0relse om uf0repensjon i Trygclc-
retlens praksis. Unders0kelsen er foregc'ttl slik at del fliHst er s0kt manu-
elt og dereller maskinelt etler avgjelfelser som er relevanlc for 20 sp0rs-
mal vedmrende uf0repensjon. Resultalene sammenslilJes ang,\cnclc
«recall» og «presisjon». Hensikten med unders0kelsen er ,\ ulpmve nyc
s0kemetoder i reltsvilenskapen. Det er altsa el fors",k pa a fremlcgge og
vitenskapelig pmve nye meloder for a finne fram til avgj0rclscr.
0ie, Ole-Erik,
«Trygderetten og dens virksomhch>.
Institutt for offenllig rell, Universitelet i Oslo) 976.
Selv om de rent rettslige virkninger av at Trygderellen ikke er gill for-
mell domstolsstatus er beskjedne, kan dette ha andre og viktigere -
f",lger.
Bade med hensyn til tilliten til Trygderetten, dvs. de trygdedes f",lelse
av at de far det de hal' krav pa, og for a sikre at de lrygdede faklisk far
det de hal' krav pa, er det viktig at Trygderelten hal' lilslrckkelig rcs-
surser. Det synes ikke a ha veert balanse meHom Trygderettens arbeids-
oppgaver og ressursene. Et uttrykk for dette er den oppsamling av rest-
anser som hal' funnet sted. Det er mulig at man ved behandlingen av
Trygderettens budsjett mer eHer mindre bevisst hal' veert pavirket av at
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Trygderetten ikke ble gitt forme II domstolsstatus. Noe slikt synes
imidlertid ikke a ha veert i samsvar med lovgiverens forutsetninger. De
regler for organiseringen, saksbehandlingen m.v. som ble vedtatt, er i
det vesentligste de samme som bIe foresl<Ht av utvalgel som bygget pa at
Trygderetten skulle ha domstoIsstalus.
Den endring som ble foretatt nar det gjelder overpmvelse for de van-
lige domstoler, kan neppe ha spilt noen seerlig wlle for Iovgiverens VUf-
dering av hvor grundig - og dermed belryggende - saksbehandlingen i
Trygderetten skulle veere. Lovgiveren synes nemlig a ha regnet med al
adgangen til domstolstolsoverpmvelse ville bli lite nyttet. Dersom det er
riktig at man ved budsjettbehandlingen har veert pavirket av at Trygde-
retten ikke ble gitt domslolsstalus, har statusvalget dermed i seg selv
hatt en - anlagelig uliIsiklel - ikke-rettsIig virkning.
Som argument overfor Iovgiveren for na agi Trygderelten dornslols-
status vii den imidlerlid neppe ha seerIig vekt. Det sterkeste lovgiver-
argumenl viI vel veere at domstolsstatus harmonerer med de regler sam
gjelder for Trygderelten og dens virksomhet.
Norges ojjenllige ulredninger 1977,'41.
«Anke iii Trygderetlen».
Oslo 1977.
Pa samme mate som ved administrative avgj0relser om individuelle ret-
tigheter i sin alminnelighet, viI det ogsa ved ankebehandling veere en
fordel ved saksbehandlingen at avgj0relsene treHes av organer sam
geografisk ligger sa mer den trygdede sam mulig.
I de f1esle anker i trygdesaker vii avgj0relsene veere betinget av den
ankende parIs fakliske forhold, og best mulig kjennskap til disse vii
vrere s<.erlig viklig for a oppna en h0yest mulig grad av riktige avgj0r-
elser. Dette laler for desentralisering av ankebehandlingen, men for-
ulseUer at det enkelle regionale ankeorgans geografiske virkeomnide
blir av begrenset st0rrelse.
Et annel og meget viktig moment som taler for desentralisering, er at
bchancllingsticlen for ankesakene etter ulvalgets vurdering viI kunne
kortcs ned belyclelig. DeUe gjelder imidlerticl fmsl og fremst ankeor-
ganer med fylket sam virkefelt. Utvalget legger stor vekt pa denne
mulighet for neclkorting av behandlingstiden.
Dcsentralisering vii f0re til avlastning for Trygderetten. Den svenske
ankeorclning er nylig foreslc\tt endret. Delle ble gjOrl for akunne gi det
scntrale ankeorganel st0rre kapasilet til a behandle saker av prinsipiell
bctyclning.
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Utvalget vii ogsa se pa det som en meget positiv side ved desentrali-
sering at en derved oppnar en st0rre geografisk spredning av kvalifiserte
fagfolk pa det felt det her er tale om.
En omlegging til en desentralisert ankeordning vii gjore det nodven-
dig a sette inn mer personell ved ankebehandlingen.
1 f. Nye forslag og endringer
Langselher, Asmund,
«Trygdeetatens data- og sIs lislikkproduksjon» ..
Inslilutt for anvendl sosialvitenskapelig forskning, Universitetet i Oslo
1969.
NOlalet klargj0r de ordninger sam er n0dvendige for at RTV's data -
bade de eksisterende og de som vii bli innsamlet i fremtiden - best kan
legges til rette for og utnyttes for forsknings formal.
Forfatteren foreslar at det opprettes et konlaktulvalg del' samfunns-
forskningen og RTV er representert.
Sosialdepartementet,
«(nnstilling om kontantytelser fra folketrygdcn for trygdcde som f1\r hi
kur og plcic».
Oslo 1969.
lnnstillingen gil' innledningsvis oversikt over gjeldende lrygdeordninger.
Deretter diskuteres hvilken av folketrygdens kontantyleIser som del er
grunn til a regulere gjennom srerskilte bestemmelser m'tr den trygdede
forpleies i institusjon.
Sp0rsmalet om a gjennomf0re et nytt systematisk opplegg med srer-
skilt avpassede, lavere kontantytelser under opphold i institusjon
«( nettoytelsesprinsippet») elm ftes ogsa.
Innstillingen tar fomvrig opp f01gende lema:
1. De reelle behov for kontantytelser under forpleining i institusjon.
2. Forholdet mellom individuelt opptjcnte rettigheter og forpleining
for offentlig regning.
3. Forholdet mellom netto-kontantytelsene og forpleiningsutgiflene.
4. Friperiode og ytelsesniva.
5. Spesielle sp0rsmal vedmrende familiefors0rgere.
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6. Folketrygdens kontantytelser til etterlatte som forpleies i institu-
sjon.
7. Forholdet til samordning med trygde- og pensjonsytelser fra annet
hold.
8. Srertillegg til ytelser fra Folketrygden.
Trivselstiltak for langtidspasienter. Pasienters bruk av egen pen-
sj onsdel. Forholdet til opphold i aldershjem m. v. i henhold til lov om
sosial omsorg og i barnevernsinstitusjon i henhold tillov om barnevern.
Sp0rsmalet om disponering av oppsparle folketrygdylelser ved d0ds-
fall.
Sosiafdepartemenlet,
<<Hnnstilling fra Pensjonskomiteen lila ulrede og drefle de spersmal
som reiser seg i forbindelse med evenluell nedsettelse av den alminnelige
pensjonsaJdem.
Oslo 1971.
lnnstillingen gil' f"'lrst en oversik t over de viktigste trygder og pensj ons-
ordninger i Norge, og derelter om ti Isvarende ordninger i enkelte andre
land. Komiteen dmfter ogsa uf0repensjonisters arbeidsevne, om helse-
lilstanden blant eldre arbeidstakere og om de eldres 0konomi.
lnnstillingen inneholder fomvrig f01gende punkter:
I. Del b0r foretas en generell nedsetteIse av den alminnelige pensjons-
alder.
2. Adgangen lil a arbeide ulover pensjonsalderen.
3. Sp0rsmalet om fleksibel pensj onsalder.
4. Sp0rsmal om srerskilLe pensjonsaldre for spesielle yrkesgrupper.
5. am f0rlidspensjon.
6. am utsatt pensjon.
7. Andre sosiale reformer sam [",reI' til mindre samlet arbeidstid. Grad-
vis overgang til pensjonsalderen.
8. Mindrclallcls uttalelsc.
Norges o.//elilfige ufrednillger, 1972:2, Sosialdepartemenlet,
«Erstutnillg vcd yrkcsskadcm.
Oslo 1972.
Ulvalgels forslag bygger i hovedtrekk pa del migjeldende regelverk
for erstalning ved yrkesskader, j fr. § 11-12 og § 18-7 i lov am folketrygd
av 17. juni 1966 med senere end ringer.
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Etter dette forslaget vii det som hovedregel bli et vilkar for at arbeids-
giveren eller arbeidstakeren skal ilegges erstarningsansvar for yrkes-
skader at det foreligger et skyldansvar. Som felge av bestemmelsene i
lov om folketrygd § J8-7 blir det normalt bare tale om et«toppansvan>.
altsa del ekonomiske tap skadelidte matte vcere pat'ert utover det som
dekkes av trygdeytelsene. Bevisbyrden for dette vii ligge p,\ skadelidte i
sarnsvar med vanlige erstatningsregler.
Den endring i systernet som utvalget (flertallet) foreslc\r. g,\r III pt\ at
arbeidsgivers og arbeidstakers erstatningsansvar lltvides til a omfaLte -
ikke som na bare forsett og grov uaktsomhet - men ogsa skade som er
voldt ved alminnelig uaktsomhel. Dessllten forestal' man at arbeids-
giveren skal ha prinsippansvar for skade som ved uaktsomhet volcles av
noen som herer til arbeidsgiverens drifts- eUer arbeidsledelse.
Utvalgets forslag viI kunne palegge bedriftene ekte byrder. For ,\
motvirke at et erslatningsansvar i det enkelte tilfelle blir urimelig tyn-
gende, har en imidJertid foreslatt innfert en adgang til a nedsette (lem-
pe) ansvaret. At folketrygclens regressrelt ved lovenclring av 19. juni
1970 na rna aoses for a vcere praktisk talt opphevet, betyr ogs,\ en bety-
delig Iettelse a v bedriftenes u tgifter Iii et eventuelt erslalningsansvar.
Utvalget har byggel pa at en juridisk person rna heTte for sine orga-
ners skadegjerende handlinger i samsvar med den sakalte organleori.
Den foreslatte lempingsregel vii ogsa kunne fa anvendelse pa el slik I
ersta tni ngsansvar.
Utvalget har ikke foreslatl endringer i andre lovbeslemmelser enn
folketrygdlovens § 11-12. Heller ikke har en foreslaLl end ringer i folke-
trygdens ytelser eller at det innf0res noen form for lovbestemt forsik-
ringsplikt.
Norges ojjentlige ulredninger, 1972:17,
«Alkoholistomsorgen» .
Oslo 1972.
UtvaIget har bl.a. df0ftet alkoholislenes lrygderettslige stilling, og
mener at vanlige prinsipper b0r f0Iges ogsa for alkoholistenes vedkom-
mende. Del er behov for regler som sikrer betryggende forvaltning av
pasientenes midler mens de er i institusj on ..
Utvalgets forslag kan summeres i f0[gende handlingsprograrn:
I. Del forebyggende arbeid rna styrkes.
2. Del rna Iegges vekt pa a fa til opps0kende virksomhet, ticllig diag-
nostisering og behandling, i forbindeIse med at den kommunale 0111-
sorg blir styrket.
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3. Det b0r etabJeres poliklinikker, A-klinikker og avrusningsstasjoner
i st0rre byer og tettsteder.
Det b0r skje en sterk utbygging av vernehjem og andre former for
vernede boJiger. I 10pet av en 5-ars-periode b0r det med statlig0ko-
nomisk engasjement realiseres en utbyggingsplan som omfatter
rundt 1.100 vernehjemsplasser del' behovet er st0rst. Utbyggingen
b0r fortsette utover 5-ars-perioden og omfatte et tilsvarende antall
plasseI'.
Norges ojjentlige ulredninger, 1972:30,
«De sosiale tjenester».
lnnstilling nr. 2 fra Sosialreformkomiteen, Oslo 1972.
Innen det mandat som er gitt Sosialreformkomiteen, hal' komiteen i
denne innstilling s<erlig konsentrert seg om to oppgaver innen sosial-
politikken, nemlig arbeidsdelingen mel10m de folkevalgte organer, fag-
administrasjonen og domstolene, og videre etablering av et tidsmessig
apparat for helse- og sosialarbeidet i kommuner og fylker. Begge disse
emner er sentrale i sosialpolitikken, og gjennomf0ringen av de frem-
lagte forslag er i samsvar med utviklingslinjer i sosialpolitikken. Sosialt
arbeid pa humanil<ert og politisk grunnlag hal' betydd meget, og til dels
v<erl en n0dvendighet i sosialarbeidet i vart land. Komiteen foreslar at
klientarbeidet blir en oppgave for fagpersonalet, mens de folkevalgte
organer harden planleggende og styrende oppgave. Denne nye ar-
beidsdeling frigj0r ressurser i helse- og sosialarbeidet og apner nye
veier. Fagpersonalet far et st0rre ansvar, og frigj0r arbeidsinnsats til
fordel for klientarbeidet, samtidig som det skapes en bedre grobunn for
yrkesmessig samarbeid. De folkevalgte organer fritas for ansvaret for
beslutningsprosessen j klientarbeidet, og frigj0r sin innsats til planleg-
ging og oppbygging av det sosiale apparat. Dette er i pakt med den mal-
setting at sosialpoIitikken rna va~re aktiv, bade i forhold til gjennom-
f0ring av samfunnsoppgavene set! som en helhet og ved oppbygningen
av morgendagens samfunn. Ved at de folkevalgte organer avlastes for
klientarbeidet, kan disse organer - i samarbeid med fagpersonellet -
ogsA i st0rre utstrekning ha oppmerksomheten festet mot forebyggende
tiltak og vern bade av menneske og milj0, og med styrke fremheve sosi-
alpolitikkens behov ved disponeringen av samfunnets ressurser.
Komiteen foreslar at det i hver kommune oppretteset sosialsenter
med en helseseksjon, en sosialseksjon ogen trygdeseksjon. Som sam-
ordningsorgan skal det i hver kommune opprettes sosialutvalg, for-
uten et folkevalgt sosialstyre. Pa fylkesniva skal det opprettes et fylkes-
sosialutvalg og et fylkessosialstyre.
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I St.meld. nr. 9 (1975-76), Om de sosiale tjenesler og del sosiale
hjelpeapparal, ulbygges disse ideene am samordning mellom trygde-
systemet og de andre sosiale tjenestene ikke, og del antydes at komileen
har gfHt for langt i samordningsforslagene.
Norges ojjentlige ufredninger, 1973:25,
«Omsorg for psykisk utviklingshemrnede».
Oslo 1973.
I kap. I understreker utvalgel at omsorgen for de psykisk utviklings-
hemmede ikke kan tas opp isoler!. Den rna ses som el ledd i et tOlal
tverrfaglig integrert omsorg for aile grupper funksjonshemmede.
De prinsipielle synspunkter som omsorgen for funksjonshemmede m,\
bygge pa, blir mermere lItredet i kap. II.
Selve begrepet psykisk ulviklingshemnjng blir dmflel i kap. Ill.
Etter en historisk fremslilling i kap. IV gis sa i kap. V en oppsum-
mering av den foreliggende situasjon. Den tradisjonelle andssvake-
omsorg i sykehuslovens regi blir inngaende analyser!.
Kapitlet avsluttes med en redegj0relse for de spesielle problemer sam
knytter seg til etablering av lilbud i utkantstmk.
Foreldrenes forhold til omsorgen omtales i kap. VI. Detlegges vekt
pa deres srerlige behov for informasjon og for kontinuerlig og kvalifi-
sert foreldreveiledning. I relasjon til omsorgen hal' foreldre Ire roller,
nemlig som klient, sam medarbeider og sam silt barns stedfortredcr.
Kap. VII gir en sammenfattende krilisk vurdering. De forskjellige ser-
viceorganer har virket hver for seg, uavhengig av hverandre i sine om-
sorgslilbud, og fl2l!gen hal' blitt en urasjonell og splillet omsorg med
svakt faglig niva, og redusert ansvarsf01else has de enkelte serviceor-
ganer overfor de psykisk utviklingshemmede.
Kap .. VIII gil' en kart fremstilling av de danske og svenske omsorgssy-
sterner for psykisk ulviklingshemmede.
Kap. IX innledes med mer generelle og prinsipielle belraklninger om
den fremtidige omsorg.
Omsorg kan omfatle tre forhold, nemlig boligtilbud, opplrerings- og
virksomhetstilbud og fritidstilbud.
Hovedvekten rna legges pa den prirnrere lokale ornsorg.
I kap. X behandles famiIiens/foreldrenes plass i den fremtidige om-
sorgo Utgangspunktet tas i rollem0nsteret: klient, medarbeider og sted-
fortreder. Behovet for informasjon er dyptgaende og staten b0f opp-
rette en sentral informasjonstjeneste for foreldreinformasjon - pa
fylkesplanet vii disse oppgaver tilligge omradetemaet. Foreldre b0r gis
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opplGering slik al de kan fungere som radgivere over for andre foreldre.
I kap. XII pekes pa en del akluelle forskningsomrader. Slalen b0r Sli-
mulere lil forskning, og for den slallige informasjonSljenesle vii del VGe-
re en oppgave a formidle forskningsresullaler fra inn- og ulland.
Pa bakgrunn av al den lradisjonelle andssvakeomsorg i slor Ulslrek-
ning har veert pregel av frivillig innsats, har lllvalgel funnel det n0d-
vendig med en dr0flelse av hvilke oppgaver denne for fremliden b0r fa
- kap. XIIi.
Utbyggingsoppgavene er i dag el offenllig ansvar, og den kraflreserve
som den frivillige innsats utgj0r, foreslas nytlel til disse hovedmal:
I) opplysnings- og informasjonsvirksomhet,
2) overvaking av at samfunnet oppfyller sine oppgaver og
3) konkrete tiltak.
I kap. 1VX redegj0res for de lovmessige konsekvenser av utvalgels
forslag.
Sosialdeparlemenlel,
«Den nedre aldersgrcnsc for reU til ufercpcnsjo!1».
Ulredningsgruppen for folketrygden, arbeidsgruppe 2, Oslo 1974.
Dersom den nedre aldersgrense for rett til uf0repensjon senkes fra 18 ar
(som nft) til 16 ar, viI en teoretisk kunne fa f01gende grupper av nye
uf0repensjonister (pei. 16 og 17 <ir):
1) Personer som fyller lovens 0vrige vilkar for tilstaelse av uf0re-
pensjon straks de fyller 16 ar - pa grunn av «sykdom, skade eHer
Iyte», som enten er medf0dt eller er oppstatt i barnearene.
2) Personer som fyller de li'lVrige vilkar en gang mellom fylte 16 og 18 ar
- av grunner som nevnt under pkt. 1, men hvor virkningene f0rst
har gjort seg fullt gjeldende en tid etler fylt 16 fir (progredierende lid-
elser - innlradte komplikasjoner - recidiv).
3) Personer med «sykdom, skade eller Iyte» som f0rst er oppstatt etter
fylLe 16 ar (ved lrafikkulykker o.s.v.).
En regner, som Helsedirektoratet, med al diagnosefordelingen for 16-
og 17-aringene viI bli omtrent den samme som for de yngste av de
aldersklassene som na har uf0repensjon. En antar videre at en vii fa om-
trent det samme anl.all 16- og 17-aringer som 18- og 19-aringer.
Del har ikke skjedde store forandringer fra 1966 til 1973. Opplysnin-
gene for 1973 er langt mer detaljerle enn for 1966, og det er ikke full!
ut brukt de salllme betegnelser. En finner imidlertid ikke grunn til a ga
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mermere inn pa dene. Del er nok a faslsla at del i all \'esenllige dreier




Utredning av spersmalel om egenmelding av sykdom SOI1l grulInlug I"or
reU Iii sykepenger fra folkelrygdcm>.
Oslo 1974.
Utredningen konkluderer med al del avgjort bor innf0res en egen-
meldingsordning i Norge, sa snart som mulig. Det knyller seg imidlerlid
visse forbehold til denne konklusjon. For del forsle anses det belenkelig
a innf0re egenmeldingsordningen dersom del overhodel ikke skal fore-
ligge et opplegg for ekstern konlroll. For del andre bt'H ikke c1el even·
luelle opplegg for ekstern virksomhel i lilknytning til ordningen holdcs
innenfor rammen av ren kontrollvirksomhet.
«At reformen vi! ha positive 0konomiske konsekvenser for de lryg-
dede, er ulen videre klart for sa vidt som den lrygdedes mellomlag ved
belaling av !egens vederlag faller bort. I den ulstrekning reformen med-
f0rer al sykepengeforbruket begrenses, vii delle dessulen vcere ensbe-
tydende med redusert sykefrav<er og 0kl produksjoll og illnsparinger
mir det gjelder utbetaling av sykdomsbelinget kompensasjon fra annel
hold enn folketrygden. Pa den annen side vii en evenluell etablering av
el opplegg - og bemanning - for ekslern virksomhel, foranledige en
0kning av utgiftene til adminislrasjon», (s. 7).
Norges ojjenllige utredninger, 1974:48,
«Revisjon av lov om pensjonslrygd for sjernenm>.
Oslo 1974.
I sp0rsmalet om pensjonsniva, regulering av pensjonene i takt med fol-
ketrygdens ylelser, og finansiering, har utvalget gjennom forhandlinger,
enstemmig gatl inn for en «pakkeI0sning» som omfatter f0lgellde:
L Alderspensj on til pensj onist som ikke er fylt 67 ar forh0yes mecl 50
prosent. Det er i innstillingen foreslatt en pensjonssals pa kr. 55,-
for hver fartsmaned som underordnet, med 40 prosent tillegg for
hver fartsmaned som overordnet. Utvalget forulsetter imidlerlid at
pensjonsforh0yelsen fra I. juli 1974 blir innarbeidet i pensjol1s-
satsen, slik at den forh0yes til kr. 63,-.
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For alderspensjoner sam ytes etter fylte 67 ar og etterlattepensjoner,
forutsettes pensjonsnivaet ikke endret. Pensjonssatsen for disse alders-
pensjoner forutsettes satt til kr. 30,10 for hver fartsmaned som under-
ordnet, med 40 prosent tillegg for hver fartsmaned som overordnet.
Krigsfartstillegget foreslas bibeholdt med gjeldende niva, med even-
tuelle reguleringer som nevnt nedenfor under pkt. 2.
2. Regulering av alderspensjoner til pensjonist sam ikke er fylt 67 ar, og
av krigsfartstillegget ide 0vrige pensjoner, skjer ved en tilpassing av
de prinsipper som Iigger til grunn for regulering av pensjonene for
statens tjenestemenn, slik at sp0rsmalet om a forh0ye sj0mannspen-
sjonene forelegges Stortinget nar folketrygdens yteIser endres.
3. Rederavgiften beregnes i prinsippet pa grunnlag av arbeidstakerens
inntekt ombord - med unntak for fiske- og fangstfart0yer, hvor det
av praktiske grunner foreslas at navcerende ordning opprettholdes.
Arbeidstakerens avgift foreslas som i dag fastsatt pa grunnlag av
pensjonssatsens st0rrelse. Det forutsetter at arbeidstaker- og reder-
avgifl i prinsippet skal betales ogsa for tidsrom f0r og etter tjeneste-
tiden ombord som det betales hyre for, og sam teller med ved bereg-
ningen av pensjonen.
Sosialdeparlemenlet,
«Om samol'dning av pensjons- og trygdeytelser og om mulighetene for
cndringer i gjeldcnde bcstcmmelsen>.
Oslo 1975.
Etterhvert som trygdesystemet og tjenestepensjonsordningen senere er
blitt betydelig utbygget og ytelsene 0ket, er behovet for systematisk
oppbygde samordningsbestemmelser blitt enda sterk ere, det vii si, be-
stemmelser som medf0rer at de samlede ytelser en person kan fa samti-
dig fra to eller flere trygder og pensjonsordninger, blir skaret ned til et
rimelig niva etter et ensartet system.
Men muligheten for to eller f1ere pensjoner til samme person samtidig
I'm I'orskjellig hold er mange f1ere. Det kan ofte oppsta rett til f1ere
Ur"lrcpcnsjoncr bade fra tjenestepensjonsordning og fra yrkesskade-
Irygd og/cller krigspensjonering. Nar det her skal vurderes hva som kan
vccre el rimelig niva for de samlede ytelser, ma man ogsa ta omsyn til
om 1I f0repensj onene skriver seg fra samme eller forskjellige trygde-
tiIl'elle, det vii si am pensjonene ytes for samme skade eller sykdom eJler
0111 de hal' forskjellige ,,'maker. Man har funnet det rimelig med et
h0yerc niv,,\ for dc samlcdc ytelser i siste tilrelle enn Iwor uf0repensjo-
nene ytes for samme trygdetilfelle.
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Ay andre tilfelle med store muligheter for overpensjonering kan
neynes:
a) alderspensjon fra tjenestepensjonsordning og llforepensjbn fra
personskadelrygd,
b) Uf0repensjon eller alderspensjon fra tjeneslepensjonsorclning og
enkepensj on fra personskadetrygcl,
c) enkepensjon fra tjeneslepensjonsordning og llf0repensjon fra per-
sonskadelrygd,
d) enkepensjoner fra tjenestepensjonsordning og fra personskadetrygd,
e) barnepensjoner fra tjenestepensjonsordning og fra personskade-
trygd,
f) tjenestepensjon og alders- eller uforepensjon fra folketrygden, eller
g) personskadetrygd og alderspensjon eller uforepcnsjon fra foike-
lrygden.
Enda st0rre blir mulighetene for oyerpensjonering m\r del Kommer
tre eller flere pensjoner inn i bildet.
Norges offentlige utredninger, 1975:18,
«Stenad for enslige forsergere m. v.».
Oslo 1975.
Behoyene for 0konomisk st0nad fra det offentlige hal' stegel, fl'JrSl og
fremst fordi familieenhelene er blitt mindre og familiens eyne lil a la seg
ay slektninger som er kommet i yansker, er blilt redllsert. Samlidig hal'
den 0konomiske yeksl salt det offenllige bedre i stand lila ta pei seg slikc
fors0rgelsesoppgaver.
Andelen gifle i befolkningen har i de siste liar visl klar sligning. Sam-
tidig har forskjellen i alder ved ekleskapsinngaelse og 0kende forskjcllcr
i leyealder mellom kvinner og menn, fort lil at anlallet enker i befolk-
ningen hal' 13kt og 0ker marker!. Ogsa anlallet fraskilte og ugifte ffi13dre
hal' vokst sterkt. Pa den annen side har kvinnenes yrkesdeltakelse i den
senere tid gatt opp. Behoyet for st0nad for en sladig voksende gruppe
f0rgifte skulle derfor bli mindre elter hverl.
Del rna sies at malsettingene om a sikre enslige fors0rgere og elterlalte
en 0konomisk minstestandard, langt pa vei er yirkeliggjort. Men del er-
klrerte mal om ei legge forholdene til rette for al st0nadsmollakerne skal
kunne fors13rgere seg selv, har ikke f13rt til de 13nskede resultaler.
I fremtiden rna en regne med at del fonsalt vii vrere behov for offenl-
Jig st13nad lil barn nar en eller begge foreldre er d0c1e eller nar foreldrenc
lever adskilt og underholdsbidrag ikke blir belalt regclmcssig.
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For enslige foreIdre som fors0rger barn, er det ivan samfunn scerlig
vanskelig a ivareta bade oppfostringsfunksjonen og den 0konomiske
funksjon som tradisjonelt er tillagt familien. Klarer ikke familien disse
oppgaver, rna det oppfattes sam en plikt for samfunnet a tre st0ttende
til. Selv med de hjelpeordninger som er gjennomf0rt, tilh0fer familier
med enslig fors0rger lavinntektssjiktet ivan samfunn. Etter arbeids-
gruppens mening er det for.tsatt grunnlag for genereJt utbygde st0nads-
ordninger for denne gruppen. Derimot stiller en sp0rsmalstegn ved om
eUerlaLLe ektefeller uten mindrearige barn generelt b0r sikres 0kono-
misk hjelp. Mest fremtredende er hjelpebehovet for eldre enker, og disse
b0r fortsaLL gis den trygghet som etterlaHepensjoneringen representerer.
For yogre etterlatte b0r en satse pa tllbakef0ring til arbeidslivet.
Norges offentlige utredninger 1976;'16.
«Yrkesbetingede helseskader og folketrygdem>.
Oslo 1976.
I denne utredningen behandles spl2Jrsmal i tilknytning til de spesielle
trygdefordeler ved yrkesskade som f01ger folketrygdloven. Med ut-
gangspunkt i en mer generell og prinsipiell df0fting av sp0fsmalet om
berettigelsen av slike trygdefordeler ved yrkesskade, gjennomgas det na-
vcerende st0nadsprogram og det gis forslag til endringer. Ogsa trygdens
yrkesskadebegrep behandles og endringssp0rsmal tas opp.
Utvalget har lagt hovedvekten av siLL arbeid pa de nevnte sp0rsmal og
pa en oversikt over den utgiftsmessige og antallsmessige betydning av
folketrygdens navcerende st0nadsprogram ved yrkesskade. Andre
sp0rsmal er - pa grunn av tidsrammen for utvalgets arbeid - gitt en
mindre inngaende behandiing.
Utvalgets d[I2Jftinger om berettigelsen av scerskiIte trygdefordeler ved
yrkesskade er basert pa forutsetningen om at vaniige erstatningsrettsiige
regler om arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar skal gjelde ogsa ved
yrkcsskade. Forutsctningen cr i samsvar med lov av 13. februar 1976 am
cndringcr i crslalningslovgivningcn m.m. for sa vidt angar erstatning
vecl yrkesskade.
Norges offenflige IIfredninger, 1976:19.
«Slonlld Iii clIsligc forsorgcrc m.v.>l ..
Oslo 1976.
Arbcidsgruppcn har hatt som hovcdoppgavc a utrede endringcr i folke-
trygdens sleJl1udsprogram til enslige forsl2Jrgere. En fant det ogsa riktig a
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komme ncermere inn pa sporsmalel am a salse mer pa forebyggende lil-
tak.
Etter et layt anslag vii hver tiende kyinne her i landet i kortere eller
lengre perioder av sin liv vcere enslig forsorger. Risikoen for at en
kvinne skal komme opp i en slik situasjon vii dermed ycere sa stor at del
bor settes i verk tiltak som gjor henne bedre forberedl pa a mOle de Yan-
sker som da vii oppsla.
Etter en innledrring om problemer i forbindelse med gjennomflining
av forebyggende liltak og en ncermere redegjorelse for hva forebyg-
gende arbeid er, blir del pekt pa akluelle fell for forebyggende arbcid.
Arbeidsgruppen vii tilra:
at det gjennomfores reformer j arbeidsmarkedspolilikken for ,\ hin-
dre al enslige fors0rgere far behov for hjelp fra det sosiale hjelpc-
apparat og Kommer inn i en klientposisjon.
at de enslige fors0rgere far bedre hjelp med oppfostring og tilsyn av
barna gjennom utbygging av barnehager.
at det satses mer pa radgivnings- og veiledningstjeneste for enslige
forsorgere, spesielt bor familieradgivningstjenesten utbygges.
at del blir satsel sterkere pa liltak for a forebygge lIonskete svanger-
skap.
Det er ikke i dag noen felles rutiner for samarbeid mellom arbeids-
markedsorganene og sosial- og trygdekontorene. Etter arbeidsgrllppens
oppfatning bor det utarbeides et opplegg for samarbcid mellom sosial-
og lrygdesektoren og arbeidsmarkedselaten. Opplegget rna omfaltc aile
klientgrupper der del foreligger behov for samarbeid.
Arbeidsgruppen viI tilra:
at enslige forsorgere bor kunne gis uldanningsslonad til almenut-
danning og universitels- og hoyskolellldanning
al det ogsa bor kunne gis sl"mad til uldanning som ikkc cr direkle
yrkesrettet, Leks. husmorskolcr
at del i den okonomiske polilikk blir lagl okt vekt pa a sikre sysscl-
setting for kvinner med mindrearige barn og dermed ogsa for enslige
forsorgere
at det i utviklingen av sysselsetlingsbudsjetter blir lagt storre vekt pa
a skape arbeidsplasser for kvinner. Scerlig bor det legges vekt pa det-
te i arbeidet med fylkesplanlegging
at det ma vurderes om det offentlige bor fa sterkere styring veel til-
settinger i arbeidslivel
at arbeidsformidlingen rna fa kapasilet til a satse pa oppsokcndc
virksomhet overfor bedriftene
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at det rna vurderes om det b0r innf0res et kvotesystem for kvinneLig
sysselsetting, Leks. etter de linjer som na pmves uti Sverige
at det bJir utarbeidet retningslinjer [or administrativt samarbeid rnel-
lorn arbeidsmarkedsetaten og sosial- og trygdekontorene.
1 folketrygdlovens § 10-5 nr. 1 er det krav om at ekteskapet rna ha
vart i minst 5 ar, eHer at det er barn i ekteskapet, eHer gjenlevende hal'
omsorg for avd0des barn, for at gjenlevende skal ha krav pa pensjon.
Reglene har vGert praktisert elter sin ordlyd. Den konsekvente og strenge
anvendelse av 5-ars regelen hal' etter arbeidsgruppens oppfatning [0rt til
urimelige og firkantete resultater. Dette er belyst gjennom kjennelser
som er a vsagt i Trygderetten.
Arbeidsgruppen vii Foresta:
at en rna kunne fravike kravet til formell ekteskapsinngaelse for rett
til etterlatteytelser. J stedet med det stilles visse krav til [aktisk sam-
liv. Det kan vrere aktuelt a innf0re sam et tiHeggskrav for denne
gruppen, at de har vrert faktisk fors0rget av avd0de. En antar [omv-
rig at vilkarene i § 10-5 b0r opprettholdes. Det betyr at gjenlevende
skal ha krav pa pensjon hvis kravet om 5 ars ekteskap/samliv eHer
barn er oppfylt, og at det ellers skal vrere skj0nnsmessig aqgang til a
yte overgangsst0nad.
at det innf0res mulighet til a dispensere fra kravet om at ekteskapet
rna ha vart i minst 5 ar. Hvis gjenlevende hal' vrert gift flere ganger,
b0r tiden for ekteskapene kunne slas sammen.
Norges ojjentlige utredninger, 1976:23,
«Omlcgging av sykcpengcordningen».
Arbeidsgiverperiodeutvalget. Oslo 1976.
Hovedforutsetningene for Arbeidsgiverperiodeutvalgets utredning er at
st0naden skal utgj0re 90-100 prosent av bruLta arbeidsinntekt, at den
skal ytes uten karenstid, at den skal vrere undergilt vanlig beskatning og
at den skal vrere pensjonsgivende i folketrygden. Utvalget har videre
kornmet IiI at selv med en dekningsgrad etLer laveste alternativ, dvs. 90
prosenl av bruLLo arbeidsinntekt, ligger st0naden pa et slikt niva at det
ikke cr grunnlag for a yte fors0rgingstillegg.
Reglene for rett til k0l1tantst0nad fra arbeidsgiveren b0r etter ut-
valgets oppfatning i st0rst mulig utstrekning tilpasses folketrygdens
regler om sykepenger med de modifikasjoner som anses som rimelig
med hensyn til arbeidsgiveren.
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Utvalget foreslar:
at det b0r v<ere et vilkar for arbeidsgiverens forpliklelse at arbeidsla-
keren har v<en ansatt i minst 14 dager og fortsatt er ansatt hos ved-
kommende arbeidsgiver pa del tidspunkt han blir arbeidsllfor.
at det ikke skal gjelde naen nedre inntektsgrense for ret{ til sykc-
penger fra arbeidsgiveren, og at folketrygdlovens 0\1re inlHekls-
grense bare skal gjelde i forhold Iii hver enkelt arbeidsgiver.
al sykepenger som hovedregel bare skal utbetales for dager Iwor
lenn faktisk skulle v<ere utbetalt. Arbeidsgiveren skal s.\ledes ikke
v<ere forpliktet til a bela Ie sykepenger utover daloen for arbeids-
forholdets oppher eHer under permisjon ulen 10l1n dersom datoen
var fastsatt fer arbeidsuf0rhelens inntreden. Det samme gjelder un-
der permiltering, streik eller lockout.
Til a avgjere am retligheler eller plikter etter reglene om arbeids-
giverperiode, foreslas opprettet en s<erskilt ankenemnd Iwor del ogs.\
sitter representanter sam ikke er tilknyttet trygdemyl1dighetene. UI-
valget viser som m0nster Iii det danske dagpengeutvalg som beslar av tre
medlemmer lltnevnt av sosialministeren, hvorav ett medlem elter inn-
stilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og ett medlem eller innstilling
fra Landsorganisasjonen i Danmark.
Ankenemndas avgj0relser b0f ikke kunne bringes inn for Trygcle-
retten, men for de alminnelige domsloler etter vanlige regler.
Norges offentlige utredninger, 1976:58,
«Atlforingsarbeidet. Om mlilseHing og virkemidlem.
Oslo 1976.
Det yrkesmessige attferingsarbeidet har som siktemal at fIest mulig b0r
fa anledning til a gj0re en arbeidsinnsats i samsvar med sine forulsel-
ninger. Dette har bade stor velferdsmessig betydning for den enkelte og
stor 0konomisk betydning for samfunnet. De forskjellige grupper av
yrkeshemmede har forskjellige problemer i forhold til arbeidslivel, og
del er av den grunn n0dvendig a opprelte ulike tilbud. Arbeidsgruppen
har sett det som viklig at en i den videre uLviklingen av Liltak for yrkes-
hemmede s0ker a opprette adekvate til bud i noenlunde likt omfang Iii
de forskjellige klientgrupper. En har her lagt almenL godLatle verdier om
likhet og reltferdighet til grunn. Pa bakgrunn av disse mallegger lILred-
ningen fram f01gende forsIag:
Foiketrygdens kap. 5 rna endres til a omfatte personer med sosiale
svikttilstander. Loven ma ogsa hjemle finansiering av aLtf0ringspro-
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sjekter som kan omfatte grupper av personer. Begrepet allf0ringsliltak
ma defineres videre slik at det kan omfatte forskjellige sosialmedisinske
st0tte- og behandlingstiltak.
De mal utredningen hal' hatt for 0ye, er al det lrengs en marken sat-
sing for a hindre at stadig flere gar over i en yrkespassiv tiivrerelse. Det
er ogsa vik tig at lendensen til oppsplitting i to arbeidsmarkeder, el A-lag
og et B-Iag, ikke far fortsette.
Pa denne bakgrunn blir det foreslatt at oppsigelsesvernet ved sykdom
og rnangelfull arbeiclsprestasjon blir styrket. Del foreslas videre at
bestemmelsene i den nye arbeidsmilj0Joven ulformes slik at arbeids-
giveren hal' en klar pJikl til a fors0ke a Finne h0velig arbeid for en
arbeidstaker som er blitt hemmet i silt yrke som f01ge av sykdom,
ulykke, aldring, slilasje e.l. Videre foreslas det en lovfeslel plikt for
arbeidsgiver til a opprette attf0ringsutvalg som underutvalg av arbeids-
milj0utvalget. En rett til nedkorlel arbeidstid for yrkeshemmede blir
ogsa foresliiH. Det fares his en rekke 0konomiske tilskott til investe-
ringer og drift av rekonvalesentverksted/arbeidstreningsverksted. Per-
manent subsidiering av 10nn har arbeidsgruppen ikke funnet a kunne ga
inn for. En b0r forlsatt gj0re bruk av de ordninger sam allerede fore-
ligger. Det b0f som na foreligge en ervervsmessig uf0rhet pa minst 50
pst. for at del kan bE lale om en kombinasjon av 10nnsinntekt og pen-
sjon. M.h.t. tidsbegrensel subsidiering av 10nn er del lang! mindre
betenkeligheler ved a foresla en utvidelse av eksislerende ordninger.
Arbeidslilvenningstilskottet foreslas derfor 0k t til 75 pst. ved nyanset-
lelser.
Nar del gjelder den videre utbygging av trenings- og kvaLifiseringstiL-
bud foreslar ulredningen at clette rna styrkes bade innen for bedriftene
for vernel arbeid og innenfor det ordinrere arbeidsLiv. Innenfor de na-
vrerende godkjenle vernede bedrifter rna dette skje ved al det b0f legges
atskillig mer vekl pa teoretisk og praktisk opplrering samt forskjellige
sosialmedisinske s10ttetiltak ,. Fremdeles rna den rene produksjonsvirk-
somhel ha en dominerende plass, men dogi mindre utstrekning enn na.
Del rna vrere slyringsorganene i den enkelte bedrift, som utfra de lokale
forhold bcslcmmcr 1wor stor vekt sam skal legges pa de uJike sider ved
beclriflenes tilblld.
Mecl hensyn til 10nnsnivael foreslas del al dette i attf0ringsperioden
b0r ligge i lIncierkant av det sam vanligvis er normalnivaet innenfor del
ordimerc marked i vedkommencle bransje pa stedet.
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Vorges offellllige IIlredllillger, 1977:25,
«Ytelser til hjemmearbeidende ektefeller yed uforheb).
Oslo 1977 .
. lylilgangen pa kvinnelige uf0repensjonisler hal' vrerl avt3kende Cller
1971. Del synes a ha skjedd en forandring i alderssammenselningen i ny-
lilgangsgruppen slik al gjennomsniltsalderen i IOlalbeslanden 3V
kvinnelige uf0repensjonisler er gatl ned. Detle fmer Iii al avgangen ved
overgang IiI alderspensjon ogsa g,h ned.
Uferehyppigheten er slorst i aldersgruppen 60 til 66,\.1'. Den er mindre
blant gifte enn blant ugifte kvinner. Delte skyldes sannsynligvis at det er
vanskeligere a fa uf0repensjon for en husmor enn for en yrkeskvinne.
En utvalgsunders0kelse gjennOmf0rl av Rikstrygeleverket cUer inilia-
liv fra arbeidsgruppen visle at 80 pst. av kvinnelige uf0l'cpensjollssekerc
fikk sin krav innvilget. Av disse val' 49 pst. vurelert som reelle yrkes-
kvinner. De hadde statt i ul0Ilnet arbeid f0r de ble uf0re. 17 pst. blc VtIr-
dert som kombinerle yrkeskvinner/husm0e1re og 6 pst. som c1elvis
reelle/delvis potensielle yrkeskvinner. 17 pst. ble vurelert som rent po-
tensielle yrkeskvinner. 1 alt 89 pst. av s0kerne fikk sin uferhel helt eller
delvis vurdert mot funksjonskravene i yrkeslivet. Bare I I psI. blc vur-
dert som «rene» husm0dre.
Innvilgelsesprosenten varierte for de forskjellige vureleringsgruppene.
Den val' h0yest for de reelle yrkeskvinnene (91) og lavest for hus-
m0drene (48).
I gruppen potensielle yrkeskvinner utgjorde enkene 36 pst.. fraskilte
17 pst., separerte 8 pst. og ugi fte 5 pst. Til sam men 65 pst. av denne
gruppen hadde altsa fall slik vurdering pei grunIl av sin sivilsland. 10
pst. ble vurdert som potensielle yrkeskvinner elter en konkret vurdering
av sannsynligheten for at de ville blitt yrkesaktive. 25 pst. av e1e polen-
sielle yrkeskvinnene i unders0kelsesmalerialet haelde fMl slik vurelering
ved anvendelse av «2G-regelen». (G - er el uttrykk for grunnbel0pet i
folketrygden). I 1973 var det sannsynligvis ca. 3.000 kvinner som haclcle
fatt uf0repensjon ved hjelp av denne regelen.
Arbeidsgruppen hal' ikke klart a fa fram nlilyaktige lall over hvo!'
mange husm0dre som hal' stlilnad til hjelp i husel. Det anslas til ca. 7.200
ved utgangen av 1975.
Tallopplysningene om allf0ringshjelp til husm0dre er usikre, men e1e
tallene som er utarbeidet. indikerer at det er satset he It ubetydelige mid-
ler pa delle omradet.
Arbeidsgruppen hal' gitt utlrykk for sine prinsipielle holdninger om
hvordan st0nadssystemet i folketrygden b0r v<ere for hjemmearbeid-
ende.
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Det er satt opp f01gende fire malsettinger:
1. Hovedtanken bak st0nadsprogrammet til hjemmearbeidende ekte-
feller med uf0rhet b0r vaere: hjelp til seJvhjelp. Praktisk hjeJp b0r gis
fremfar 10pende pengeytelser. Med praktisk hjelp menes attf0rings-
hjelp og arbeidshjelp.
2. L0pende pengeyteJser skal kompensere inntektsbortfalJ - faktisk eI-
ler potensielt - og 10pende utgifter pa grunn av uf0Theten. St0naden
skal ikke gi naen erslalning for lort og svie.
3. Lover, regler og retningslinjer rna vaere utformel slik at vurderings-
systemet blir mest mulig rettferdig overfor enkeltindivider og grup-
per. Sa langt som mulig ma like tilfeller behandles likt.
4. Lover, regler og retningslinjer rna vaere utformet slik at de er mest
mulig oversiktlige og Jell administrerbare.
Endringsforslag angdende aUfuring.
Arbeidsgruppen foreslar at det b0r satses sterkere pa attf0ring av
hjemmearbeidende. De b0r fa attf0ringshjelpetter folketrygdlavens § 5-
3 far a settes istand IiI a beholde sitt arbeid i hjemmet.
For a fa gjennOmf0rl atlf0ring i st0rre utstrekning enn na foreslar
arbeidsgruppen at det tilsettes en hjemmekansulent i hvert fylke. Disse
knyttes til de sosialmedisinske leam ved fylkeslegekontorene og 10nnes
av folketrygden. De b0r fa som spesielt arbeidsomrade a hjelpe
hjemmearbeidende til bedre a fungere i eget hjem.
I kapillet am endringer angaende hjelpest0nad er det dmftet to muli-
ge omlegginger av st0nadsardningen far hjemmearbeidende som trenger
hjelp i huset.
Den ene er a oppreLlholde st0nadsformen hjelpest0nad til hjelp i hu-
set, men overf0re administrasjonen av tildelingen til de kommunale
sosialkontarene.
Den andre amleggingsmuligheten er a gjennamf0re en sterkere ut-
bygging av hjemmehjelpsordningen, slik at de som trenger hjelp i huset,
kan skaffe slik hjelP.
Vurderingsreglene angaende uf0repensjon far heltids yrkeskvinner
forcslc'\s apprettholdt uendret.
Vurderingen av deltids yrkeskvinner foreslas omlagt slik al f1ere gis
relt til full yrkeskvinnevurdering.
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Norges ojjenrlige utredninger, 1978:12,
«Pensjonutredningen 1978».
Oslo 1978.
Utvalget har i kap. 2 gjengilt den histariske bakgrunn far de gjeldende
scerfradrag eHer skattelavens §§ 77 og 78.
Kap. 3 innehalder en oversikt over gjeldende scerfradragsordning.
Utvalget har amtalt omradet far de enkelte scerfradrag ag lwilke krav
som rna vcere appfylt for at en skattyter skal innmmmes scerfradrag et-
ter demo I den videre behandling er pensjanister m. v. skilt ut rra de ovri-
ge grupper med scerfradrag.
I kap. 4 gis en vurdering av den gjeldende scerfradragsordningen far
pensjanjster. Utvalget hal' pekt pa en del sider ved ardningen sam man
mener er uheldig ag sam begrunner en omlegging. I kap. 4.2 er forst
dmftet den 0kanamiske siden av pensjonistenes scerfradrag (pkt. 4.2),
med utgangspunkt i en del generelle malsettinger.
I kap. 5 har utvalget behandlet ulike alternativer til en nc\vrerende
scerfradrag for pensjanister. Det er forutsatt at scerfradragene ikke
generelt kan appheves uten noen form far kompensasjon.
Med utgangspunkt i de ulikheter i beskatningen sam scerfradragene
skaper, har utvalget sett pa kompensasjonsmuligheter som likestiller
pensjonister ag yrkesaktive ag dermed letter styringen av innlekls-
utviklingen far pensj onistene. Vesentlig 0kte klassefradrag er ikke
egnet, da det ville vcere et far generelt virkemiddel. Utvalget har festet
seg ved en 0kning av kompensasjanstilleggel. En slik pensjans0kning vii
medf0re en amfordeling i forhald til nagjeldende scerfradragsardning.
Pensjonister med lave inntekter vii fa en 0kning i sin dispanible innlekl,
mens pensjonister med h0yere innlekter vii fa en nedgang som vokser
med stigende inntekt. Dette synes akseptabelt nar en lar i betraktning
den svake prinsipielle begrunnelse far a gi scerfradrag pa h0yere inn-
tektsnivaer.
I kap. 6 har utvalget vurdert de 0vrige scerfradrag, sam ikke er knyl-
tet til pensjon m.v.
Generelt er det pekt pa at skattelettelser pa grunn av helsemessige far-
hold e.l. ikke kan gi tilfredsstillende resultater. Skattelettelsen kan bare
utnyttes av persaner med inntekt som nar opp i skatl. Ulformel som
inntektsfradrag gir ordningen dessuten stigende skatteleltelse med slig-
ende innlekt. Del er srerlig uheldig a ha skattelettelser ved siden av
lrygdemessig kompensasjon, fordi del lell blir dobbeltbehandling og
manglende oversikt aver de samlede virkninger.
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Sosialdepartementet,
«Om tilleggspensjon og sykepenger til omsorgspersoner».
NOU 1979:38.
Sykepenger og tilleggspensjon forutsetter tidligere inntekt og avgifts-
betaling etter gjeldende regler.
Sykepenger erstatter bortfall av inntekt ved sykdom for en yrkesaktiv
person. Pa denne maten sikres vedkommende midler til livsopphold
ogsa under sykdom.
Ved oppnadd pensjonsalder oppeb<erer tidligere yrkesaktive en
alderspensjon som bl.a. bestar av en tilleggspensjon, Tilleggspensjonen
beregnes pa grunnlag av pensjonspoeng sam er opptjent i et visst antall
ar. Pa denne maten sikres den yrkesaktive en alderspensjon som star i et
visst forhold til lidligere inntekl og opptjeningstid.
De sam ikke har hatt ervervsinntekl, eller sam har opptjent lave til-
leggspensjonsrettigheter, oppeb<erer Folketrygdens minstepensjon. Den
beslar bl.a. av et s<ertillegg, som i praksis svarer til en minste lilleggs-
pensjon.
Arbeidsgruppen peker pa at Folketrygden ikke spesiell unntar om-
sorgspersoner fra retten til sykepenger og tilleggspensjon. De ulikheter
sam finnes nar det gjelder retten til disse kontantylelser, er knyttet lil
omsorgspersonens faktiske siluasjon, al de ikke har egen ervervs-
innlekt.
Hitlil har de f<erreste alderspensjonister opparbeidel tilleggspensjon
som gir h0yere alderspensjon enn s<ertillegget, fordi det bare har v<erl
mulig a ljene opp pensjonspoeng i 12 ar, nemlig fra 1967, da Folke-
trygden tradte i kraft. 1 1977 hadde saledes omtrent 79 prosent av aile
alderspensjonister Folketrygdens minstepensjon (eller tilsvarende
beI0p). Dette gjelder bade tidligere yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.
Pensjonister sam tidligere har utf0rt omsorgsarbeid og som har v<ert
hjemmearbeidende i yrkesaktiv alder, er i dag i realiteten stilt likt med
de f1este tidligere yrkesaktive alderspensjonister i Folketrygden.
Arbeidsgruppen har festet seg ved f"'lgende alternative kompensa-
sjonsmuligheter, som er knyttet til opptjeningstiden:
I. AI' I11cd omsorgsarbeicl (omsorg-ar) registreres som opptjeningstid.,
idcl
a. olllsorg-ar registreres Illed el symbol i poengregisteret,
b. omsorg-c\r regislreres med pensjonspoeng 0.0 I,
c. OIllSOrg-ar registreres med pensjonspoeng 2.
2 ,Full tilleggspensjon ljenes opp pa kortere tid enn 40 ar for dem sam
hal' avbrudd pa grunn av olllsorgsarbeid.
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Nar del gjelder omsorg for barn, har arbeidsgruppen droflet om del
ben godskrives el ViSSI anlall ar for hvert barn. Delle kan imidlertid lett
oppfattes som en grense for hvor lenge barn lrenger hellids omsorg. En
slik ordning medferer ogsa administralive vansker. Da hensikl~~er i\
bevare reuigheter for den som ulferer del ul"mnede omsorgsarbeidet,
bel' det heller faslsetles en grense for antall omsorg-ar som vedkom-
mende kan fa regislrerl.
1 g. Oversiktsverker
Lund, Ollar og Magne Langholm,
«Folketrygden.
Oversikt og lovkommentar - andre trygder og pensjonsordninger og
deres forhold til folketrygden - trygderettens konvensjoner».
Oslo 1967.
Kommentarulgaven presenlerer hele det lovsloff som ble vedlall i 1966,
de supplerende regler syslematisk ordnet og kommentarer. Del gis ovcr-
sikt over yrkesskadelrygden, krigspensjoneringen og de lovbcslemle og
kommunale pensjonsordninger.
Likesa er de lovbestemmelser og regie I' som er faslsall av c1epartemen-
tel om samorclning av pensjons- og lrygdeylelser, tatt med, og forfal-
terne hal' nevnl en del eksempler for a belyse disse kompliserte reglene.
Det er ogsa gjort rede for de lovbeslemmelser og regler som er faslsall
av Kongen og Sosialdepartementet om privale pensjonsordninger og
deres til passing til folkelrygden og andre trygder og pensjonsordninger.
Videre blir loven om anke IiI Trygderetlen og en oversikl over bestem-
melsene om anke over avgjerelser behandJet i folkelrygclen og andre
trygder og pensjonsordninger.
Den nordiske konvensjon om sosial trygghet som ble endret med virk-
ning fra I. januar 1967 med sikte pa a tilpasse den Iii folkelrygdens
grunnpensjoner, er tatt med. Likesa en oppgave over andre konvensjo-




/ samarbeid med Slalens informasjonsljeneste. Oslo 1972.
Sosialkalalogen inneholder en oversikt over yare trygder og sosiale
hjelpeordninger, og over beslemmelser av forskjellig slag som griper inn
ivan daglige liv. Kata]ogen er laget med tanke bade pa dem som selv
trenger en eHer annen form for hjelp, og pa dem som s0ker opplysning i
en spesiell situasjon. Den er ogsa ment a vrere et hjelpemiddel for den
som gjennom sill yrke eller gjennom frivillig sosialt arbeid skal veilede
andre i en vanskelig siluasjon.
Ohldieck, F. W, J. Litlere og H. Rygh,
«Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og kommentarer til
beslemmelsene om omfang, sykeshmad m.v.».
Oslo 1973. Scm og Slenersen.
Boken er en videref0ring av de tidligere ulgaver av «Lov om syketrygd
med kommenlarer». Boken er lagt opp eUer den nye folketrygdlovgiv-
ningen slik den er gjeldende ved syketrygdens inkorporering fra 1.
januar /971 med endringer senest av 8. juni 1973.
Boka gir kommentarer til folketrygdlovens bestemmelser om formal
og omfang (kap. I), medisinsk st0nad (kap. 2) og sykepenger (kap. 3)
samt til de bestemmelser ellers i loven som har sammenheng med disse
kapiller. Ogsa de tariffestede ordninger om dagpengeI under sykdom og
bedri ftsulykker (<<sykeI0nnsordningem» m. v. samt gjeldende konven-
sjoner pa sosialforsikringens omrade er taU med.
Boka inneholder For 0vrig en oversikt over utviklingen av trygde-
lovgivningen fra den f0Iste lov om sykeforsikring av 1909 fram til i dag.




Del 1. Folke(rygdloven m.v.
Del 2. Regier og forskriften).
Utgilt av Norsk skallebetalerForening. Oslo 1973.
Lover, regler og Forskrifter i tida fram til oktober 1973 knyllet til folke-
tl'ygden el' sam let i boka. Boka er dell inn i to avdelinger.
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Dell om Folketrygden og del 2 Regier og forskrifter.
Eaer at lov om folketrygd tradte i kraft I. januar 1967, har den veer!
gjenstand for betydelige end ringer. .
Fra 1. januar 1971 ble syketrygden, arbeidsloshetslrygden og yrkes-
skadetrygden innlemmel i folketrygden. Samtidig ble hoyeste pensjons-
givende inntekt hevet fra 8 ganger folketrygdens grunnbelop til 12 gan-
ger grunnbelopel, likevel slik at for beregning av pensjon sklllle innlekt
over 8 ganger grunnbel0pel medregnes bare for en tredjedel.
Fra I. juli 1969 ble det innf"m en lov om srenillegg med sikte p,\ ,\ yte
ekslra pensjon til den som ikke kunne oppna pensjonspoeng i folke-
trygden.
Ved innforing av meromsetningsavgift fra I. janllar 1970, ble det gill
kompensasjonslillegg til folkelrygdpensjonen med henblikk p,\ .\ gi hel
eller delvis dekning for den prisstigning SOI11 ville folge av skatteomleg-
gingen.
Fra 1. januar 1973 er reglene om pensjonsgivende innlckl vcscnLlig
endrel, hvorved grensen mellom innlckl i og utcnfor arbeidsforhold er
trukket slik at grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift er blilt
bredere.
Fra I. januar 1973 inntrer retten til a ta ut alderspensjon ved 67 ar,
mot tidligere 70 ar. Hvis trygdede fortsatt har pensjonsgivende inntekl,
er retten begrenset (lovens § 10-10) fram til 70 ar, fra hvilken tid pen-
sjonen utbetales i sin helhet, eventuelt med ventetillegg.
En midlertidig ordning med fortidspensjonering er samtidig opp-
hevet, og reglene for tildeling av uf0repensjon er oppmyket for personer
som har fylt 64 ar (<<alderssvekkelse», lovens § 8-3).
Sosialdepartementet,
«Sosial trygghet i Norgc»,
Universitetsforlaget, 3. utg. Oslo 1975.
Sosial trygghet i Norge er et praktisk oppslagsverk for fagfolk innen
sosial- og helsesektoren, studenter, folkevalgte og andre med behov for
en sosial handbok.
Boka sammenfatter utviklingen av vart sosial- og helsesystem og gir
en oversikt over sosialpolitiske malsettinger og virkemidler i dag. Den
gjennomgar det eksisterende lovverk innen Irygdesektoren, sosialom-
sorgen, barne- og ungdomsvern, alkoholistomsorgen, helsestellet, fami-
lievern, arbeidervern og omsorgen for funksjonshemmede. Den gir ogsa
henvisninger til offentlig utredningsarbeid som er i gang og tiltak som
ventes iverksatt i tida framover.
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6. Tr)'gd i Norge
I siste kapittel df0ftes forholdet mellom malsetting for og virkninger
av de forskjellige tiltak pa sosial- og helsesektoren.
Hanoa, Rolf,
«Sjukdom og sosial naud».
Aschehoug, Oslo 1975.
Hanoa gil' en innf0fing i helse-, trygd- og sosialsektoren i Norge. Gjen-
nom skildring av konkrete problem belyses forholdene i de nevnte sek-




1 boka er det gitt en generell oversikt over en rekke tema innen norsk
sosialpolitikk. Dette gjelder: sosialpolitikkens oppgaver, reformer i
sosialpolitikken, helsestellet og folkehelsen, familier cig barn, bolig, mo-
derne arbeidsmarkedspolitikk i Norge, yrkesretlledning og yrkesopp-
lrering, arbeidsformidling, arbeidsvernlovgivning i Norge, ferie, dagens
arbeidsmilj0, yrkesopplrering for voksne, yrkesmessig attf0ring, vernet
arbeid, arbeidslivets organisasjoner, st0nad under arbeidsl0shet, tryg-
del' og pensjonsordninger, sosial omsorg.
Wendt, Jells Wi/hefm,
«Trygd og pensjon for sjemenn».
Tanum/Norli Oslo 1976.
Lovav 17. juni 1966 om folketrygd omfatter arbeidstakere bade pa Sj0
og i land. Folketrygdloven hal' til formal a gi st"mad ved sykdom,
legemsfeil, svangerskap og nedkomst, arbeids10shet, alderdom, uf0r-
het, d0dsfall og tap a v fors0rger. Det er srerlig nar det gjelder st0nads-
rcglene ved sykdom (medisinsk st0nad og sykepenger), arbeidsl0shet,
cngangsst0nad vcd e10ds fall og yrkesskade at man finner srerlige regIe I'
for sj0menn i utenriksfart. Sj0menn i innenriks fart omfattes ikke av
disse socrregler, men f01ger de vanlige regler som gjelder for arbeids-
takere i lanel. Dessuten er sj0mannens bosted og nasjonalitet av betyd-
ning for i hvilken grad sj0mannen kan oppna ytelser. I kap. 1-12 be-
handles sj0menns rettigheter etter lov om folketrygd. Det er lagt srerlig
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vekt pa de sxrregler sam gjelder for sjmnenn i ulenriksfarl.
Boka gir agsa aversikl over lrygde- ag pensjonslovgivningen for sjo-
menno Folkelrygden - sj0mannsloven - pensjonslrygden for sjomenn
- organisasjonsmessige farsikringer - rederie[s pri\':![e pellsjons-
ordninger og deres forhold IiI folketrygd ag sj0mannspensjoll - krigs-
pensjonering av krigsseilere - Nortraships sj0mannsfond - Nonra-




Bind 1. Gyldendal, Oslo 1977.





I brosjyren er det gill en oversikt over bl.a. folkelrygdens yle!ser, andre




12. omarbeidede utgave. Universiletsforlagel, Oslo 1978.
Veilederen i sosialmedisin er i denne 12. ulgaven vesentlig omarbciclcl i
forhold til 1975 utgaven.
Boka har bl.a. f01gende hovedkapitler:
Hjelp til eldre.
Arbeidslivet.
Trygder, pensjoner, 0konomisk hjelp ..
Funksjonshemming.
Innen hvert kapitel gis det en megel detaljerl og grundig ovcrsikt over




«Forskrifter og kommentarer angaende trygdesaker for nordmenn
hjemme og ute og sjemannslovens bestemmelser om sykdom, skade og
dedsfall» .
Gr0ndahl forlag, Oslo 1978.
Den norske sosiallovgivningen er meget vel utviklet, men innviklet.
I folkelrygdloven finner man et veil av stoff av betydning for nord-
menn hjemme i Norge og ute, for sj0folk, utenrikstjeneslemenn, freds-
korpsdellakere og andre. I sj0mannsloven finner man sentrale bestem-
melser angaende syke, skadede og avd0de sj0menn, og forskrifter,
rundskriv, tari ffbeslemmelser, regler og takster. Boka gir el sam let bilde
av norsk sosiallovgivning.
Scerlig er saksbehandling og trygdeforhold for sj0menn ulf0rlig be-
handlet.
Nye store reformer er kommet til ivan trygdesystem, med ikraft-
tredelse 1. juli 1978. Det gjelder dekning av inntektsborlfall under syk-
dom, altsa sykepengeordningen som er omtalt i denne boka. Aile 10nns-
lakere sikres i prinsippet fulll0nn under sykdom. Sykellimn/sykepenger
likes lilies skallemessig med vanlig 10nn og har ogsa interesse pensjons-
messig. Del he Ie er s0kt brakt i harmoni med den store sosiale utvikling
eHers i vart samfunn.
Ohldieck, F. w.,
«Sykehmnsordningen.
En lu\ndbok for arbcidsgivere og arbeidstakere».
Universitelsforlaget, Oslo 1979.
Delle er en handbok til hjelp fOl arbeidsgivere som fra 1. juli 1978 er pa-
lagt a betate sykepenger (sykeI0nn) i en viss tid, den sakalte arbeids-
giverperiode. Del kommenterer ogsa et nytt prinsipp i sykemeldings-
proseclyren, nemlig del at den lrygdede kan sykemelde seg selv for Ire





Folkelrygdens kapillel 3: Kontantstenad \'ed sykdom og fodsel.,
Med forskrifter og kommenlaren>.
Kommer pa Universitetsforlaget 1980.





Boka gir en systematisk fremstilling av de generelle fellestrekkene vecl
rettsreglene for de forskjellige pensjonstypene: alderspensjon, cUer-
lattepensjon og uf0repensjon. Det foretas en dmfting av de sGcrlige
rettsreglene som gjelder for de forskjellige pensjonsordningene.
R ikstrygdeverkel,
«Brosjyrer og publikasjoner pro 1. februar 1980».
00 Rikstrygdeverkets brosjyrer (oversiktsbrosjyre) .....
01 Sosialtrygdene i Norge (ogsa pa engelsk, fransk og lysk)**
11 Folketrygden - en kort orientering (ogsa pa engeIsk, fransk og
tysk)**
12 Attf0ringshjelpen j folketrygden**
13 De uf0re og folketrygden .....
14 De eldre og folketrygden**
15 De etterlatte og folketrygden**
16 Den ugifte mor og folketrygden .....
17 Etterlatte familiepleiere og folketrygden**
19 Yrkesskader og folketrygden**
22 Pensjonspoeng i folketrygden**
23 Skoleelever, studenter og folketrygden**
24 Folketrygden og yrkesskader i selvstendig nl£ringsvirksomhet**
25 Pensjonsutbetaling under opphold i helseinstitusjon**
26 Oljen og folketrygden (ogsa pa engelsk, fransk, tysk, spansk, neder-
landsk og italiensk)
31 Krigspensjonering
32 Pensjonstrygda for fiskarar
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33 Pensjonstrygden for skogsarbeidere
34 Barnetrygd (ogsa pa engelsk)**
41 Enken og de sosiale trygder**
42 Psykisk utviklingshemmede** og trygdest0nader
51 St0nad til h0reapparat**
52 St0nad ved svangerskap og f0dsel**
53 Folketrygden - Bidrag til sykebehandling, tannbehandling, pro-
teser og )iknende**
6J Trygdeavgifter og trygdepremier**
62 Trygdeavgifter for nordmenn i utlandet og utenlandske statsborgere
i Norge""'**
63 Skatl og trygd **
71 Sykest0nad i Norden
73 Sykehjelp for norske statsborgere under opphold i Storbritannia og
Nord-Irland
74 Sykehjelp under midlertidig opphold i utlandet
75 Nordmenn i utlandet og folketrygden
76 Utenlandske statsborgere i Norge og folketrygden****
99 Foiketrygden - nye st0nadssatser**
Informasjon am den nye sykepengeordningen (ogsa pa engelsk,
tysk, spansk, serbo-kroatisk og urdu).
Informasjon om den nye sykepengeordningen - Handbok for
arbeidsgivere (ogsa pa engelsk)**
Rikstrygdeverkets afsmelding
Om trygder og mennesker - en collage av Anne-Cath Vestly
Norsk praktisk sosialpolitikk
En veiledning for leger
Kort om trygd





brosjyrcn forcliggcr ogsa pa nynorsk
brosjyrcn forcliggcr ogsa pa cngelsk, fransk, tysk, spansk, finsk,
ilalicnsk, serbo-kroalisk, lyrkisk og urdu.
2. Klientellet i trygdesystemet
2 a. Eldre
Flaallen, Even,
«Kommunens utbygging 3Y trygdeleiligheter og uldcrsinstitusjoncm.
Rapport nr. 6 - 1976. Norsk Geronlologisk Insilitlll(, Oslo 1976.
I september 1974 var det 13.500 trygdeleiligheter i landet. 1 disse leilig-
hetene bodde ca. 17.900 pensjonister, derav omtrenl 16.000 alders-
pensj onister (67 ar og over).
Omtrent to tredjedeler av leilighetene er beregnet pa enslige. Dc allcr
Deste Jigger samlet i egne trygdebolighus. Fa leiligheler ligger i tilknyl-
ning til helse- og velferdssentral eller aldersinstil.usjoner. De l"Iesle lei-
lighetene (ca. 10.500) er kommunale.
4 prosent av alderspensjonistcne bor i trygdeleilighel. H0yesL c1ekning
hal' Finnmark (7.1 prosent) og lavest har Sogn og Fjorclanc (1.3
prosent). Kommuner med h",ye skatteintekLer hal' h",yere dekningsgrad
enn kommuner med lave skatteinntekter. ByeI' og andre lCLlbygde kom-
muner hal' h",yere dekningsgrad enn spredtbygde kommuner.
Kommunene hal' planer om a bygge omtrent 3.000 leiligheLer fra scp-
tember 1974 til utgangen av 1977. I--!vis disse planene oppfylles, vi Ilallel
pa Lrygdeleiligheter saledes ",ke.
Del er en tendens Lil at de fylker og kommuner som har h",yesL c1ek-
ning av trygdeboliger, hal' de stmsLe ulbyggingsplanene.
Den gjennomsnittlige arlige driftsuLgiftene for en leilighet i kommll-
nal trygdebolig val' kr. 1.184,- i 1973. De tilsvarende lItgirtenc for
kommunale innsprengte leiligheter val' langt lavere. Den gjennolllsnitt-
lige Illanedlige leie for kommunale trygdeleiligheter val' i 1973 noe uncleI'
kr. 200,-. De kommunale innsprengte trygdeleilighetene var 50 - 60
kroner dyrere pr. mnd. S~i1edes er de innsprengte leilighetene billigere
for kommunene og dyrere for leieboerne. Byene hal' lavere kOlllmunale
utgifter pr. trygdeleilighet enn spredtbygcle kommuner, og de hal' ogsa
lavere hllsleie enn de sprecltbygde kommunene.
U nders0kelsen registrerte 32.400 plasseI' pa aldersinsLilusj oner j 1974.
Det ga en dekning pa 7,2 prosent for gruppen 67 ar og over. Av instilu-
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sjonsplassene er ca. 15.000 aidershjemsplasser og ca. 17.500 sykehjems-
plasser. Nord-Tmndelag har h0yest (5.8 prosent)og Oslo lavest (1.2 pro-
sent) dekning av aldershjemsplasser. Hordaland har h0yest (4.7 pro-
sent) og Sogn og Fjordane lavest (2.4 prosent) dekning av sykehjems-
plasser. Det er h0yest dekning av aldershjem i spredtbygde kommuner
og kommuner med lave skatteinntekter. Sykehjemmene er sterkest ut-
bygd i kommuner med h0ye skatteinntekter.
Daatfand, Svein Olav,
«Pensjon og arbeid i aldercn 67 - 69 ar».
Et sammendrag av unders0kelsen.
NGI-rapporter 1977: 4. Norsk gerontologisk institutt, Oslo 1977.
Bakgrunnen for prosjektet var den omleggingen av folketrygdens
alderspensjon som fant sted pr. I. I. 1973. Pensjonsalderen ble da satt
ned fra 70 til 67 ,k Samtidig ble det gitt mulighet for en mer fleksibel
pensjonsalder med et individuelt valg av pensjoneringstidspunkt og for
en mer gradvis overgang til pensjonisttilvcerelsen.
Et av malenc med prosjektet er a klargj0re hvilke arsaker som ligger
til grunn for a fortsette, henhoIdsvis slutte i arbeid ved nadd pensjons-
alder. Dessuten a registrere omfanget av pensjonering og yrkesaktivitet i
alderen 67 til 70 ar, og hvordan dette forhoider seg i ulike grupper av
befolkningen. Dette gir et grunnlag for a vurdere virkningene av ny-
ordningen, og samtidig mulighet for a unders0ke i hvilken grad reabte-
tene svarer til intensjonene bak ordningen.
Resultatene er gitt i tabell I. Definisjonen av «yrkesaktiv ved nadd
pensjonsaiden> er at en person i 1972 hadde en pensjonsgivende inntekt
sam var st0rre enn grunnbeI0pet i foiketrygden (G = 7.900 kroner i
1972). Uf0repensjonister ble holdt utenfor ved beregningen av yrkes-
aklive. «Pensjonsstatus» (uttak eller ikke uttak av pensjon) er registrert
pr. 31.12. 1973.
Tabcll I.
Pensjonsstalus pr. 31.12. 1973. Prosentfordeling av hele befolknin-
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stQ'tus Hele bejolknillgell Dc' yrk.t·~;nk.ci\',··
KjEJlln og Hel Crad. fHe Hd Grad, Ikk"
a Ide r pensj. ~nsJ, Pensj. SUM (,\') P~'L9· pens}. 1-1t.•/L,\:;' SLiA" (i\')
67 aT 66 4 29 99 (16.684) 46 6 48 100 (9.483)
Menn 68 aT 74 5 21 100 (15.609) 56 8 37 101 (8.173)
69 aT 77 4 19 100 (15.038) 57 7 36 100 (6.870)
67 ar 89 2 9 100 (19.747) 52 9 39 100 (3.078)
Kvinner 68 ar 92 2 6 100(19.111) 58 S 33 99 (2.502)
69 aT 93 I 6 100 (I S. 748) 58 S 33 99 (2.092)
Hansen, Ole og Paul Isaksen,
«Hvorfor er sa fa tilstatt I1forepensjon for alderssvekkelsc>l?
Seminaroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bode 1977.
Folketrygdlovens § 8-3, 2. ledd sier at for lrygdecle sam er fylt 64 ,\1' og
sam er godskrevet pensjonspoeng for minst tre av de siste fern kalen-
denir fomt for del aret kravet ble salt [ram, Iikestilles alderssvekkelse
med sykdom, og uferepensjon kan tilstas uten at attf0fing er forsekt.
Forfatterne hevder at det ut fra intensjonen med loven, synes som
am forvaltningen ikke hal' gjort god nok jobb med a fa loven salt i verk.
Pa landsbasis er det kun registrert 62 personer med alderssvekkelse sam
grunnlag for tilstaelse av uferepensjon ved 1Ilgangen av 1976, mens
Rikstrygdeverkets anslag for aret 1973 val' pa cirka 3.000, og Depane-
mentet mente del ville bli i overkant av delte.
Mange eldre over 64 ar sam gar pa dagpenger under arbeidsl0yse, hal'
egentlig rett til uf0repensjon pa grunnlag av alderssvekkelse etter folke-
trygdlovens § 8-3 andre ledd.
At sa fa er overfert fra arbeidsledighetstrygden til uf0repensjon kan
nok tenkes i viss utstrekning a ha sin arsak i informasjol1ssvikl etatene
imellom. Det kan ogsa tenkes at de arbeidsledige eldre selv ikke 0nsker a
ga over fra ledighetstrygd til uf0repensjon.
Etter forfatternes mening hal' loven neppe virket etter sin hensikt.
Hovedarsaken til dette kan skyldes at det ikke finnes noen n0yaktig
definisjon p.a hva Folketrygden b0r legge i ordet alderssvekkelse.
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Henriksen, Terje og Per T. Nilsen,
«FJeksibel pensjonsalder j folketrygden».
Seminaroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bod0 1977.
Pensjonsutlaket ved 67 ar har vrert uventet h0yt, og mange har vurdert
dette ut fra 0konomiske forhold. Forfatterne velger isteden a forklare
denne tendensen ved a se pei. ikke-0konomiske faktorer:
Arbeidsforholdene blir stadig bedre, med lettere arbeid, iallefall
fysisk, og med mer fritid, samt gode 0konomiske kar. Dette gir den en-
kelte helt andre muligheter til a dyrke sine hobbier og andre fritids-
inleresser i en yrkesakliv tilvrerelse, noe som igjen vii gj0re overgangen
lil en pensjonisttilvrerelse lett og mer Iyslbelonl.
Det man imidlertid vii setle s0kelyset pa, er at de tilleggsordninger
som til na er fors0kl for a tilgodese fleksibilitet, etler forfatlernes
mening ikke har virket tilfredsstillende og i enkelte tilfeller nrermest har
vrert en fiasko. Man kan her nevne den lidligere midlertidige loy om
f0rtidsalderspensjon, hvor det pr. 31. desember 1972 bare var registrert
474 tilfeller med alderspensjon i aldersgruppen 67 til 70 aT. Videre har, i
aile fall stalistisk, ikke den endring man fikk i folketrygdens uflinhetsbe-
grep, hvor alderssvekkelse for gruppen 64 til 66 ar skulle likestilles med
sykdom, vrert noen suksess.
Det er her problemene ligger som kanskje til slutt vii f0re til erkjen-
nelsen a v al fleksibilitet, med utspring i den enkeltes0nsker og vur-
deringer, er sa vanskelig a fa gjennomf0rt pa et grunnlag som bade
tilgodeser den enkelte og samfunnet, at det neppe er gjennomf0rbart i
en slik utstrekning en ma kunne vente og forlange.
Bever/elt, Eva, Marianne Borgen og Even Flaatten,
HA bo j trygdebolig».
Norsk gerontologisk institutt, rapport nr. 6, Oslo 1978.
Formalet med unders0kelsen var a samle viten om eldre trygdebolig-
beboere, bl.a. om eldre i trygdebolig skiller seg ul m.h.t. alders- og
kj0nnsforcleling, f0rlighet og 0konomi. Videre kanla man eldres syn pa
a bo i trygcleboiig, og deres mening om hvordan leiligheten fungerte. Et
neste vesentlig omn'tde gjaldt servicemuligheter og bruk av ulike sosiale
tjcnester. Endelig var malsellingen ogsa a samle vilen om beboernes
sosiale konlakler og evenluelle end ringer i deres kontaklm0nster elter
f1ytling til lrygdebolig.
Konklusjonen er at aldershjemmel, hvor liberalt det enn er, neppe vii
kunne gi rom for ulfoldelse, beskjefligelse med dagliglivels gj0remal og
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en uavhengig livsf0rsel - pa samme male som en lrygdebolig kan. Pel
den annen side belviles det at trygdeboligen, selv med utstrakt grad av
innebygde tjenesler, kan gi beboerne like stor mulighel for den. dogn-
konrinuerlige service og trygghet som del aldershjemspens.ion~reneh'n.
Dessuten er det mulig at st0rre grad av innebyggel service i lrygde-
boligene vii bety S10rre trygdeboligenheler, og dermed dyrere enhetcr.
En annen betenkelighet er at innebyggen service i slerkere grad kan forc
til en sentralisering av trygdeboliger i kommunesentra, slik at beboerne
rna flyne enda lenger fra sill tidljgere hjemsted enn de mel i dag.
Selerelv, William,
«Program planning of health and social services:
som methodes for analyzing dependencies and service needs».
Ph.D. avhandling, Norsk institutt for sykehusforskning,
Trondheim 1974.
Behovet for helse- og sosialtjenester til et tilfeldig utvalg av elelre,
hjemmevcerende personer analyseres. Til delle bruk demonstreres og
benyttes en del nyere statistiske teknikker og metoder.
Tvede, Olaf,
«Pensjonisters syn pa pensjonisttilvrerelsen».
Notal. Universitetet i Bergen 1978.
Hvis en bare ser pa hvordan pensjonistene selv vurderer pensjonist-
tilvcerelsen, er det et forholdsvis ensartet bilde sam fremstlh. Den
st0rste gruppen synes de hal' det bedre enn for (550"/0), en stor gruppe
synes de har det omtrent som f"'f (34070), mens en noksc'l belydelig
undergruppe synes de hal' det darligere (11 %). Sam fremhevet tyder ana-
Iysen pa at det over tid skjer et skifte i retning av bedre vurdering. Selve
sp0rsm<ilene sam er benyttet, reiser et fortolkningsproblem.
Disse resullatene tyder tilsynelatende pa at pensjonistene i en mer ge-
nerell forstand synes de har det bra. Men hva som er referanserammen,
hva det er pensjonistene synes de hal' det bra i forhold til, cr ikke utcn
videre opplagt.
For det f",rste kan disse forskjellene mellom aldersgrupper gjenspeile
at del over livssyklusen skjer en nedjustering av ulike behov og ol1skcr.
En slik nedjustering kan da innebcere at forholdene som pensjonist blir
vurdert som bra eller kanskje bedre enn for. For det andre kan I"or-
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skjellene skyldes at den 0kende levestandarden har blitt ulikt fordelt
mellom de forskjellige aldersgrupper.
Disse aldersgruppene har kommet inn pa arbeidsmarkedet pa for-
skjellige tidspunkt. Deres oppvekstforhold og erfaringsbakgrunn er
svrert forskjelJig. En tredje forklaring kan vrere at pensjonister ofte leg-
ger vekt pa de positive sider ved a bli pensjonist i dag i forhold til tid-
ligere.
Tvede, Olaf,
«Eldreomsorg og offentlig problemlesning»,
Sosialekonomen,
(Nr. 5, 1979), ss. 16-24.
I den offentlige debatt har tiltak for eldre og pensjonister vrert i fokus
og srerlig alderspensjonssystemet og kravet om a heve minstepensjonen.
Ikke bare pensjonssystemet med direkte pengeoverf0ringer er av betyd-
ning for eldres levekar og 0konomi, men ogsa utbyggingen av andre
offenLlige st0tteLiitak og hvordan disse tiltakene nar ut.
I forbindelse med bruken av kontantytelser som probleml0sningsmid-
del df0ftes, med utgangspunkL i mikro-0konomisk konsumentteori
gruppen eldre som konsumenter eller forbrukere. Utfra sosiologisk
forskning er det srerlig vanlige forutsetninger i konsumentteori som tas
opp til df0fting.
Hvordan spesielle offentlige st0ttetiltak nar ut til eHer blir brukt av
eldregruppen, belyses med utgangspunkt i tilgjengelighetsteori. Hoved-
Lrekkene i Leorien skisseres, og foreliggende forskning om eldre og el-
dres forhold trekkes inn for Ii gi empirisk belysning, dels av i hvilken
grad slike tiltak nar ut, dels av sasiale faktorer sam i denne forbindelse
er av srerlig betydning.
Til sIutt df0fLes implikasjoner av de forhold som er belyst, og mulige





«Altferingsapparatets syn pli en del aHferingssporsmal».
Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo 1970.
Unders0keJsen viser at attfelringsfors0kene for et relativt stort antall
klienter er mindre vellykkel. Blant de mindre vellykkede attforingstil-
feller finnes forholdsvis mange eldre mennesker, personer med bestemte
sykdommer (eks. mentale lidelser). En konklusjon er at det ikke er nok
a lovfeste rettigheter og viJkAr for ytelser, og bestemme deres st0frelse.
Et spelrsmal som forfatteren mener belr studeres n<ermere, er hvorvid!
man skal fortsette a se pa atlforing som yrkesmessig attfelring, «cller om
tiden er inne til a satse for fullt pa trivsel og livsulfoldelse slik del er an-
tydet i den siste innstillingen om omsorgen for de fllnksjonshemmede».
Bugge, A.,
«Alkoholistens trygderettslige stilling, spesielt med henblikk pl\
uferepensjoR» .
Spesialfagsoppgave i Sosialrett, Universitetet i Oslo, 1971.
Klausulert.
De trygdelover som er tatt opp til behandling her, tar aile sikte pa ,\ bote
pel de ulemper som fellger med sykdom, skade eller lyle. Selv om
alkoholisme i dag er akseptert pel lik linje med andre sykdommer, blir
alkoholisten satt i en scerstilling i de nevnte lovene i forhold til andre
sykdomsrammede. Denne forskjellsbehandlingen finner sted til tross
for at vi i dag vet at betingeIsene for en varig bedring er at alkoholisten
far medisinsk, psykologisk og sosialbehandling, attf0ring og eltervern.
Syketrygdkapitlene i Folketrygden praktiseres slik at alkoholislen har
krav pa legehjelp og medisinsk behandling utenfor hjemmet. Syke-
penger ytes i enkelte til feller. Atlforingshjelp etter Folketrygdlaven er
ofte bare en fortsettelse av en behandling sam tok til pa sykehus eller
kursted. Denne hjelpen skal nel som hovedregel tilstaes alkoholisten.
Skulle det sa vise seg at alkoholisten er varig uf0r p.g.a. sin sykdom, blir
han henvist til lov am sosial omsorg, da hans sykdom ikke regnes som
uforegrunn i lIf0rekapitiets forstand. Situasjonen ser lysere ut hvis han
tilfredsstiIJer kravene i en av yare krigspensjoneringslover. I disse er
nemlig alkohalisme godkjent sam uforegrunn. Noe urettferdig virker
dette, da en person kan vcere utsaU for en vel sa sterk ylre pakjenning
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som de som faller inn under krigspensjoneringslovene, uten at han er
berettiget til uf0repensjon etter Folketrygden.
Det ser if01ge forfatteren ut til at praktiseringen av yare trygdelover i
relasjon til alkoholisme ikke er begrunnet ut fra de resultater den medi-
sinske forskning er kommet fram til, men derimot ut fra moralske hold-
ninger og betraktninger.
Forvaltningen brM via politisk press tvinges til aendre denne betrakt-
ningsmate raskest mulig.
«Mitt hap er at de moralske betraktninger viI bli skj0vet til side eller
bli forandret i tiden fremover til fordel for de kjennsgjerninger som i
dag foreligger. En fortsatt 0kende levestandard synes akreve en stadig
sterkere mobilisering av mentale ressurser. Flere og tlere greier ikke a
f01ge opp de kravene som stilIes. De blir «tapere».
Med unntak av de hardest rammede harden fysiske faktor liten
gjennomslagskraft nM det gjelder evnen til a klare seg selv. Utdannelse,
psykiske, sosiale og ekteskapelige forhold hal' st;;me betydning. For
innholdet av sykdomsbegrepet rna dette forhold fa avgj0rende betyd-
ning. Atferdsvitenskapen rna i fremtiden vcere med pa utformingen av
begrepet j en helt annen grad enn hva som i dag er tilfelle. Derved viI
delle fa et innhold som mindre gjenspeiler de moralske holdninger i en-
kelte grupper av befolkningen og mer gil' uttrykk for den situasjon som
den syke befinner seg i slik han selv opplever denne».
Linden, Victor,
«Permanent Disability and Social Background».
Universitetsforlaget, Oslo 1971.
Dette er en sosialmedisinsk underS0kelse av 665 personer som s0kte
uf0retrygd i Bergeni 1963 for a Finne fram til detarsakssyndrom som
ligger bak behovet for trygd. Sammensetningen av uf0reklientellet hal'
end ret seg over tid, men unders0kelsen b0r likevel nevnes fordi den er
bancbrytende og kan danne grunnlag for nye unders0kelser og sammen-
likninger over tid.
Sundby. Per og Targerd Berg,
«Funksjonshemmede og fattige i en norsk kystkommune».
Slcnsil, 1nstilult for sosialmedisin, Universitetet i Oslo 1971.
Unders0kelsen beskriver de funksjonshemmede i alder 18-64 ar i en
avgrcnset norsk kystbefolkning. Den gj0r ogsa rede for dekkede og
udekkede sosiale hjelpebehov i denne gruppen.
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Med funksjonshemmede menes i denne forbindelse mennesker som
har en patakelig redusert egen inntekts- og ervervsevne, uansell arsaken
til dette.
Hensikten med undersekelsen var de Is a beskrive arsakene (il at de var
funksjonshemmede, dels agsa a beskrive mermere de k<if de levde under
ag forholdet mellam dem ag deres arngivelser. Sosianamen Berg var
interessert i a evaluere attf0rings- og uforhetssakene i kammunen og
deres virkning i en kommune med vanskelige nreringsgeografiske far-
hold. Under arbeidet med dette ble planene farelagt den annen for-
fatter, Sundby, sam ut fra sine sasialmedisinske interesser utvidet
unders0kelsens siktemal noe. Han var interessert i a sammenlignc grup-
pen av trygdede, funksjonshemmede med en farmodct gruppc andre
funksjonshemmede, sam ikke n0t gadl av fast trygdemessig underSl0t-
telse til tross for at de - hva deres faktiske tilstand ag levestandarcl an-
gikk - muligens var hjelpetrengede. Yed c1enne ulvidelse kunne man se
hvordan trygdetiltakene hadde grepet inn i de samlede n0dsprablcmer i
de nne befolkningen, ag saledes fa el innblikk bade i trygdencs sosiale
virkninger og av omnider sam er udekket av den sasialpalitiske akli-
vitet, slik disse lot seg regislrere ute i felten.
Galtung, OltO,
«Sta'ististiske eUerundersakclser blnnt funksjonshemmedc».
Stensil.
Uf0retrygdens (senere folketrygdens) ytelser blir gitt IiI dem som s0ker
am disse ytelser og ifelge den skriftlige dokumentasjon som fremleggcs,
fylles vilkar sam er trukket opp i et regelverk gitt i eller mccl hjcmmcl i
loven.
Unders0kelsen viser en meget forskjellig situasjon for to undcrs0kle
hovedgrupper av funksjonshemmede. Av de blinde hadde den alt aver-
veiende del enten arbeidsinntekt eller uf0repensjon i aret 1970. Bare
13-14% av de blinde uten arbeidsinntekt mottok ikke uf0repensjon,
mot over halvdelen (57rTfo respektive 55rTfo) blant spesialskoleelevene i
tilsvarende situasjan. Disse funn er farenlig med antakelsen am en rela-
tiv \iten frekvens av feil blant de blinde og en relativ star frekvens blant
spesialskoleelevene, men beviser ikke at sa er tilJelle.
I begge grupper er det blant de yngste av begge kj0nn at den st0rslc
del er uten bade pensjon ag inntekt. Dette kan bcty at mange ungc er un-
der applcering evcntuelt med ytelser av altf0ringsmidler.
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Sundby, Per og Sverre Haneset,
«Etterunders0kelse av personer i 0stfold som fikk avslag pa seknader
om uff::lretrygd i arene 1961-67».
Slensil 1973.
Rapparten redegj0r far en unders0kelse av saksdakumentene lil en
gruppe pa 120 tilfeldig ulvalgte s0kere fra 0stfald til uf0relrygd,
altf0ringshjelp, grunnst0nad ag hjelpest0nad, sam fikk sine s0knader
avslatt i a,ene 1961-66. Dessuten redegj0r den for resultatene av en
etterunders0kelse av sam me gruppe i 10pet av 1970. Hensikten har vcerl
a belyse bade de amstendigheler sam dannel grunnlag for avslagel og ut-
viklingen av klientens situasjon videre i medisinsk, ervervsmessig,
0konomisk og sosial forstand. Grunnproblemet har vcerl om avslaget
var reltferdig og rimelig, bade ut fra el sosialjuridisk og et sosialpolitisk
synspunkt.
Gruppen besto av 80 kvinner og 40 menn, og 1 kvinne og 7 menn d0de
under observasjonsperioden.
RapPorlen s0ker a analysere arsakene til at klientene fikk avslag pa
uf0retrygd. Og det redegj0res for saksbehandlingen og for klientenes
reaksjon pa avslaget, og deres motiver for a anke eller la vcere. Den
beskriver de sosiale hjelpebehov en pa skj0nnsmessig grunnlag fant
forehl hos klientene ved intervjuet. En rekke av de forhold som er ned-
skrevet syslematisk i rapportens f0rste del, er ogsa belyst ved individuelle
eksempler i 19 kasuistikker.
Wadel, Ca(o,
«Now, Whose Fault is That?
The Struggle for Self-Esteem in the Face of Chronic Unemployment».
Memorial University of Newfoundland, 1973.
Boka er en dyptpl0yende analyse av livssituasjonen til en arbeidsf0r,
men arbeidsl0s mann som er n0dt til a begrunne overfor seg selv og an-
dre at han ogsa har en egenverdi, selv om han ikke deltar i arbeidslivet.
Analysen er lagt opp omkring en enkelt person og hans familie, men den
hm stor almen verdi fordi den viser oss de genere/le trekk i den trygde-
des liv og de reaksjonsm0nstre sam trygdesituasjonen skaper.
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Noreik, Kjeil,
«Funksjonelle psykoser, hospitalisering og tr:ygd».
Tidsskrift for Den Norske Lcegeforening, 25. 1974.
Oslo 1974. s. 1507 - 1514.
Artikkelen tar opp to aspekter hos kvinner med funksjonelle psykoser:
for del fo[ste ved aundersoke frekvensen ay pasienler som har f,\lt be-
vilgel trygd, og dernest ved a undersoke varighelcn av de samlede syke-
husopphold for psykiatrisk sykdom i den valgle observasjonsperioden.
am 301 av 304 pasienter foreligger opplysninger om trygdeforhold.
am lag 40010 har fall innvilgel trygd og over V:J hadde hall sin lrygd i
over 5 ar pa undersokelsestidspunklet. Yed detaljgjennomg.,\else frem-
trer visse trekk som antyder s10rre sannsynlighet for at kvinner med
funksjonelle psykoser skal bli trygdet.
Slike trekk kan vcere at de tilhorer de yngre og eldre. ikkc-
middelaldrende aldersgrupper, om de har lang sykdomsvarighet f0r
innleggelsen, har fatt schizofrenidiagnose, eller er oppfallet som reak-
tive, depressive eller paranoide tilfelle. Lav arbeidsevne for innleggelsc
peker i samme retning.
Trygdede pasienter har ofte hatt kontakt med sykehusets etlerverns-
avdeling. Undersokelsen gir data om hva som kjennetegner den gruppen
som har hall trygd lenge. Disse pasienter var gjerne eldre vcd sykdom-
mens begynnelse, hadde lang sykdomsvarighet, fikk schizofrenidiag-
nose og/eller hadde lay arbeidsevne for innleggelsen. Schizofrenidiag-
nose gir ogsa en anlydning om at det kan forventes relativt langvarig
hospitalisering.
Man kommer fram til at det er mange prognostika som er felles for
det kliniske senresultat og for bedommelse av om pasienlen I'M en
trygdetilvcerelse eHer ikke. Detle funn var forventet siden den kliniskc
og den sosiale vurdering pa mange vis har felles lrekk.
Hodne, Samuel,
{(Analyse av uf9retrygda i Klepp kommune»
Seminaroppgave. Rogaland distriktsh0gsko.le, Stavanger 1975.
1 oppgaven analyseres utviklingen blant uforepensjonislene i tiden 1961
til 1974, uforepensjonistenes fordeling pa alder for arene 1972, 1973 og
1974, og del vises at det er flere uf0fepensjonister blant tilflytte enn
blant de «innfodde» i kommunen.
Avslutningsvis blir attforingsresultater og attf0ringsmuligheter i
kommunen vurdert.
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7. Trygd i Norge
Rav/o, Bjern,
«En undersekelse av uferepensjonister og personer med avslag pa krav
om uferepensjon i Gildeskal kommune».
Trygdekontorenes Landsforening. Oslo 1975.
Unders0kelsen er foretatt i Gildeskal kommune. En typisk utkant-
kommune med de karakteristiske lrekk som sa:rmerker stagnasjon og
tilbakegang.
Aile uf0repensjonister som var under 62 ar ved innvilget uf0repen-
sjon, og som var under 67 aT pr. 1.1.73 er med i materialet; til sammen
164 personer. Aile som har fatt endelig avslag pa krav om uf0repensj on
er med i avslagsmaterialet; til sam men 30 personer. Innledningsvis
orienteres om den praktiske gjennomf0ring av etterunders0kelsen. Aile
194 er etterunders0kt.
Resultatene fra underS0kelsen viser bl.a. at:
Uf0repensjonistenes hoveddiagnoser viser overvekt av lidelser i
bevegelsesapparatet og sirkulasjonsorganene i forhold til lands-
gjennomsnitt.
Yrkesbakgrunn viser at aile er kroppsarbeidere uten videregaende
skoler.
Oversikt over behovet for sosialhjelp til aile uf0repensjonister og aile
med avslag pa uf0repensjonss0knad er registrert. Oversikten viser lite
behov for sosialhjelp etter at uf0repensjon er innvilget, mens 16010 har
mottatt sosialhjelp f0r de ble tilstatt uf0repensjon.
Aile uf0repensjonss0kere som f0rst hadde fatt avslag pa sitt krav,
men som til slutt ble tilstatt pensjon, er underS0kt. Oversikten viser
ventetid pa gjennomsnittlig 44 mnd. for hele gruppen. For personer
som fikk innvilget uf0repensjon etter anke, var gjennomsnittlig
ventetid 37 mnd.
Oet er sa:rlig gruppen evneveike/andssvake/psykiske lidelser som
har saLL fram krav om uf0repensjon for sent.
Oversikten viser et meget beskjedenl attf0ringsopplegg, og bare 4 av
164 uf0repensjonister har haLL mer eller mindre varig nytte av
attf0ringshjeIp, i form av bedret funksjonsevne en viss tid etterpa.
Oversikl over avslagspasienter som burde hatt uf0repensjon pa
s0kertidspunktet, viser at 10 av 30 personer var feilaktig vurdert f0r-
ste gang. Sosial/0konomisk siluasjon for disse 10 etter avslaget viser
at 7 hadde annen form for trygdest0nad pro 1.1.73. Arsak til avslag
for denne gruppen blir diskutert. Fylkesnemnda var ofte alene om a
fran'!. s0knaden, flere avslagspasienter var ensidig vurdert pa bak-
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grunn av konkrel somalisk lidelse, mens nedsau evneniv,\. nervose
besveer og nedsalt arbeidskapasilet ikke ble trukket inn. De f1esle
kvinner ble vurden som «husmor i egen heinm til tross for at de var
enker, fraskilt, eller smabrukerkoner ute av stand Iii g'\rdsarbeid.
Hoel, A nne, Vigdis Loyning, Kje/l Noreik og Jon R uri,
«H"'em blir urare?»
Kapitlel Ill, IV og IX i Kjel1 oreik (red.) Universitetsforlaget,
Oslo 1976.
Formalet ved unders0kelsen har veert a sludere enkelte sosialpsykia-
lriske aspekter ved behandling i et psykiatrisk sykehus. Ved siden av
sykdomsutviklingen har en veert spesielt inleressert i det som har skjecld
m.h.t. sosial og arbeidsmessig tilpasning, aUf0Ting, uforhel og ul'0re-
pensj onering.
Unders0kelsen tar sitt utgangspunkt i aile l'orstegangsinnlagtc pasi-
enter mellom 18 og 67 aT ved Dikemark sykehus i 1970, ialt191 pasien-
ter. Av disse var det 163 pasienter som ble fllllstendig etterllndersokt i
1974 og 1975.
Unders0kelsen konkillderer med at det viI vcere en viktig oppgave ,\
finne fram til et mer systematisk grunnlag for vurdering av uf0rhet og
berettigelse til uf0repensjon ved psykiske lidelser.
At lovverket ikke alltid fungerer adekvat nar man skal vurdcrc 1Il'0r-
het og ta stilling til sp0rsmalet om lIf0repensjon ved psykiske liclelser,
vises med eksempler i unders0kelsen. En har sammenliknet hovccldiag-
nosen fra sykehusoppholdet og primrerdiagnosen i Rikstrygdeverkcts
pensjonsregister for de ufelfepensjonerte. Denne sammenlikning vistc en
god overensstemmelse for de tilstander der forskri ftcne ikke setter spe-
sielle restriksjoner, Leks. psykosene. For de Lilstander del' forskrirtcnc
er mere restriktive, spesielt for misbrukerLilsLander, fant man en stor
grad av uoverensstemmelse mellom diagnosene fra sykehuset og pen-
sjonsregisteret. Dette tyder pa aL nar legene har ment det var grllnnlag
for uf0repensjon, har de i en del Lilfeller omgatt den hind ring sam for-
skriftene setter, ved a benytle andre primeercliagnoser i legeerkleer-
ingene.
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Jansen, Gudmund, Lei! Kirketeig og Kjell 0stbe,
«Trygdemottakerens £lnsker om arbeid».
Seminaroppgave. Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1976.
Unders0kelsen tar opp arbeidS0nskene til de uf0repensjonerte j Time og
Finn0Y kommune .. Ca. 20070 hadde reelle arbeids.msker (selv om de kan-
skje ikke hadde tenkt noe srerlig over sp0Tsm::ilet).
15010 hadde allerede arbeid. Den totale prosent u f0re som f0ler seg i
stand til a gj0re noe yrkesarbeid, blir saledes bort i mot 35%.
De fleste uf0repensjonerte hal' vrert hmnstakere, og det rna da vrere
sosialpolitisk riktig a pr0ve a skaffe disse arbeidsplasser. Det er mange
av de uf0repensjonerte som hal' en betydelig del av ervervsevnen i be-
hold, og mange er unge og f0lgelig skulle de ha mange aktive ar igjen i
arbeidslivet. Samfunnet rna gjennomf0re en vesemlig 0kIting av
arbeidsmulighetene for disse grupper.
Det mest betenkelige med utbygging av vernet sysselsetting er if01ge
forfatterne at det kan fa konsekvenser for resten av arbeidslivet. Der-
som det finnes lett tilgjengelige arbeidsplasser for de svakeste i vart sam-
funn, kan det vrere en fare for at lite vii bli gjort for a endre forholdene i
det sakalte normale arbeidsliv. Det sp0rs am ikke yare myndigheter bur-
de vurdere a palegge arbeidsgiverne a sysselsette en del av den svake
arbeidskraften.
Det hevdes derfor at det er n0dvendig at arbeidsmarkedspolitikken i
(Iangt) st0rre grad enn na ma samordnes med sosialpolitikken. Det ma
tas langL st0rre hensyn til arbeidstakerens helse og velferd enn tiIfelle er i




En undcrsokelse av uforepcnsjonister i en utkantkommune (Lyngen)>>.
Magistergradsavhandling i sosiologi. Institutt for sosiologi,
Univcrsitetel i Oslo, 1976.
FormAleL med unders0kelsen val' a0ke forstaelsen for de sosiale proses-
SCI' sam skaper h0yt forbruk av uf0repensjon, og a analysere de sosiale
kOl\sckvcnser av selve uf0repensjoneringen.
Arllagclsen 0111 at uf0repensjonen langt pa vei fungerer som en
«skjul() arbeiclsledighetstrygd, er bhtt bestyrket: Bare hver 5. uf0repen-
sjonlst hadcle vrert i kontakl med attf0ringsapparatet f0r uf0repensjon
ble lilstcHt, mens over halvparten av dem mente seg i stand til a utf0re,
og 011sket <\ utf0re, ct leuere arbeid.
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Betegnelsen «ervervsuf0f» tildekker saledes i mange til feller de fak-
tiske forhold, som bestar i manglell.de ervervsmuligh;ter.
Ufelrepensjonen som 0konomisk tiltak har vikuige positive sider.
mens de sosiale konsekvell.ser av pell.sjoneringen ofte er negative.
Det positive aspektet ved uf0repensjonen er den okonon;iske sikker-
heten og tryggheten den representerer.
Misbruksteoriens forklaringsstyrke er svekket. Denne konklusjon
kan trekkes pa grunnlag av flere forhold:
a) Halvparren av pensjonistene hadde ikke kllnnskaper om egne rellig-
heter vis a vis llf0repensjonen f0r krav om uforepensjon ble frem-
met.
b) Bare 13070 av uf0repensjonislene var selv initialivlakcre ved frem-
settelsen av krav om uforepensjon, mens det offentlige hjelpeapparat
var initiativtaker i 77UJo av tilfellene.
c) Over halvparren av uf0repensjonislene hadde sterke negative folelser
knyttet til selve pensjoneringen.
d) Over halvparten av uf0repensjonistell.e foretrakk ell aktiv yrkcs-
tilvcerelse framfor en passiv trygdetilvcerelse.
e) Forbruket av uf0repensjon f01ger et beSlemt sosiall monster. Dc
langt fleste pensjonistene hadde tidligere deltatt i fysisk lungt arbeicl i
primcer og sekundcernceringene, yrkeskarrierene var varierte og lIsla-
bile, og utdanningsnivaet var lavt. 75% av samtlige uf0repensjo-
nister i kommunen var mellom 50 og 66 ar. Det er lite trolig al spesielt
eldre mennesker, med lay utdannelse, og tlmgt arbeicl i ulike yrker
bak seg, moralsk sett er mindreverdige i forhold til reslen av befolk-
ningen.
Hanoa, Rolf,
«Sosialrnedisinske behov og ufarheC i et saneringssCmk i Oslo.
Et prosjekt for oppsekendc helsearbeid».
Gyldendal, Oslo 1977.
En mate a belyse hvor vidt velferdsstatens malselting er oppnadd, iflg.
Hanoa, er a ta utgangspunkt i situasjonen til de i samfunnel som lever
under de darligste sosiale kar. For astudere detle tema ncermere, mener
forfatteren kan det vcere hensiktsmessig a ta utgangspunkt i sosial-
medisinske studier av en gruppe mennesker man vet h0rer med blant de
ugunstigstilte. Boka behandler resultatene fra en slik sosialmedisinsk
unders0kelse blant beboerne i et saneringsstf0k i Oslo. I unders0kelsen
ble det samlet inn bade persondata og milj0dala, aile innlegnct pa indi-
lOJ
viduelle journaler. Mi1j0dataene ble brukt til a beskriYe det fysiske og
sosiale bomilj0et. Persondata ble fremskaffet gjenl1.om personlig
intervjuing. I befolkningen i saneringsstmket fant en hele spekteret, fra
de som hadde gunstige forhold sosialt og bomessig til de som levde un-
der ekslremt fattige kar. Totalt sell yart det bare et lite mindretall som
ikke hadde udekkede behov for boligmessig, sosial eLier medisinsk hjelp.
Mange hadde flere hjelpebehoy samtidig. Som gruppe hadde fremmed-
arbeiderne i saneringsslmkel en sosial slandard som la under og uten-
for ordinrer malestokk for velferd i Norge. Hanoa legger avslutnings-
vis fram forslag til en viderestudie av den underS0kte gruppe av norske
beboere og fremmedarbeidere for a klarlegge hvordan det gar dem
seinere.
Larsen, Arthur,
«Yrkesmessig aUfering - hvordan fungerer den og hva kan gjeres
bedrc)) ?
Semesteroppgave, Nordland distriktsh0gskole, Bode 1977.
Oppgaven gir en beskrivelse av det yrkesmessige allf0ringsapparat og
hvordan det fungerer i praksis for den enkelte klient.
Manglende lilbud i attferingsapparatel gj0r sannsynligvis al mange
innvilges uf0repensjon uten a ha gjennomgatt hensiktsmessig attfering.
Forulsetningen i folketrygden om at attfering skal pmves for uf0re-
pensjon tilstas, virker da ikke i praksis. Tilbudene fra attf0ringen vok-
ser ikke i lakt med kravene og resultatet vii bli ineffektivt. Medisinsk
hjelp og yrkesatlf0ring er forebyggende tiltak mot en passiy trygde-
tilvrerelse.
Det allferingsapparatet vi i dag har, b0r uten tvil bygges videre ut.
Del b0T evenllleit avsetles mer tid og ressurser pa a fa funksjonshem-
mede plassert i det vanlige arbeidsliv.
Den nye arbeidsmilj010ven kan med fordel formes slik at arbeids-
giYeren far en plikt til a fors0ke og finne h0velig arbeid for en arbeids-
taker som er blitl hemmel i sill yrke som felge av sykdom, ulykke, al-
cler, slilasjc e.1. El bedre attf0Tingslilblid vii ha stor betydning for den
cnkelle klienl som cia far anledning til personlig utfoldelse gjennom pro-
duktivl arbeid. De yrkesvalghemmedes arbeidskraft vii ha stor 0kono-
misk bctydning bade for produksjonslivet og for den enkelte. Det b0r i
st0ne 1I tstrek ning enn hiuil arbeides for a opprette f1ere arbeidsplasser
for yrkesvalghemmeele bade innen vanlige bedrifter, vernede bedrifter
og gjennomgangsbedrifLer.
Uf0rebcgrepel ma ikke bli en kamu f1asje for sosiale n0dstilstander og
cvenluelt manglcnclc eli fferensierte arbeidstilbud.
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Odland, Magnus,
«Svaksyn og blindhel i Bergen og Hordaland.
En rnedisinsk og sosialmedisinsk undersekelse».
DoklOravhandling under ON medisinske fakultet, Universitetet i'
Bergen, 1977.
Dette er resultater fraen opps0kende undersokelse blant blinde og svak-
synte. Del er en kraftig underregistrering av denne gruppen, som derved
ikke monar de trygdeytelser og den hjelp de burde ha retl pc\. Ogs,\
blant de registrerle er det el underforbruk av trygdeytelser, b,ide med
hensyn til st0nader og tekniske hjelpernidler for a bOle pa funksjans-
hemmingen og gj0re denne gruppen mer selvhjulpen.
Stram, Reidun,
«Uferepensjon til husmedre».
Seminaroppgave i trygdesosiologi og sosialpolitikk.
Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1977.
Intensjonene bak bestemmelsen om uf0fepensjon til husm0dre val' dek-
ning for det 0konomiske lap familien led pa grunn av at hllsmoren blc
Uf0f. I praksis hal' ikke alltid tiltaket virket etter sin hensikt. Det hal' vist
seg at st"maden i liten grad benynes, til leiet hjelp, noe som kan fore til
overarbeiding for den uf0re husmor og stressing av familiemedlemmer
som rna tre st0ttende til.
Pa den annen side, hevder Stmm, er uf0repensjon til hllsmodre et
skritt i riktig retning nar det gjelder a verdsette arbeidet i hjemmcl. Selv
am den i altfor liten grad blir brukt til leiet hjelp, vii den ofte v<ere el
tiltrengt kontanttilskudd til en darlig okonomi.
«Husmorsakene» er blitt sv<ert mange trygdefunksjon<erers «hode-
pine». Det er uklare regler om hvem som skal vurderes som husmor, yr-
keskvinne eller en kombinasjon av begge deler, og del rna nodvendigvis
bli en skj12mnsmessig vurdering. Uf0regraden viI alltid v<ere vanskelig a
fastsette fordi en ikke hal' noe inntektstap a male imot.
Det er mulig at det ville v<ert bedre med praktisk hjelp etter den enkel-
te families behov. Sannsynligvis er ikke dette 0nsket av st0nadsmot-
takerne, men en ville unnga overpensjonering og overarbeiding j fami-
liene. Trygdeapparatet gir altfor darlig informasjon am bruk av tek-
niske hjelpemidler og st0nad til disse. Dersom denne side val' mer effek-
tiv ville mange husm0dre v<ere mye hjulpet.
Det sp0rs om en ikke rna foreta endringer i pensjonssystemet hvis en
vii ha et system som gil' 0konomisk trygghet for aile. Forst avail rna vi
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fa bort de faklorer som f0rer til overpensjonering. De innsparte midlene
kunne tenkes overf0rt til en heving av minstepensjonene. Innsparingene
her ville sikkert vrere sma i forhold til det !Otale trygdebudsjelt, men del
vii i aile fall bidra til a skape steffe Lillit til systemet.
Sosialdeparlemenlel,
Sl.meld. nr. 23. (1977-78).
«Funksjonshemmede i samfunneh>.
Det grunnleggende prinsipp i meldingen er inLegrering (kap. 3.3). Den en-
kelte funksjonshemmede skal ha mulighellil i st0rsl mulig grad a etable-
re den livssituasjon han/hun ville hall, dersom han/hun ikke hadde sin
funksjonshemming. Tiltak og tjenester skaI sa langt det er mulig utfor-
mes og forankres i den enkeltes lokalmilj0, -ikke knyttes til spesial-
institusjoner og institusjonsplassering. Diskriminerende og atskillende
scerordninger rna fjernes. Samfunnets vanlige serviceorgan har det fulle
ansvar for funksjonshemmede. Spesialordningen og spesialiserte tiItak
rna integreres i - ikke etableres pa siden av det generelle samfunns-
apparat.
Et annet hovedprinsipp er elkt offentlig ansvar i arbeidet for funk-
sjonshemmede (kap. 4). Enkelte praktiske tiltak som i dag drives i frivil-
lige organisasjoners regi, b0r etterhvert overf0res offentlige myndighe-
ter. Funksjonshemmedes organisasjoner belr i prinsippet fungere som
sosialpolitiske interesseorganisasjoner og gis tilskott til slik virksomhet.
Kontakten mellom det offentlige og organisasjonene kan ivaretas gjen-
nom uformaliserte samarbeidsformer.
En konsekvens av dette prinsipp vii vcere at midler som staten i dag
bevilger til organisasjonens praktiske arbeid, bortfaller i sin navrerende
form. Det er imidlertid viktig at organisasjonenes 0konomi sikres.
I kap. 5 gj0res del rede for helse- og sosialtjenestens oppgaver og an-
svar overfor funksjonshemmede.
Det vii bli lagt vekt pa 0kt innsats innenfor feltet forebyggende ar-
beiel. Genetisk veiledning, svangerskapskontroll, bedre f0dselshjelp og
spebarnskontroll er viktige virkemiddel i forebygging av funksjons-
hemninger.
Det nye regislreringssyslem ved helsestasjonene vii kunne fange opp
«risikobarn» pa el tidlig lidspunkt.
Det legges vekl pa a forbedre servicen overfor spesielle grupper funk-
sjonshemmede.
Del er viklig at funksjonshemmede barn sikres barnehagetilbud
(kap. 6).
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1 kap. 7 understrekes at undervisning og opplcering er en 3V de mest
effektive og verdifulle mater a kompensere uheldige felger av funk-
sjonshemninger pa. Det er en viktig malsetting a gi funksjonshemmede
gode undervisnings- og opplceringstilbud, bade pa forskole, gnllll1skole
og videregaende skoles niva. Kirke- og undervisningsdepartementet har
varen 1977 lagt fram enegen storlingsmelding om spesialunderl'isning
(St.meld. nr. 98 (1976-77).
Pedagogis k/psykologisk radgivningstjeneste, lekoiek virksom het en,
pedagogiske sentre og andre hjelpetiltak forutsetles bygd ut for ,\ dekke
behovet for spesialpedagogisk service.
Fiest mulig barn og unge skal kunne fa tilbud om opplcering p~\ sill
hjemsled. Utforming av opplreringstilbud ma skje i mert samarbeid
med foreldre og med del 0vrige hjelpeapparat.
Funksjonshemmede har ofte store vansker med a f,\ sysselsetting, og
utviklingen de senere ar viser at mange faller ut av arbeidslivet og gM
over pa uf0Tepensjon.
Del rna vzere en viktig samfunnsoppgave a gi plass til flest 1l1ulig
yrkeshemmede i det vanlige arbeidsliv, mest mulig pa linje med andre
grupper i samfunnet. Behov for srerlige tiltak pa arbeidsmarkedet for
personer med fysiske, psykiske og sosiale yrkeshemningcr er ",kcndc.
Det er f1ere grupper yrkeshemmede enn f0r som ensker IHnnet arbcicl
pa hel- eller deltid. B1.a. har utviklingen innenfor medisin, llnclerv.is-
ning og de sosiale tjenester medf0rL at personer med alvorlige fllnk-
sjonshemninger na s0ker arbeid i st0rre grad enn tidligere.
Det er derfor n0dvendig at attf0ringsarbeidet styrkes, at de lllike tiJ-
takene for yrkeshemmede bygges ut og at det pa forS0ksbasis utvikles
nye til bud for szerlig svakstilte.
Kolberg, Jon Eivind,
«Utviklingen av fertidspensjoneringen j Norge».
Notat 1975.
Det har vzert en sterk stigning i antall uf0repensjonister i Norge siden
1961 da uf0retrygden tradte i kraft. Ved utgangen av 1972 var tallet pa
uf0repensjonister kommet opp i 154.129, dvs. en tredobling pa 11 <'Ir.
Det reelle tallet ligger h0yere. Innslaget av uf0repensjonister som gar fra
pensjon til arbeid, er forsvinnende lite. Den relative tilvekst av uf0re har
st0rst omfang j aldersgruppen 50-64 fir i perioden 1965-1970, for
kvinnenes del i aldersgruppen 50-59 aI. Av de uf0repensjonistene som
har gradert pensjon fikk over halvparten, nemlig 54070, ikke nyllet sin
restarbeidsevne. Av diagnosegruppene er det srerlig alkoholisme, nar-
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komani og neuroser som har vist en 0kning som grunn lil uf0rhel de
siste arene. Personer med en relativ h0Y utdanningsbakgrunn «tar ut»
sine rettigheter i uf0repensjonen pa et forholdsvis tidlig tidspunkt. Mer
marginale grupper pa arbeidsmarkedet blir i st0rre utstrekning St0tt ut
av arbeidsmarkedet. Det er betydelige regionale variasjoner i antall
uf0retrygdede. Finnmark har forholdsvis nest og Akershus har for-
holdsvis frerrest. Arsaken til disse variasjonene mener Kolberg er a fin-
ne i den teknologiske ulvikling, strukturendring og senlraliseringspoli-
likk.
El slikl overordnet perspektiv kan likevel ikke forklare aile sider ved
ulviklingen like godt. «leg tenker i f0rste rekke pa det forhold at den
megel slerke 0kningen i tallet pa uf0repensjonister som man kunne
observere pa slutten av 1960-tallel og begynnelsen av dette tiar, ikke len-
ger fortselter. Tilveksten har galt klart tilbake. Pa delle felt trengs ylter-
ligere forklaring».
Kolberg, Jon Eivind,
«(-horfor kom sa mange pa trygd - og fler enn man forventet?
Om arsaker til uforhet».
Stensil, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i TromS0 1976.
I boka analyseres den sterke 0kningen i tallet pa u f0repensjonister etter
1961. En arsak til denne store 0kningen i antall uf0retrygdede kan vrere
al attf0ringshjelpen ikke har fungert godt «nok». I perioden
1968-1973 kom ar om annet mellom 3-4.000 mennesker i denne kate-
gorien inn i de yrkesaktives rekker. I samme tidsrom utgjorde tilstr0m-
mingen av nye uf0repensjonisler arlig over 20.000». Det er fremsatt ne-
re forklaringer pa at altf0ringshjelpen ikke har vrerl god nok.
I) Diagnosen blant attf0ringsklienler har end ret seg i retning av psykia-
trisk sykclighet,
2) Del er kapasitetssvikt i attf0ringsapparatet,
3) St0nadssatsene i attf0ringshjelpen er sa h0ye al de virker motiva-
sj onsreduserende.
Av arsaker til stigning i antall lIf0re peker Kolberg pa fire forhold:
I) Vccl lIf0rciovens inkorporering i folketrygclloven i 1967 ble grensen
for relt liluf0repensjon senket fra 213 til 50010 ervervsmessig uf0rhet.
2) Samticlig ble det ikke lenger (fra 1967) slilt krav am at sykdoms-
symptomene skulle v;ere objeklivl registrerbare.
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3) Folkelrygdlm'en er i SWr grad en fullmaklslo\'. Regier som er be-
slemmende for hvem som harrell Iii lrygdeytelser, (her
ufarepensjon), er gill ved forskrifler.
4) Del ligger innebyggel i selve den adminislralive slrukturen (:lIlke-
behandlingen) en lendens i relning av ulvidelsc av indikasjonsgrunn-
lagel for tilslaelse av uferepensjon.
Endringer i lovverket og trekk ved detle kan ifolge Kolberg forklnre
en slor del av ekningen i forbrukel av uf0repensjon,
Publikasjonen dmfler i tillegg en rekke andre Illlllige forklaringer p,\
0kningen i lallel pa uf0repensjonister. Hr. ogsa Kjenslacl 175 b.
Norges offellilige ulredninger, 1977:2,
«Levekarsundersakelsen. Uforepensjon og samfllnnsslmkhu».
Oslo 1977.
Ulredningen beslar av to deler. Del I omhandler IrygdeforbrukeLs sam-
funnsmessige bakgrunn og del2 en sludie av uf0repensjonislcr i 1Ilkanl-
Norge. Avfolkningskommunene hal', relalivt sell, h0yere uf(,Heandeler.
Franytling virker scerlig lrygdeproduserende i aldersgruppen 20-49 <\1".
Nar det gjelder nceringssLrukturen mall ved primcernreringenes belyd-
ning for den samlende sysselseuingen, registrertc man ulikc lendenser.
Holdes andre forhold konstanle, er del ikke slik at primcermerings-
kommunene generelt hal' h0yere uf0rhetsrater enn andre Lyper kOllll11l1-
nero N~lf andre forhold holdes konslant, gil' arbeidsmarkedssiluasjonen
ved inngangen til 1960-arene bare ulslag i Nord-Norge, ResullaLcne
synes a tyde pa al en spesiell sterk industriekspansjon i omrader som al-
lerede er h0yl induslrialisert, hal' klienlskapende virkninger, mens indu-
slriutbygging eJlers hal' problemdempende effekl. Resullalene av under-
s0kelsen av uf0repensjonislenes sosiale bakgrunn kan summeres slik:
I. «For personer med IHen uldanning (og dermed lav sosial slalus) er
sannsynligheten for a hayne pa uf0repensjon betydelig sl0ne enn for
individer med h0Y utdanning.
2. Innslagel av uf0repensjonisler er betydelig h0yere i aldersgruppen
50-64 ar enn i alderssjiklel 20-49 ar. Men uldanningsnivact spiller
en markerl rolle for sannsynlighelen for a komme pa lrygd i begge
alderskalegorier..
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Evjen, Gunnar og Sigmund Serf/alen,
«Lykkes atlfBring»?
Seminaroppgave, Nordland distriktshf2lgskole, Bodf2l 1978.
Undersf2lkelsen gir en noe mermere klarlegging av attff2lringsarbeidet,
ved en etterundersf2lkelse av de klienter som fikk yrkesmessig attff2lfings-
hjelp i Nordland for 1974.
Folketrygdloven bygger pa det hovedprinsipp at den uff2lre skal hjel-
pes tilbake lil normalt arbeidsliv sa sant dette er mulig. Uff2lrepensjonen
skal s~Uedes i alminnelighet ikke lilstas f0r det er fastshitt at fors0k pa
attf0ring ikke ff2lrer fram eller viser seg ikke a ha noen hensikt pa grunn
av vedkommendes helsemessige tilstand.
Dette hovedprinsipp er ikke alltid sa lett a gjennomff2lre i praksis.
Man kan i en viss grad se dette i relasjon til del empiriske maleriale,
hvor det viser seg at 561'70 er kommet i vanlig inntektsgivende arbeid og
9010 i vernel sysselsetti ng, tolall 65010.
Tar man spesiell for seg den gruppen pa 9% som er plassert i vernel
arbeid/bedrift, burde det v~re mulig a fa flere yrkeshemmede sysselsatt
i slike bedrifler.
Del kan vises til at det i Nordland er ca. 240 arbeidsplasser fordelt pa
6 vernede bedriFter, pluss filial. Imidlertid er bare ca. 140 av disse ar-
beidsplasser besalL. Nevnle arbeidsplasser er hovedsakelig knytlet til
mekanisk industri, og del er en kjent sak at det i de senere ar har v~rt en
svik tende ordretilgang innen denne industrigrenen.
Selv om del for Nordlands vedkommende er en betydelig ledig kapa-
sitet pa arbeidsplassar i vernede bedrifter, synes det a v~re for lite va-
rierte arbeidstilbud i disse bedrifter. Arbeidsplassene synes a v~re for
ensidig tilknyttet den mekaniske industri, spesielt sett pa bakgrunn av
konjunk tursvingninger og dermed ordretilgang.
Gms/and, Guri,
«Rcllighctcr f'or Funksjonshemmede».
U niversilclsforlagel, Oslo 1978.
Dc rettigheter og tillak som har sa:rlig betydning for mennesker med
runksjonshemming, bygger pa en rekke ulike lover og finnes innenfor
de l'Iesle omrader av samfunnslivet. Boka tar sikte pa a hjelpe den en-
kelte lil ,\ rinne fram og til abenytle seg av de retligheter og muligheter
som finnes. Den gil' orienlering savel om lover og regler som am spesi-
ellc inslitiusjoner, tiltak og adminislrasjonsapparat. Innledningsvis ser
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en pa hva som menes med funksjonshemming. Det blir ogsa gill prakti-
ske reid til den som vii bruke sine rettigheter eller endre behandling.
hjelp 0.1.
Helle, Kari Marie,
«EkstraordinlErt sysselsaUe "ed U niYersiletet i Oslo».
Arbeidsforskningsinstilutlene, Oslo 1978 a.
Undersekelsens formal er a klarlegge arbeidssitllasjonen for ekstra-
ordinrert sysselsatte arbeidstakere. Den tar opp de individuelle val1ske-
ligheter meda fa eller beholde normalt arbeid. Datamaterialet bygger pc\
intervjl.ler med 18 ekstraordinrert sysselsatte fnnksjonshemmedc
arbeidstakere ved Universitetet i Oslo. De problemer som forer til van-
sker i arbeidslivet, er forskjellige, men ofte er problemer av psykisk l1a-
tm medvirkende arsak til vanskene. En skiller mellom tre problemlypcr:
I) vansker sam skyIdes arbeidsmarkedsforhold I 2) vansker som skyldes
begrensninger i effektivitet og lltfoldelse pa grllnn av varig sykdol1l eller
skade, 3) vansker som skyldes fysiske eller psykiske belastninger i ticl-
ligere arbeid.
Det rapporteres om hoy trivsel i det ekstraordinrere arbeidet pc\ Uni-
versitetet. Arbeidstilbudene er variene og mange finner arbeidet interes-
sant og morsomt og forholdet til nrermeste medarbeidere er onest godl.
Problernet for de fleste er a legge konkrete planer for framtida. Halv-
parten av de intervjuede vii gjerne bli pa Universitetet etter at den ek-
straordinrere periode (2 <if) er lopt ul. Mange ensker radgivning nar det
gjelder a legge planer for hva slags arbeidssituasjon de kan fa i fram-
tida. De fleste av de intervjuede har et positivt forhold til arbeidskon-
toret sa vel sam til Universitetet. Det finnes utbredt el1ske Olll kvalirise-
rende lreringstilbud.
Utfra intensjoner i den nye norske arbcidsmiljeloven peker forfallc-
ren pa at regler am inntak av funksjonshemrnede i normalbedrifter ogsa
bmde ta hensyn til faklorer som fleksibilitet i effektivitetskrav og sosial
tolel'anse for at loven skal bli en effektiv stolle i integreringsarbeidel.
Na er hovedvekten lagt pa tekniske virkernidler. I tiIlcgg til bcdrifts-
intern attforing rna man ogsa soke a rnuliggjore omskolcring lil nyu.
arbeid og nytt arbeidssted for de sam trcnger del.
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Helle, Kari Marie,
«Arbeidsmilj0 og integrering av ungdom med lreringsvansker d,et
normale arbeidsliv».
Arbeidsforskningsinstituttene, Oslo 1978 b.
Unders0kelsen belyser integrering av ungdom i det normale arbeidsliv.
Unders0kelsen er et ledd i et samarbeid mellom Birkelid skale ag
Arbeidspsykolagisk lnstitutt. Man har gatt ut til en del bedrifter sam
har drevet integreringsarbeid for a fa del i deres erfaringer med arbei-
del. Datamaterialet far unders0kelsen er hentet fra en studie av 17 S0r-
landsbedrifter. Studien ble faretatt sommeren ] 977.
I. J mange normale bedrifter finnes det rike menneskelige ressurser som
kan bygges pa nar det gjeldera fa i stand et godt integreringsarbeid.
Resultatene viser at av de 17 bedriftene er det bare 3 bedrifter som er
mindre tilfredse med integreringsarbeidet, - 4 er svrert tilfredse, 10
er ti Ifredse.
Del er bare 3 bed ri fter som mener at elevene er mest til bry, 5 at de er
til nytte, - 9 bedrifter mener at elevene er mest til nytte.
Intervjuene tyder pa gjennomtenkte og velbegrunnede meninger pa
dette omradet, - mange har forslag til forbedringer. Nar det gjelder
de problemer det f0rer med seg a beskjeftige ungdom med lcerings-
vansker i det normale arbeidsliv, kan det utfra den foreliggende un-
ders0ke]se trekkes f01gende konklusjon:
2. Det mest gjennomgaende problem er at arbeidstakere med lcerings-
vansker rna ha en tidkrevende instruksjan og oppf01ging selv i rutine-
messig arbeid.
3. Faktorer i bedriftens alminnelige arbeidsmilj0 er utslagsgivende for
hva slags integreringsarbeid som kan drives.
Noreik, Kje/l og Asbjem Kjens/ad,
«Hvcm soker om uforepensjon»?
Tidsskrift for Den norske Lcegeforening nr. 14 for 1978.
Oslo 1978 s., 725 - 727.
UnderS0keisen bygger pa opplysninger fra fylkesnemnclene i Akershus,
S0r-Tnmdelag ag Vest-Agder om aile uf0repensjonssaker sam ble be-
handlet fjerde kvartal i 1975. Det val' tilsammen 974 saker.
Blant s0kernc val' del naen flere kvinner enn menn. Kvinnene far of-
tere avslag pa sine s0knader enn mennene.
Antall s0kere stiger mecl aJderen. Stigningen kommer tidligere far
kvinncne enn for mennene.
liD
Innvilgelsesprosemen er lavest for aldersgruppen 30 til 49 ar og oker
derener med alderen.
Av kvinner hadde 26070 sykdommer i bevegelses- og sl0tleapparatet
som viktigste diagnose, 23070 psykiske sykdommer og 12070 svkdommer i
sirkulasjonsorganene. Av mennene hadde 23070 sykdomm~r i sirkula-
sjonsorganene, 21070 psykiske sykdommer og 17070 sykdommer i
bevegelses- og st0lteapparatet.
Innvilgelsesprosenlen er 88070 for s0kere med sykdommer i sirkula-
sjonsorganene, 81070 for s0kere med psykiske sykdommer og 75070 for
s0kere med sykdommer i bevegelses- og st0tteapparatet.
Innvilgelsesprosenten varierer i de 3 fylkesnemnder. I S0r-Tr0ndelag
er den 86070 og i Vest-Agder og Akershus henholdsvis 7807Cl og 77070.
Avslutningsvis underslrekes at del pa sentralt hold burde utarbeides
10pende oversik ter over aile uf0repensjonss0kere i landet.
Noreik, Kjell og Aasta Steen,
«En sosialmedisinsk etterundersokclse av bypassopererle menm>.
Stensil. Institutt for sosialmedisn, Universitetet i Oslo, 1978.
Unders0kelsen av operene hjertepasienter tar bl.a. sikte p,\ ,\ klarlegge
pasientens arbeidsevne, arbeidstilpasning og pensjonsforhold. En elll-
sket ogsa a merme seg problemet om deres uf0rhet eventuelt hadde visse
10kale meringsgeografiske forklaringer. Resultatene av unders0kelsen
visle at de pasienter som kunne regulere sin arbeidstid og innsats og som
ikke hadde for tungt fysisk arbeid, hyppigere var i en arbeidssitu3sjon
etter operasjonen enn de andre.
Unders0kelsesresultatene viste at en betydelig gruppe beholder silt
arbeids-aktivitetsniva om en sammenligner innsatsen f0r og en tid eUer
operasjonen. En st",..re gruppe far redusert sill aklivitetsniva mens en
lredje noe mindre gruppe klarer a 0ke nivael. Videre fant man at de el-




Notal. Institutt for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Troms0 1978.
Artikkelen diskuterer noen grunnleggende anlagelser som har ligget til
grunn for trygdefarsk ningen/trygdesosialogien. Den dominerende I'or-
klaringsmodellen sam har vrert benyttet, er lItst0tningsmodellen. Den
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bygger pa at arbeidsmarkedel utvikJer seg slik at stadig nere mennesker
faller utenfor arbeidslivet. De yrkespassive blir sa sonerl ut og overf0rt
ti I trygdesystemel. If01ge u tst0tningslit teraturen har dette skjedd for-
holdsvis hurtig fra slutten av 1960-arene og fram til i dag.
Denne modellen rna, if01ge Kolberg, suppleres med normative ele-
mcntcr og mcd politiskc, institusjonelle variable. En forstaelse av tr g-
dcckspansjonen rna dessuten inneholdc elementer som forklarer ekslen
i andre deler av trygdekomplekset enn attf0ringshjclpen og uf0repen-
sjoncringen.
2 c. Enslige fors0rgere/enker
WislejJ. Rachel,
«Om ytclscr til ctlerlatle i lov om Folkclrygd».
Spcsialoppgave i Sosialrctt, Universitelet i Oslo, 1970. Klausulerl.
Rapporlen lar sikle pa a fremstille gjeldende rett am ytelser Iii etterlatte
eltcr Lov om Folkelrygd kapillel 10. Del er gjenlevende ektefelle og
barns rCllighetcr som det er gjorl rede for. Den fraskilte § 10-6 og
familie-enken § 10-9 er holdl utenfor.
Da Folkelrygden ble vedlall, ble enke- og morslrygden inkorporert
med sma endringcr. Man beholdl slorl selt den gamIe malsetning og de
sammc virkemidler. Men egenllig skjedde del en fundamental endring.
Fra avrere Irygd med ct lik I grunnbel0p for aile som var beretliget et-
Icr loven, ble del na en kombinasjon av trygd = grunnpensjon, og pen-
sjonsforsikring = tillcggspensjon. Grunnpensjonen har den samme
karaktcr som dcn tidligere trygd. Dcn ytes til aile som oppfyller de krav
som loven stillcr uavhcngig av noen form for 0konomisk ytelse fra den
lrygclcdcs side. Tilleggspensjonen gis derimot i forhold til del den enkelte
har opptjenl gjcnnom in yrkcsinnsals og prosenlvise avgifl.
DCI som har skapt et virkclig problem for etterlattepensjoneringen, er
likcslilling av enkcr og enkemenns relt til ytelser etler kap. 10. Det er et
sp0rsmiH om del ikkc ble «gapl for h0yll> da denne likestilling ble ved-
lall. Hvis man lenker seg el samfunn der begge eklefeller er likeslilt i
hovcdregel bade i hjcl11 og pa arbeidsplass, vii likeslilling i forhold Iii
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pensjon ha megel tor betydning. i\[en den er ll1uligens k mll1ct n <:n
tiar for ridlig ag skapl urimelige \·ilkc'tr for enkene. Opprenholdelsc av
ervervsbehavspr0vingen og unnlatelse av asel[e en aldersgren e for reI[
til ellerlallepensjon, kyldes ogsa hensynel til enkemannens like tillin£ i
rellen lil pensjon.
Hvis man farlot tanken om at delle er en offent\ig trygd g ..\ p,\ pc'n-
sjonen fra el forsikrings- ynspunkt, villikestilling ha mcning. Eklefel1cn
har betal! sin avgifl, og del er relt ag rimelig at gjenlevende, enrcn dCl cr
mann eller "kvinne, far utbetalt pensjonen Yt:d ektefel1es dod.
Gunnes, Morlen,
«Rapport fra en spesialundersokelse om folkclrygden - "tonadslilbud Iii
etterlatte familiepleiere (familieenker/enkemenn)>>.
Oslo, den I. oklober 1975.
Formalet med underS0keisen har vrert a finne fram til n1<\lsettingene bak
innf0ringen av sl0naden til familieenker/enkemenn, gjennomgA rcglcnc
for a se am de har fungerl i overensslemmelse med intensjonenc, under-
s0ke hvordan de sam faller utenfor regelverket skaffer seg 0konomisk
livsgrunnlag, fremskaffe mer vi len om gruppen, se pa hvilken offenllig
hjelp de far og hvordan den nytt.es samt vurdere hen iktsmessighelen av
den navrerende ordning og se pa allernaliver. For a belyse dis e pro-
blemer har Gunnes galt gjennom regelverket, analyser( avsh\ltc s0kna-
der og 240 innvilgete s0knader, gjennomgatl prinsipparkivel i Riks-
trygdeverket og al1e relevanle trygderettskjennelser, saml vurdert sp0r-
reskjemaer sendt til trygdekontorene am delle klientell.
Gunnes konkluderer med at plasseringen av elterlallc familicpleicre i
en egen lovbestemmelse innenfor folketrygden har vrerL vellykt, men
kommer ogsa med en del forslag som skal forbedre siluasjonen for dcn-
ne gruppen.
Hjelmlveil. Vidar,
«UgiHe madre og folketrygden - om sosialpoliliske hjclpcliltllks ut-
forming og virkninger».
Hovedfagsoppgave i sosiologi, Instilutt for sosiologi og statsvilcn-
skapelige fag, Universitetel i Bergen 1976.
Hvilken betydning har uldanningsst0nad for ugifte m0dre som virkcmid-
del for den sosialpolitiske malseUingen am «hjclp til selvhjelp»? PA.
bakgrunn av at tilbudet om utdanningsst0nad bare benytles av ca. 4%
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8. Trygd l Norge
av aile ugifte m0dre med Sl0nad, blir det av interesse a unders0ke I)
hvem som bruker delle tilbudet og 2) om og i hvilken grad bruk av Ul-
danningsst0nad virkelig bidrar lil 0kt evne til selvfors0rging.
Hell generelt er formalel med oppgaven a gi mesl mulig innsikt i
ugifte m0dres livssiluasjon, med sikle pa a 0ke forstaelsen for denne
klienLgruppens spesielle problemer og behov, og muligens bidra til a
bringe bl.a. debatten om trygdemisbruk opp pa et mer saklig plan.
En hovedkonklusjon fra den empiriske analysen er al klienter som
bruker uLdanningssL0nad, bedrer evnen til selvfors0fging. Utdannings-
sL0nad kan oppfaLLes som en ressursLilf0rsei som sLyrker klientenes
produksjonspotensial. Analyseresultatene kan ul fra delle for en slor
del tolkes som en st0tte for denne typen hjelpetilLak. Ogsa utdanning
som ikke er direkte yrkesrelevant, Leks. husmorskoler, kan f0re til 0kle
ressurser gjennom Leks. bed ret evne til 0konomisering.
Kvam, A.,
«Stonad til enslige forsorgere».
Spesialfagsoppgave i Sosialrett, UniversiteLet i Oslo, 1976.
Klausulert.
HensikLen med rapporten er a presentere lovforslageL om en felies St0-
nadsordning for enslige fOfSl:~rgere pa bakgrunn av de regler som gjelder
i dag, samL framveksten av disse. Dessuten blir det seLL pa hvilke endring-
er lovforslaget vii kunne medf0fe i gjeldende regler. Dernest blir det
fors0ksvis foretatt en generell vurdering av st0nadsordningen. Til slutt
blir enkelLe spesielle endringsforslag, anLagelig de mest omstridte, tatt
opp til en nrermere dmfLeise og analyse.
[ kap. Il gis en kort framsLilling av overgangen fra storfamilie Lil
kjernefamilie, savel som utviklingen av regelverket. Gjeldende regler og
i noen grad prakLiseringen av disse blir behandlet i kap. III. Her er fram-
sLillingcn lagL opp slik at ulikhelene mellom gruppene i dagens rettstil-
sLand skulle komme fram.
I kap. IV presenteres st0nadsordningen. Samtidig med presenta-
sjoncn av de enkclte endringsforslagene, trekkes den rettslige konse-
kvens i relasjon til de trc grupper cnslige fors0rgere.
I kap. V fremmes enkelte synspunkter og refleksjoner knyttet til lov-
forslagcnc.
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Krangsaas, Svein E. og Torbjorn K. Urnes,
«Slonad til enslige forsorgere m.m. og om adminislrasjonsordning,en
for denne grupp,en».
Seminarappgave, Nordland distriklshogskole, Bodo 1977.
Det er viktig at enslige farsorgere far hjelp Iii de forskjellig.e behav som
den livssituasjon de er i, skaper. De bor da ogs,'I fa hjelp til ::\ komme seg
ut i arbeidslivet sa snart som hensynet til barna og forholdene for ovrig
tilsier del. Med sine erfarne saksbehandlere med godl kjennskap til de
sosiale og yrkesmes~ige forhold i distriktet, kan trygdekontorene her gi
klientene en god hjelp og veiledning. Problemel er orte al man har for f{l
arbeidsplasser og for fa plasser i daginslitusjoner. Disse forholdene blir
neppe bedre om adminislrasjonen av slonadsordningen blir over fort Iii
sosialkantarene.
Nar det gjelder andre behoy sokeren har, n1<l del Ya~re nalurlig at de
omtalle samarbeidsformer kammer til sin rert. slik at Irygdekontoret
har n<ert samarbeid med sasialkantorel og andre instilusjaner.
Det rna sorges for at klienten agsa kan fa den hjelp sasialkantorene
kan gi innenfar silt saksomrade.
Et gadt og lillitsfulll samarbeid mellom etalene ayhenger ay gjensidig
tillit ag respekt.
Gauleplass, Arne E.,
«Enkene - en svakstilt samfunnsgruppc».
Seminaroppgave, Nordland distriktshogskale, Bodo 1978.
Strukturelle barrierer gjor at enkene er en svakstilt gruppe. De er gjen-
nomgaende ressursfattige pa arbeidsmessige og utdannclscsmessigc
fak tarer. Dette skyldes havedsakelig at rekrut teringen til denne stonads-
gruppe kammer fra eldre ag middelaldrende kvinner som tradisjanelt
star svakt i sa mate. Det tradisjanelle kjonnsrollemonsterel er senlralt
for a farsta hvardan ag hyorfar prablemene hal' appstatt.
Oct fareslas et endringsprogram i tre punkter for a bedre enkcnes
situasjon:
I) lZIkning av tilleggspensjanen til elterlatte, fra 55 Lil 100070 av av-
dades beregnede tilleggspensjon.
2) Endring av fradragsreglene for etLerlattcpensjon/avergangssL0nad
pa grunn av farventet ervervsinntekt. 40070 ay den inntekt sam oyer-
stiger 4 G (dvs. 4 ganger grunnbeklpet i Folketrygden) gar til fradrag
i stemaden. Med inntekt menes da her sum men av forvenLet ervervs-
inntekt ag pensjon.




Johnsen, Bernt og Gunnar Borge,
«Sykepengeordningen i et trygdesosiologisk perspektiv».
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1975.
Opplegget innlcder med en kort historisk beskrivelse fra den f0rste loy
om sykeforsikring og fram til i dag. Deretter presenteres den nava;rende
ordning med visse syn pa formal, personkrets, tildelingskriterier og
utmalingskriterier. Videre analyseres en del statistiske opplysninger.
Misbruksproblematikken debatteres. Oppgaven ender opp med en be-




Norsk lnstitutt for sykehusforskning.
Hovedoppgave ved lnstitutt for h0gre sosionomutdanning,
Universitetet i Trondheim 1977.
Prosjektets formal har va;rt a kartlegge «hvorvidt pasienter, som blir
staende pa venteliste for innleggelse pa sykehus, har et forbruk av syke-
pcnger/altf0ringspenger som kunne va;re redusert dersom ventetiden
blc reduserL». Dessuten har en unders0kt ventetidens utvikling i de se-
nere ar, om de som star pa venteliste har inntekt, sykepenger eller pen-
sjon i ventetiden, og om delle er personer som generelt er mer
sykmeldt/trygdet enn andre.
Resultatene tyder pa at besparelser i utbetaling av sykepenger/att-
f0ringspenger i ventetiden er mulig ved reduksjon av ventetiden. Det er
ogsa klart at ventetiden har okt i de senere ar og at en stor prosent av de
SOI11 venter pa sykehusinnleggelse, er uten inntektlpensjon. Nesten hver
4. person har lIf0repensjon mlr de blir lagt inn, og under 50% har rell til
sykcpenger i forbindclse med sykehusoppholdet.
Beite, Sigurd K. og Kllul H. Serensen,
«Vcntclislcr ved sykchus».
Norsk Institull for sykehllsforskning, Trondheim 1977.
Notatet viser sosio-okonomiske trekk ved personer som star pa venteliste
ror behandling pc\ sykehus, og forhold ved ventelistene selv .. Under-
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s0kelsen bygger pa et utvalg pasienter utskrevet fra en a\"deling for
generell kirurgi. Man har srerlig studert sykmeldingsfrekvens og syke-
pengeforbruket f0r, i forbindelse med og etter sykehusoppholdet. Til
sammenligning harman benyttet en tilfeldig sammensatt grllppe perso-
ner med lik kj0nns- og alderssammensetning som fors0ksgrllppen.
Resultatene fra unders0kelsen viser at sykmeldingsfrekvensen er SIOl"-
re i ventetiden enn i «normal-perioder» for s0knad om innleggelse og
etter utskriving. Besparelsene i sykepengerved reduksjon i vemerid er li-
kevel sma. Ventetiden er imidlertid sapass lang - gjennomsni[tlig 60
dager - og sykemeldingsfrekvensen sapass h0y at mange pasientcr [11.\
ha alvorlig ubehag ved ventingen.
Hermansen, Bjarg,
{(Sykepenger og svake grupper.
Noen probJemer ved innfering av ny sykepengeordning».
Seminaroppgave., Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1977.
Oppgaven reiser to problemstillinger:
I. Vii svakere grupper ha vanskeligheter for a fa arbeid ved innf0fing
av ny sykepengeordning?
2. Vii arbeidsgiveren sette i verk tiltak med sikte pc'! ,\ recluserc syke-
frav<eret ved innf0ring av ny sykepengeordning?






Den nye sykepengeordningen synes a betinge en helhetsl0sning. Av
positive faktorer for arbeidslakerne fremheves c1et generelle 0nske om
en nivahevning og egenmelding.
Det svake ledd i kjeden synes avrere arbeidsgiverens 0konamiske an-
svar for kontantsl0nad ved sykmeldingen. Dette synes a v<ere et svakt
ledd bade far den arbeidss0kende og ansatte. Den arbeidss0kende som
ikke fullt tilfredsstiller de helsemessige krav arbeidsgiveren setter, vii let-
tere falle utenfor. Den allerede ansatte vil kunne bli utsatt for en sllbjek-
tiv vurdering ved sykmelding. Dersam man imidlertid veigel' ala lrygde-
kontoret, ogsa for framtida, ha det 0konomiske ansvar i de 14 f0rste
dager, viI delle bety en merbelaslning for lrygdekontorene. Del slore
antaH sykmeldinger vii videre kunne f0re til en yllerligere avpersonirJ-
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sering av den trygdede i forhold til trygdekomoret. Han/hun vii kunne
bli ett nummer blant mange, men vii imidlertid fa en objektiv og upar-
tisk saksbehandling og avgj0relse. Legitimeringsproblemet vii ikke fa
den betydning som den foreslatte ordning legger opp til.
Heise kan ikke veies mot 0konomi. Det offentlige har ansvar ved syk-
dom. Ansvaret b0r ikke overlates til andre. Et menneskes helse ma ikke
medregnes i produksjonsomkostningene.
Det b0r derfor vcere en IdaI' forplikteJse for det offentlige til ogsa a ta
ansvar j «arbeidsgiverperioden». Den fores!<'ltte ordning inneholder pa




«Through the Net: Where Social Security Fails. A Study of Diabetics».
Manuskript, 1970.
Dette er en unders0kelse av underforbruk av trygdeytelser blant dia-
betikere. Det vises at kunnskapene om egne rettigheter i forhold til det
sosiale hjelpeapparat er begrenset, mens kunnskapene om reglene for
fradrag i skaltelikningen for denne gruppen er vel kjente. Legenes og
det 0vrige helse- og sosialpersonells oppgave som informasjonsfor-
midJere dr0ftes og del fremseltes en del betraktninger am alternative




Boka gil' en kasusistisk beskrivelse av pensjonisters og trygclemoltakeres
situasjon, med kommenlarer am lovregler I bestemmelser og relligheler
til legc- og sosialhjelp og trygdeytelser.
liS
Boka tar agsa opp trygdemisbruksdeballen. Hanaa s0ker ,\ vise at det
er arbeidsgiverens «sasialpolitikk» og kapitalinteressenes fOrljenestekrav
sam i star grad ferer til sasiale ag medisinske problemer sam n1<\ av-
hjelpes med trygder. Det 0kte trygdefarbruket i samfunnet blir ikke selt
pi! sam uttrykk far misbruk, men sam uttrykk far at falk afle blir tvun-
get inn i prablemforhald der de blir avhengige av trygd.
Norsk instilu({ for by- og regionforskning,
«Husmadre og trygdedes reise\'anem.
ArbeidsrapPorl nr. 16, Oslo 1973.
Farmalet rned arbeidet har v<ert a studere hjemrnev<erende hUSI110dres
og trygdedes transportprablemer. Av s<erlig interesse har del v<ert aUI1-
ders0ke eventuelle forskjeller mellom persaner i hllshald med ag ulen
bil, mellom personer med og uten f0rerkorl og mellom hllsmedre med
barn i ulike aldersgrupper. I tillegg til dette, er materia let behandlet
med hensyn til bakgrunnsvariable som alder og innlekt mot reisekarak-
teristika som reisehensikt, reisemiddel, tidspunkt for turen, reiselid og
reiselengde.
De intervjuede ble ogsa bedt am a gi uttrykk for sine egne meninger
omkring kommunikasjonsfarhald, affentlige transportmidlers service
og om forretnings- og servicetilbudet innenfor hverl sllldieomrade.
I de 6 studieomradene ble ialt 479 husn10dre og 115 lrygdcde in-
tervj uet. Disse foretak hen holdsvis 1.028 ag 178 reiser dagen fer in-
tervjuet fant sted.
Bakken, Harald,
«Rapport fraen etterundersokelse av to grupper pcrsoncr i Hogaland
som er tilstatt hjelpeshmad til hjelp i huset som encste ylelser i henhold
til Lov om Folketrygd i liden mai 1967 - oktober 1972».
UnderS0kelsen er ment som en forundersekelse far a bringe pa del rene
om del er mulig med enkle metoder ag uten a bruke vitenskapelig
kvalifiserte intervjuere askaffe seg informasjon om pcrsoner som er lil-
start ylelser i henhold til lov om falketrygd.
Unders0kelsen bestar av to deler. F0rste del ble utf0rt som en
inlervjuunders0kelse ag amfattet 100 personer sam aile var lilstatl
hjelpesl0nad til hjelp i huset som eneste ytelse. Denne inlervju-uncler-
s0kelsen ble faretatt i tiden mai - juni 1973.
Den andre del er en sp0rreskjemaunders0kelse som omfatler 30 pcr-
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soner av samrne kategori sam ble tilsendt et sp0rreskjema i oktober ma-
ned 1972. Konklusjonen kan sammenfattes i tre punkter:
I. Verdifull informasjon om ytelser tilstatt i henhold til Lov om Folke-
trygd kan tilveiebringes med relativt enkle midler og med metoder
som er akseptable for klientene.
2. Undcrs0kelsene indikerer at tilsvarende unders0kelser overfor andre
ytelser som grunnst0nad, attf0ringspenger, pensjon, forskjellige til-
skott m. v. vii gi verdifull infarmasjan av betydning for framtidig
justering av lov- og regelverket.
3. Det antas at sammenlignende unders0kelser fra forskjellige fylker viI
kunne gi de forskjellige avgj0relsesorganene den «feed-back» sam er
n0dvendig for at praksis pa landsbasis kan bli mesl mulig ensartel.
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3. Trygdesystemet i en st0rre
sammenheng




Hanoa s0ker a vise hvordan var! behandlingssystem innen helse- og
sykehussektoren er fullt av sosiale skjevheter, men ogsa al behanclling cr
utilstrekkelig dersom man ikke samtidig s0ker a begrense sykdoml11cns
sosiale arsaker. Trygdens rolle i arbeidslivet og i ulike sosialc grupper
diskuteres og forskjellsbehandlingen innen trygdeordningene <IV perso-
ner med h0Y og lav inntekt er analysert. Likeledes diskuteres de elclres
situasjon i arbeidslivet og tilvrerelsen som varig trygdet.
Kolberg, Jon Eivind,
«Trygdesystem, samfunnssystem og samfunnscndring».
HeIse i Norge, Kontrast nr. 8, 1971.
Artikkelen retter s0kelyset pa hvordan trekk ved samfunnets 1I1forl1ling
og endringsprosessene i samfunnet har en lendens til a skape, vedlike-
holde og paskynde ulviklingen av bestemte sosialpolitiske problem og
hvordan trygdesystemet virker i forhold Iii endringsproblel1lene.
I avsnittet om trygdesystel1lels reaksjoner tar Kolberg ulgangspunkt i
at «maksimal 10nnsomhet for enkeltbedriften f0rer til produksjon av
sosiale problemer og at regningen for disse sosiale problemene rna breres
av samfunnet som helhet». Eksempler fra fire deler av trygdesyslemeL
blir brukt til a illustrere ressonnementet.
1) Eldre arbeidstakere og deres pensjonsforhold.
2) Sykelemnsordningen.
3) Folketrygdfondet, dets oppbygging og virkemale.
4) Arbeidsledighetstrygden og dens anvenelelse.
Artikkelen konkluderer med at «i steelet for at trygdcl1lidlene ble
brukt til a finansiere nreringsiivets ekspansjon eUer de rClningslinjer
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denne ekspansjonen fglger i dag., kunne en teoretisk tenke seg at en star
del av dem ble brukt til utpmving av alternativer og til realisering av re-
elle valgmuligheter for folk pa arbeidsmarkedet. En slik utbygging av




Forfatteren beskriver hvordan EF's sosialpolitikk ville virke inn pa
Norge ved medlemsskap i EF. Dessuten beskrives bl.a. van trygde-
system i forhold til EF-Jandenes ordninger.
Kluge, Liv,
«SosialhJelp fer og mi».
Fabritius Forlag, Oslo 1973.
Baken gir en histarisk sammenfatning av sosialhjelp i Norge fra middel-
alderen fram til var tid. 1 et eget avsnitt behandles etterkrigstiden med
de ta store reformene: Lov am folketrygd og lov am sosialamsorg.
Kolberg, Jon Eivind,
«Om velferdsstatens politiske basis».
Notal. Institutt for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Trams", 1973 a.
Den politiske oppslutningen am yare trygdeordninger granskes pa bak-
grunn av to intervjuunders0kelser fra et representativt panel av norske
velgere i arene 1965 og 1973. De samme personer er stilt identiske spgrs-
mal pa de to tidspunktene. Resultatene viser at trygdeordningene ikke
kan stgtte seg pa en solid, entydig offentlig opinion. Den politiske stgt-
len for trygdesystemet synes a vrere pa retur. Det nevnes to treghetsfak-
torer sam kan hindre mer drastiske nedbygninger av trygdesystemet.
For del ffiHsle det faktum at trygdeytelsene er lovhjemlet og skjermet fra
prioritcringsavveininger. Det norske trygdesystemet er mindre konjunk-
turscnsitivt i bade gkonomisk og politisk forstand enn det sam gjelder i
mange andre vesllige land, hevder Kolberg. For det andre hal' velferds-
staten st0rst oppslutning blant politisk interesserte mennesker. Mat-
standcn cr st0rst i politikkens periferi. De trygdeskeptiske oppfatnin-





En utredningen fra hovedkomileen for norsk forskning,
Oslo/Tromso 1974 a.
Velferdsstaten er inne i en krise. <\Vendepunktet bestar i at Anders
Lange-tendensen gjm seg gjeldende ogsa i andre parlier, og Arbeider-
paniet utgjor ikke noe unntak». Kolberg analyserer trygdeforbruket i
norske kornmuner (kap. 2) og konkluderer med at variasjoner i forbruk
av trygdeytelser speiler forskjeller i folks livsvilk<\r. Vii man redllsere
trygdeforbruket rna disse vilkarene endres. H0ye ag okende lrygde-
ytelser er derfor i forste rekke el politisk sporsrne:ll, sam i virkelighcten
reiser et fundamentall sporsmal om kvalitative sider ved samfUnnS\lI-
viklingen.
Hva er sa arsaken til al folk kommer pa Irygd:
For a besvare sp0Tsrnal.el tar Kolberg opp folgende lema:








Avslutningsvis veies sporsrnalel om trygdesyslemets fllnksjoner.
Hvilke konsekvenser det har i retning av a dempe potcnsielle politiske
konflikter og hvilken effekt systemet har pa arbeidsmarked og okonomi
tas bl.a. opp, pa bakgrunn av amerikansk litteratur.
Kolberg, Jon Eivind,
«Trygde-Norge».
Gyldendal, Oslo 1974 b.
Utgangspunktet i boka er det forhald at sosiale problem ser ut til a oke i
rnoderne industrisamfunn til tross for en sterk utbygging av helse- og
sosialsektoren. En samfunnsmessig forstaelse av okningen i trygde-
forbruket harmonerer rned en grunnlanke i medisinsk sosiologi: at (den
lokale) behandlingsvirksomheten i samfllnnet har vesenllige sosiale
aspekter.
Den empiriske delen av boka behandler bade trygdeforbruket i norske
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kommuner og dessuten trygdeforbruket i Nord-Oda! kommune. Kol-
berg finner at 0kningen i trygdeforbruket har veert sl0rsl «pa de punk-
tene i strukturen av norske kommuner der man kunne vente del, dersom
man legger en samfunl1smessig modeU til grunn for forsta.else».
Kolberg hevder at 0kningen i tI'ygdeforbruket er u0nsket. Dette be-
grunnes ikke med at trygding er mindreverdig i dagens situasjon, men
med en oppfatning am hva som seermerker det gode samfunn, der aile,
ogsa de svake, kan bidra til feUesskapet, og der arbeidet blir oppfattet
som noe av det viktigste i menneskets liv. «DeI'foI' er det grunn til a.
sp0I'I'e om det h0ye og 0kende tI'ygdeforbruket peker ut over rammene
for det eksisterende samfunm>.
Neess, Siri,
«Psyk.ologiske aspektcr ved livskvalitet»,
INAS ArbeidsI'apport nr. II, Oslo 1974.
Hovedtemaet er begrepet «indre 1ivskvalitet» som mal for sosial-
politikken. FoI'fatteI'en gj0I' fors0k pa a operasjonalisere begrepel.
Utgangspunktet er en gI'unnleggende veI'dinoI'm. «Millet for sosialpoli-
tikken b0I' veere a skape forutsetninger for indre livskvaliteter». En
rekke begrep i velfeI'dsdiskusjonen defineres, og senlral Iitteratur pa
omradet behovslilfredsslillelse/selvrealisering I'efeI'eI'es. Det I'efereres
ogsa til opplegg for en unders0kelse av begrepet «indre livskvalitet».
0yen, Else,
«Sosialpolitikk som manipulering av sosial avstand»,
Tidsskrifl for samfunnsforskning, 15 (1974), s. 191-208.
Dette er en teoretisk I'amme for hvordan sosialpolitiske tiltak, ogsa
trygdetiltak, oppstar og ulformes. Sosialpolitikk sees som et fors0k pa a
manipulere sosial avstand, gjennom en omfordeling av ressurseI', pa en
slik m<'lte at den sosiale avstanden innen og mellom visse grupper reduse-
res. Reduksjonen av denne sosiale avstand er knyttet til samfunnets
nonnative standarder om ulike fordelinger for forskjellige typer ressur-
ser.
Kort sag I har den sosialpolitiske virksomhet f01gende tre oppgaver:
(a) A rcdllserc sosial avstand mellom visse grllpper gjennom overf0ring
<IV rCSSlirscr i vid forstand,
(b) A hinclre utviding av sosial avstand mellom visse grupper gjennom
forebyggencle arbeid, og
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(c) A etablere normer for hvilken sosial avstand det skal vrere mellom
visse grupper gjennom prioriteringer a\l problemgrupper og over-
faringer av sosiale ressurser.
0yen, Else,
«En beskrivelse av sammenlikning av Co sosialpolitiske sysCeml'r»,
Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 16, Oslo 1975. s. 27-46.
Det kan veere vanskelig a forklare hvorfor forskjellige sosialpolitiske
hjelpetiltak som har fau sin utforming innenfor samme periode, hviler
pa ulike fundament og synes a bygge pa ulike idealogiske premisser. I
denne artikkelen sammenliknes de to systemer som er organisert rundt
henholdsvis lov om folketrygd og lov om sosial omsorg. De to syste-
mene analyseres og sammenliknes med hensyn til kjennetegn ved m,\I-
setting og organisasjon, og konsekvensene av de ulike organisatoriske
utforminger vurderes i forhold til klientell, lu\ndteringen av sosiale pro-
blemer, plassering av kontrollmekanismer. m.m. I forhold til nesten aile
disse dimensjonene synes de to systemene a ligge i hver sin ende av
dimensjonen. Deae har betydning for fremtidig samordning av de ta sy-
stemene - slik det fra forskjellig hold har veert ytret limske om - t"orcli
vellykt samordning er avhengig av felles organisatariske kjennctegn
ved de systemer som skal samordnes. Det reises ogsa sp0l"sm,\l om
hvor fastlast de enkelte kjennetegn er til systemet og hva som ville skje




kap. 6 i Sosiologi og ulikhet (red). U niversitetsforlaget 1976 og 1980,
s. 98-113.
Artikkelen dmfter velferdsbegrepet og viser hvordan det klassiske aka-
nomiske velferdsbegrepet er blitt utvidet til ogsaa omfatte andre sen-
trale ressurser. Velferdsbegrepet omfatter na bade begreper som livs-
kvalitet og sosial integrasjon. Utformingen av velferdsbegrepet har app-
start som en del av de politiske konflikter om hvem som skal ha andel
i godene. Disse motstridende interesser bygges inn i nye velferdstillak og
slike konflikter er med pa a redusere effekten av de offisielle malset-
tinger. Tre av de mest fremtredende konflikttema i velferdsdeballen
diskuteres: rettferdighet sam relativt begrep, det offentlige ansvars-
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omdele og prioriteringsprobIemene. Det heveles at konfliktene om vel-
ferdsbegrepet er sa pass intense at for hver ny velferdsstrategi som leg-
ges opp, vii det i samfunnet ellers utformes en motstrategi. Dette er for-
staelig hvis vi definerer sosialpolitikk som omforeleling i vid forstand,
ogsa av ikke-materielle goder.
Kolberg, Jon Eivind,
«Om trygdeutviklingens politiske sosiologi».
Tidsskrift for samfunnsforskning bd. 18, Oslo 1977.
Artil<kelen tar opp noen funksjoner trygdeutviklingen kan tenkes a ha
for konflil<tstrukturen i moderne industrisamfunn. If0Ige Kolberg kan
det vcere brukbart a peke ut tre hovedgrupperinger pa den politiske
arena. Foruten borgerskap og arbeiderklasse utgj0r de trygdede en egen
kategori individer som hal' det til felles at de far sin inntekt gjennom et
offentlig fordeIingssystem, uten a yte arbeidsinnsats tilbake ... Hvordan
kan sa de trygdede pavirke konfliktstrukturen i samfunn av Val' type?
En konsekvens er if0Ige forfatteren at trygdeutviklingen hal' hut til
spli ttelse og redusert solidaritet blant smakarsfolk. Samtidig er de tryg-
dedes politiske-strategisl<e posisjon blitt svekket. Tross disse negative
faktorene hal' de trygdede fart bedre kar. For a forklare del presenteres
fern «motkrefter»:
(l) TrygdeklienteIlet er bli tt viktig valgtaktisk.
(2) De trygdedes forhanellingsposisjon er blitt styrket og interesser er
blitt samordnet i et organisert samvirke.
(3) Trygdesystemel stabiliserer 0konomien.
(4) Trygdesystemet sikrer, og delvis skaper, arbeidsplasser i helse- og
sosialsektoren.
(5) Trygdeordningene star pa et finansielt fundament hvor ytelsene er
lovhjemlet, ikke behovspf0vet.
Kuhllle, Stein:
«Cross-National Information on Social W,elfare Legislatiom>,
European Political Data Newsletter, no 22, March 1977.
Gil' en oversikt over innholdet i en del viktige kilder til informasjon om
lrygdeordninger i mange lund. Referanser til kilder om de lidJigste
sosialc I'orsikringsorclninger i Europa, og til kilder med informasjon om
ardninger sam er kommet til i etterkrigstiden.
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«Trygdeforskningsprogrammel>l.
S0knad til Sosialdepanementet og andre finansieringskilder om stotre
til trygdeforskning, 1977, 1978 og 1979. Utarbeidet av en styringsgruppe
bestaende av Else 0yen, Asbj0rn Kj0nstad, Jon Eivind Kolberg, Per
Sundby og Cato Wadel.
Idette programmel gis det en bakgrunn for hvilke problemstillinger som
b0r sta sentralt i den fremtidige trygdeforskning, b,'Ide ut fra prakliske
og vitenskapelige interesser. Det argumenteres med at rrygdesyslemet 11<\
har veert i virksomhet i li ar og mere, og at det m,'I v<ere bellov for ,\
syslematisere erfaringene og legge planer for hvordan ny innsikt om
syslemet kan 0kes og brukes i vurderinger av fremlidige tiltak. Innsiklcn
bor brukes i en storre sammenheng, nemlig til vurderinger av den norske
velferdsstatmodell. I den f0rste s0knad pekes del pa Ire viktige forsk-
ningsomrader: Unders0kelser av klientellets livssituasjon og vllrderingcr
av folketrygdens ytelser; Trygdesystemets fordelingsmekanismcr: og
Samspillet mellom velferdsstaten og trygdesystemet. I de senere sokna-
der konkretiseres disse problemstillinger i faktiske prosjekler.
Trygdeforskningsprogrammet beslar mi av 10-12 prosjekter. og har
allerede bak seg et par ferdige prosjekter. Deltakerne kommer fra for-
skjellige fagdisipliner og leeresleder, og m0tes to ganger i arel for ,\ ul-
vikle tverrfaglige modeller og metoder i trygdeforskningen.
Kolberg, Jon Eivind,
«Utstatning og profesjonsdannelse - 10 sider av samme sak»?
i Sosiologi iclag, nr. 4, Oslo 1978 a.
Tallet pa personer som er beskjeftiget i Ilelse- og sosialsektoren har 0kl
markert de siste 5 ar. Fra 7,60-;0 av den tOlale sysselsetLingen i 1972 Iii
10,1010 i 1978. Kolberg tar utgangspunkt i denne 0kningen og presen-
terer noen tolkningsmuligheter. Ulst0tningsmodeIJen og fllnksjons-
tommingstesen vurderes i et kritisk Iys. De to modellene s0ker 3 forklare
arsakene til veksten i helse- og sosialsektoren ut fra utviklingstenclensen
utenfor velferdsapparalet. Profesjonsmodellen s0ker a se vekslen som
et resultat av egenskaper vecl selve velferdsapparatel. I en ny utvidet 1110-
dell og for a forklare drivkreftene i et sosialpolitisk sysLem m3 f01gende
begrepselement, ifolge Kolberg, Finne en plass: Profesjonell ekspan-
sjonisme, profesjonelle markeder, sosialisering/normaliv struktur, of-




«Uformelle og formelle hjelpesysLemem.
NoLaL InstituLt for Samfunnsvitenskap, UniversiteteL i Troms0 1978 b.
I artikkelen diskuteres en sentral tenkemate i norsk sosialforskning som
benevnes funksjonsL0mmingstesen. Denne modellen s0ker a forklare
framveksLen av formelle, offenLlige hjelpeordninger pa det sosial-
poliLiske omrade. ELlersom familien, naboskap og vennskap har fan
reduscrt omsorgskapasiLeL, overf0res omsorgsfunksjonen til deL offenL-
iiges hjclpeordninger. Kolberg s0ker sa a komplisere og nyansere det




I Landsorganisasjonens handlingsprogram for Liden 1977-81 er det
bl.a. med eL kapiLel med Littelen «sosial trygghet for aIle». Utgangs-
punklel for Landsorganisasjonens arbeid pa dette punkt er malsettingen
om «st0rre s05ial .Iikhet og rettferdighet». I den forbindelse heter det
bl.a. om uf0retrygden at den «rna bruke5 som et aktivt element i en poIi-
tikk som lar sikte pa a fa ulike grupper av funksjonshemmede ut i
arbeidslivel i st0rre ulslrekning enn tilfellet er idag. En rna s0ke abryte
ned del skarpe skillel mellom yrkesaktive og trygdede. Ved nedsatt
ervervsevne rna deL i framtida bli lellere a kombinere 10nnet arbeid med
ylelser fra lrygde5ystemet». Handlingsprogrammet haT ogsa med et
mindrc kapittel om pensjonistene og LO. Her Jegges det bJ.a. vekt pa a
eke pensjonenc slik at n0dvendig hjelp kan betales av den enkelte
pcnsjonisl.
Kllhnle, Stein,
«The Deginning of the Nordic Welfare States:
Similarities and Differences»,
AcLa Sociologica, Vol. 21, 1978, Supplements, pp. 9-35.
Tar for scg fremvcksten av de f0rste sosiale forsikringsordninger i de
nordiske land (minus Island). Ser pa tidspunkt for lovgivning og typen
<IV ordning valgl, og relalerer disse dalaene til opplysninger om 0kono-
misk og poJilisk utvikling, og oppbygging av frivillige forsikringskasser.
Df0[ler ogsa hvorvidl de [0rste lovene i de nordiske land kan ses pa som
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et resullat av diffusjon fra Bismarck's Tyskland. Bare Norge fulgte i
noen grad opp den tyske ideen om Ivangsforsikring i forste omgang.
Danmarks og Sveriges slorre liltro til frivillighct tolkes som en vjrkning
av den storre utbredelse av frivilligc forsikringskasser da ideen om slal-
lig sosial forskning kom pa dagsorden. Danmarks var lidligsl ute med ,\
fa lover for de forskjellige akluelle sosiale risiki, og c!ette fork lares i
hovedsak med utgangspunkt i dala om Danmarks tidligere okonomiske
ulvikling.
Seip, Anne Lise,
«The Deyelopment of the Welfare State in Norway».
Historisk Insti lutt. U niversilelet i Oslo 1978.
I artikkelen analyseres ulviklingen av den norske velferc!sstalen.
Konsensus og konfliktlinjer synes aha endret seg over tid i sosialpolilik-
ken. For a forklare dette, blir de ulike medvirkende poliliske parlier og
grupper studert, deres forhold til ulike politiske floyer og til okonomisk
teori. Til slutt blir de generelle makrookonomiske rammebetingelsenc
pa ulike tidspunkt studert med hensyn til hvilke begrensninger det har
salt pa ulike sosialpolitiske reformer. Utviklingen i Norge avspeiler
hvordan europeiske ideer ble akseptert og tilpasset de sreregne norske
politiske og 0konomiske forhold. Tre reformordninger blir nrermere be-
Iyst: sykepenger, alderspensjon og invalidepensjonen.
0yen, Else,
«Rasjonering av trygdegoder.
Ressurssvake grupper og trygdebynlkratieb>.
Tidsskrift for sarnfunnsforskning, nr. 19, Oslo 1978, s. 104-122.
Sosialpolitikken er ikke lenger knytlet bare til de ressurssvake gruppers
behov. I stadig 0kende grad er sosialpolitikken opptatt av a fordele go-
der til aile deler av befolkningen. Samtidig er det tendenser til at mer
«normale» grupper 0ker sin andel av trygdeforbruket, mens det er tegn
sam tyder pa at de svakeste gruppene taper i kampen for tildeling av de-
res andel av trygdemidlene. Det argumenteres med at underforbrllket av
trygder ikke bare er en lltilsiktet virkning av et mangelflillt am forde-
lingssystem. Det organisatoriske apparat er bygd 0PP pa en slik mate at
det faktisk bidrar til en rasjonering av trygdegodene. Regelverket er
Leks. sa innfl0kt at det hindrer effektiv informasjon om trygderettig-
heter. Stigmatisering av visse klientgrupper er innebygd i organiseringen
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9. Trygd i Norge
av trygdetildelingene. Trygdesystemets byrakratiske oppbygging hin-
drer innsikt og pressgruppevirksomhet fra ressurssvake klientgrupper.
«Rasjonaliseringsmekanismene blir derfor enda et redskap til a opprelt-
holde den faktiske ulikefordelingen i samfunnet, mens Lov om folke-
trygd blir et redskap til a opprettholde troen pa solidaritet og rettferdig
fordeling av godene i samfunnet». (s. 118 - 119).
Trygdesystemet er agsa passivt j den farstand at det bare interesserer
seg for de klienter sam m0ter fram. Det driver ikke opps0kende virk-
somhel, det tar ikke skritt til a unders0ke underfarbruket, ag det driver
ikke evaluering av sin egen virksomhet. Det er ikke trygdesyslemel som
tar initiativ til a unders0ke hvilke rasjaneringsmekanismer som ligger
innebygd i systemet, og del er ikke trygdesystemet sam bidrar til a orga-
nisere de trygdede sa de kan bli del av den pressgruppevirksamhet sam
er sa n0dvendig for a rekke fram i dagens samfunn.
Kolberg, Jon Eivind og Kari Wcerness,
«Trygd og samfunn. NyU syn pa samspillet mellom trygdeordninger og
samfunnsutvikling»,
Universitetsfarlaget, Oslo 1979.
Baken er en samling artikler sam dels er nye bidrag til trygdeforsknin-
gen, dels er amarbeidete versjaner av tidligere publiserte artikler. Det er
i aIL ni forfattere.
I Wrerness' artikkel vises det at trygdeforskningen ved a konsentrere
seg am farhaldet 10nnsarbeid/trygd i liten grad fanger opp kvinners for-
hold til trygdesystemet. Kvinners usynlighet i trygdeforskningen blir en
desto alvorligere innvending Dar vi av tilgjengelige data, bl.a. trygdesta-
tislikken, kan slutte at de f1este og fattigste trygdemottakerne er kvin-
ner. Ut fra at kvinners farhold til arbeidsmarkedet og familiefors0rgelse
er sa forskjellig fra menns, rna man ogsa ga ut fra at deres forhold til
trygdesystemet viI vrere forskjellig. Et kvinneperspektiv i trygdeforsk-
ningen innebrerer at en ikke bare kan analysere forholdet 10nnsarbeid/
trygd. men at en ogsa rna analysere farholdet mellom privat og affentlig
rOrsl~rgelse.At de f1este kvinnelige trygdemottakere ikke var 10nnsarbei-
dere, men familiefors0rgel pa del tidspunkt da trygdebehovet ble aktua-
lisert, gj0r det rimelig aanta at overgangen til trygderallen var annerle-
des enn far menno Det argllmenteres for at det er viktig a inkilldere
kvinneperspektivet i trygdeforskningen agsa ut fra at en trenger bedre
kunnskap 0111 Iwilke kansekvenser eventuelle reformer i trygdesystemet
vii fa for den gruppen SOI11 pa farh<'lI1d er d<1rligst stillet. (Kap. 4).
Kolberg ag Nakling hal' en artikkel som df0fter enkelte sasialpolitiske
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tiltak overfor gruppen funksjonshemmede barn i Irs av de siste i\renes
debatt om funksjonshemmedes integrasjon i samfunnslivef. Inlegrasjon
\·il bade v;ere en rimelig lesning, okonomisk betraktel. og en bedre
sosialpolitisk strategi enn a plassere funksjonshemmede i instilUsjoner.
lOt. prp. nr. 6, 1970-71, am lov om endringer i lov am folketrygd ;IV
17. juni 1966, blir det fremholdt at den vanlige hjelpestonaclen ikke har
gilt de tilsiktede integreringsresultaler. Pcl denne bakgrunll ble hjelpe-
stonaden forhoyet. En undersokelse av forbrukel av hjelpestonad og
forhoyet hjelpest0nad i Troms fylke i 1975, viser at de familier som bar i
bystf0k, med arbeidstilbud, i storre grad enn de familier sam bor p,\
landsbygden far tildelt forhoyet hjelpest0nad, selv om hjelpebehovet er
like hoyt i utkanten. Unders0kelsen om forhoyel hjelpeslonad viser
ogsa at bare et meget lile mindretall har Iykkes i e\ ctablere prakliskc
hjelpearrangementer (Kap. 6).
I et annet kapittel av Kolberg vises det at et sentralt trekk ved den
sosialpolitiske utviklingen fra slutten av 1960-tallet fram til midten av
1970-tallet har v;ert et okende forbruk av sosiale trygder. Ulgangs-
punktet for denne utviklingen er den moderne, teknologiske produk-
sjonsmaten, som forutsetter mindre arbeidskraft.
«Grunnet manglende planleggingskapasitet og kanskje planleggillgs-
muligheter, oppstar regional ubalanse pa arbeidsmarkedet. Delte Icder
til okt behov for trygdeytelser - av forskjellige slag. Delle, i sin lllr,
provoserer den yrkesaktive befolkning, som foler al den betaler for de
(<Uproduktive», hvilkel gil' stotet til individllalistiske forklaringer og
forsuielsesmater. De ikke-Ionnsarbeidendes (past<\Lte) mnngel pe\
arbeidsmotivasjon understrekes. POlensielle lrygdeklienter neller pa
denne bakgrunn med a n;erme seg vel ferdssystemel. Underforbru ket
kan bli resullatet». (Kap. 7).
I innledningskapitlel gis det en oversikl over trygdel'orskningens
utvikling og det skifte som hal' skjedd i problemstillinger over lid ..
Kuhnle, Stein:
«Politi.sk-sosiologiske modcller i sosialpolitisk forskning»,
NAVFs Senter for Samfunnsvitenskapelige Forskerutdanning,
Bergen, 1979, (notat).
Gil' en oversikt over ulike perspektiver som er brukt for A forklare frem-
veksten av sosiallovgivningen i lllike land. Det knylles bl.a. an til Anne-




Bind 14, Cappelen Forlag, Oslo 1979.
I et kapittelavsnitt [ra bind 14 i Cappelens Norges Historie, har Edvard
Bull en analyse av: «De sam det ikke var bruk for».
Her bemrer han tre tema:
«Trygdene: Sementerte de ulikheten»?,




Ch. Vlll i E. Allardt et aI.,
The Nordic Democracy (Utgis av Det Danske Selskab i 10pet av 1980).
En beskrivende oversikt over utviklingen av sosiale trygdeordninger i de
nordiske land, og kjennetegn ved disse ordningene.
3 b. Trygdemisbruk og trygdehets
Sosialdepartementet,
«Rapport om enkelle sider av folketrygdens utforming og virkninger».
Oslo 1972.
I 1'0rsLe rek ke hal' en konsenLrert seg om en analyse av de bestemmelser
som cr rasLsatt i henhold til folketrygdloven og som gjelder retten til -
og lIlim\ling av - st0nad. En sLor del av rapporten bemrer saledes ved-
lak som fulll III rOrlilsclteS a vrere i samsvar med gjeldende lov, for-
skrifler og praksis. En registrering av misforhold mellom de enkelt-
vedtak som blir rattel og de rastsalte bestemmelser, blir ogs<\. bemrl.
Slike mis forhold kan OPPStfl enLen ved aL de faktiske forhold i saken
er lILilstrekkelige eller feilaklig belyst, ved at selve Lolkningen av de fast-
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salle vilkar er feilaktig, samt ved feilaktig skjonnsanvendelse. Forholdel
kan ogsa voere at berettigede krav om stonad ikke blir I"remsatl eller at
de faktiske forhold sam la til grunn for et vedtak, senere endres uten al
saken bLir revurdert. Slike forekomster inneboerer at del VIes enlen mer
eller mindre stonad enn hva den lrygdede egenrlig har kra'v pc\ i henhold




i Midre. G., «Sosialpolitikk og samfunnsendring».
GyldendaI, Oslo 1973 b.
Endringer i arbeidsmarkedet blir betraktet som en hovedarsak Iii den
sterke stigningen i trygdeforbruket i Norge i lopel av de 10-20 sisle
,irene. Men det kan ogsa lenkes andre arsaker: st0rre misbruk, 0kl be-
hov, medisinske landevinninger, endringer i tilbudsslru kluren, varia-
sjoner i administrativ praksis, endringer i aldersammenselninger, ell-
drede holdninger, informasjon om hjelpeapparalcl og rettighelcr i
dette.
Et datasett som dekker sykedager, arbeidsledighelstrygd, sykehus-
opphold og frie medisiner i Nord-Odal hverl annet ar i tidsrommet 1956
til 1968 blir sa presentert.
Kolberg bEr staende igjen med teorien om 0k t behov. DeUe sees i Iys
av en sterk strukturrasjonaIisering av primoernoeringene. Og endringenc
i bygdesamfunnet har ikke blitl oppveid med nye arbeidsplasser. Tallel
pa jobber for ufagloert arbeidskraft har stagnert.
Arbeidsmarkedet krever en bedre helse enn lidligerc. «ldag begynncr
«slutten» ved 50 ar for vanlige arbcidsfolk i en kommune som Nord-
Odal. Trygdeforbruket gjenspeiler samfunnsskiftet: del er derfor noe
dypt urimelig i atarsakene til 0kningen i trygdeforbrukel s0kcs plasscrL
blant ofrene for utviklingen, slik del gjorcs nar misbruksleoricn lan-
seres».
Trygdekontorenes landsjorening,
«Utredning om spersmale( som knytter seg til misbruk og ovcrforbruk
av Folketrygdens midler - spesielt om sykefravrer og sykepenger m. v.»
Oslo 1973.
Ved en gjennomgaelse av de viktigste st0nadsformer i folkelrygden er
arbeidsgruppen kommet til at risikoen for misbruk cHer overforbruk i
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scerlig grad knytter seg til sykepenger, allferingspenger under fortsa{{
arbeid<;uferhet og uferepensjon. Disse sp0rsma.l blir behandlet i scer-
skilte avsnitt.
En viss risiko for misbruk/overforbruk gj0r seg imidlertid gjeldende
ogsa for andre former for trygdeytelser.
Nar det gjelder misbruk ved at den trygdede foregir a vcere syk og
arbeidsuf0r, maner arbeidsgruppen til a utvise varsomhet. En rekke
sykdomstilstander sayner objektive mal for funksjonstilstanden. Legen
vii ofte sta i en pressituasjon hvor han i stor utstrekning rna holde seg til
pasicntens utsagn om hvordan han/hun selv oppfatter tilstanden.
Saledes rna det vcere grunn til a anta at den Jange ventetid hos allmen
praktiserende leger kan f0re til et visst overforbruk av kontantyteJser fra
folketrygden, kanskje i f0rste rekke sykepenger. Arbeidsgruppen nev-
ner ogsa den sykmeldings- og friskmeldingspraksis som enkelte leger
synes a f0re og som ikke tar tilstrekkeJig hensyn til den faktiske varighet
av arbeidsuf0rhetstilstanden i det enkelte tilfelle.
I eget avsnitt omtaler arbeidsgruppen former for «Iegalt overfor-
bruk» av sykepenger og attf0ringspenger under fortsatt arbeidsuf0rhet,
sam har sammenheng med
at den sykmeldte gjennom trygdens kontantst0nad far en urimelig
h0Y kompensasjon for inntektsbortfall pa grunn av arbeidsuf0r-
heten, eller
at den trygdede bevisst «tilpasser» sin situasjon slik at han fyller de
aktuelle vilk~H for trygdeytelsen, eller
organiseringen av lege- og helsetjenesten og administrative forhold
for 0vrig.
Bade de trygde0konomiske og sosialmoralske virkninger av trygde-
misbruk og -overforbruk gjl2lr det n0dvendig at det bljr foretatt en bred
vurdering av hvilke virkemidler som skal settes inn.
Ved a ta utgangspunkt i arsakene til at det forekommer slike uregel-
messigheter og til at det i det hele tatl foreligger slike risikomomenter,
stiller arbeidsgruppen opp f01gende hovedgrupper av aktuelle virkemid-
ler:
- kontroll
- Samarbeidstiltak og informasjon
- Endringer j lovverkct og systemendringer
-Forskning
Arbeidsgruppen gir ultrykk for det prinsipielle syn at organiserr forsk-
ning ber scttes inn p~i det sosiale omradet i langt st0rre grad enn tilfel-
let er i dug. N<\r det gjelder forholdet til trygdesystemet, viI de offentlige
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statistiske oppgaver som foreligger pa dette omradet, samt annet mate-
riale som kan skaffes til veie gjennom trygdeadminislrasjonen, kunne
utgj0re et verdifullt grunnmaleriale i slikt forskningsarbeid.
0yell, Else,
«Trygdemisbruksdebalten
som sykliske foreteelser som kommer og gar».
Manuskript, november 1973.
otatet lar ulgangspunkl i den 0kende skepsis Iii trygdesystemet og s,\-
kalt misbruk av trygd. Formalet er a vise at deballb01gen om misbruk
«kanskje ikke er annet enn hva man av gocle grunner m<\ vente skjcr
med visse mellomrom». (p.2) «Trygdehetsen» blir forktart ved en
funksjonalistisk modell. «Trygdenivaet blir til ved at et sell av krefter
bringer del oppover, mens el annel set! av krefler virker som bremscr og
holder del tilbake. Yed siden av 0konomiske og andre ressursfaktorer
virker ogsa jolkemeningen Iii a regulere den 0vre grense for lrygde-
nivaet. Misbruksdeballen kan muligens ses som folkemeningens reak-
sjonsmale i forhold lil fastleggingen av en slik 0vre grensc, og trygdeni-
yael blir i sa fall a belrakte som en homeostasevariabeI som ogs<\ folke-
meningen er med pa a holde innenfor et visst slingringsmotl».
(s. 10-11).
Eikvam, Turid,
«Om Folketrygden og trygdemisbruksdcbatlcn».
Mellomfagsoppgave i Offenllig rett, Universiletel i Oslo, 1974.
Klausulert.
Rapporten fors0ker a vise den n0ye sammenhengen del er mellol11 Fol-
ketrygden og samfunnsforholdene. Folketrygden skal virke i del Ilorske
samfunn for a b0le pa de vansker en del av oss er kommel opp i. Ut-
gifts0kningen kan derfor ikke ses isolerl fra sam funnels problemer I"or-
0vrig. Forskningsresultaler viser al samspilleL mellom arbeicl og helse
far slor belydning for behovel for sl0nader fra Folkelrygden. Det er
dette samspillet som oppmerksomheten rna relles inn pa. Paslalldelle
om trygdemisbruk blir ubelydelige i forhold lil arbeidsmarkedels belyd-
ning for trygdeforbruket. Dessuten viser del seg at lrygdehelsen hal' f0rl
til al mange lrygdede opplever det som negalivl «a ga pa lrygd».
Trygdehetsen og manglende informasjon om trygderelligheler har skapl
et underforbruk av trygd. Delle er langl alvorligere enn et evcnLucll
overforbruk.
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F0rst om taler den hvordan Folketrygden ble til og hvordan den er i
dag (kap. I). Videre presenteres I970-arenes sosialpolitiske debart, hvor
mange av debattantene hevdet at med Folketrygdens tilbudssystem had-
de den norske velferdsstat tall seg vann over hodet: Regningene ble for
h0ye - trygdeforbrukel ble for start. (kap. II). Mange teorier om ar-
sakene lil det 0kende forbruk av lrygder ble lansert (kap. III). Den som
fikk mesl vind i seilene, er leorien om et 0kende individuelt lrygde-
misbruk. Teorien ble av mange kalt «trygdehets» (kap. IV). Men den
leorien som elter forfatterens mening burde fall denne oppmerksomhe-
len, er teorien am samfunnssvikt (kap. V). Trygdehetsen f0fte til at
mange opplevde det negativl «a ga pa trygd». (kap. VI). Det viste seg
ogsa al del eksisterer et stort underforbruk heJler enn et overforbruk av
lrygd, p.g.a. lrygdehels og manglende informasjon om lrygderettigheler
(kap. VII).
Mathisen, Johan M.,
«Uf0repcnsjonistcnes inntekter j forhold til yrkesaktivc».
Semesleroppgave, Nordland distriktshelgskole, Bodel 1977.
Begrepel «klientskapende krefter» har en sentral plass i de senere ars
sosiaJpolitiske debatt. Innenfor denne ramme er blant annet sysselset-
ti ngsforholdene sentrale.
Generelt kan en i denne sammenheng si at nar elterspelrselen elter
arbeidskrafL er mindre enn tilbudet, oppstar det arbeidsl0shet eller
undersysselsetting som klart pavirker forbruk av sosiale ytelser. Dette
forhold har sammenheng med at det er sosialt svakstilte grupper som el-
dre, personer med darlig utdannelse, funksjonshemmede m.v. som s<er-
lig rammes noh ettersp0rselen etter arbeidskraft svikter.
Ovennevnte gjelder trolig mest i lavkonjunkturtider i stf0k av landet
hvor sekund<er- og terti<ern<eringene dominerer og har vel bare indirekte
og ellers i svakere grad virkning for underselkelseskommunen, Reld0YS,
vedkommende.
I slike lltkantslr0k er det heller snakk om et mere konstant fenomen
- struktllrenclring.
Tilgangen pa ufelrepensjonsmottakere i R0delY er rekruttert fra fysisk
harcle jobber. Nar sa disse personer ikke lenger kan fortsette i sitt ar-
beicle av helsemessige arsaker, er clel klan at omfanget av alternative er-
vervsmuligheter er av slor belydning for om vedkommende vii fremsette
krav am uf0repensjon.
En konklusjon rra unders0kelsen i Reld0Y Kommune er at potensielle
klienter lil uf0repensjonen i R0d0Y ikke kalkulerer rendyrket 0ko-
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nomisk - eller kanskje sagt pa en bedre mate - ikke har ankdning IiI ,1
kalkulere rendyrket 0konomisk i den grad at det har innvirkning p,\ for-
bruket av uf0repensjon.
FaklOrer som alder, utdannelse, tidligere yrkeserfaring. rekrullering
fra prim<ermeringene, sykdomsbilde, bofasthe!, 10kale og regionale
sysselsettingsmuligheter og kanskje ikke mins! de mellommenncskdige
forhold - en stigmatisering - er sa dominerende at en noe bcdrc eko-




Tidsskrift for samfunnsforskning, (I) 1978 c.
Kolberg soker a systemalisere modeller for trygdemisbruks-oppfal-
ninger. Disse kan kalegoriseres i tre grupper: rollemodellen, tilslorings-
modellen og del sosiale konlrollperspektivet. Artikkelen presentcrcr og-
sa enkelte andre tolkningsmuligheter: Trygdehels som almen misl10ye
med offentlig politikk, trygdehets som opposisjon mot n'ldende sosial-
politiske prioriteringer, bruk-misbrukmodellen og tilvenningsperspekti-
vet.
Pa bakgrunn av disse perspektivene utvikler Kolberg anlagelser om
trygdeskepsisens sosiale, demografiske og 0kologiske fordeling. Dala-
analysen bygger pa en meningsmaling fra Norsk Gallup for april 1973.
Et viktig resultat er omfanget av brukerskepsis blant den yrkesaklive de-
len av befolkningen. Ca. 70rJfo av et representativt utvalg av befolknin-
gen - som hadde mening om sporsmalet - mente, i 1973, al trygde-
misbruket er «temmeleg stort». ] konfronlasj on mellom rollemodellcn
og lilsloringsmodellen er elementer ved rollemodellen blill undersl.ollet.
Til na har utst0tningsmodellen radd grunnen i lrygdesosiologien.
Men spenning omkring bruken av trygd springer neppe bare ul av for-
holdet mellom arbeid og trygd. Det har, if0lge Kolberg, v<erl en klar
mangel ved trygdesosiologien at den har v<ert knyttet til forholdet
arbeid-trygd, og at ikke trygdeutviklingen har blitt analyser! i forhold til
andre samfunnsinstilusjoner som Leks. ekteskapsinsli lusjonen.
En fant ogsa al trygdeskepsis synes av<ere en komponent i en generell
holdning til sporsmal om hvor omfattende offentlige myndigheters 0PP-
gave skal v<ere.
Derimot er antagelsen am al trygdeskepsisen er et tidsbegrenset feno-
men, avkreftet. Bruk/misbruk-modellen er heller ikke blitt styrket.
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Kuhnle, Stein:
«Toward a Crisis in the Norwegian Welfare State?»
Sosiologisk instilull, Universitetet i Bergen 1980, (notat).
Her df0ftes problemstillingen om hvorvidt vi gar mot en krise i betyd-
ningen mangel pa oppslutning am velferdsstalen i Norge. Utgangs-
punktet er en del amerikansk litteratur med generelle krisevarsler. Ved
hjeJp av enkle analyser av en del Gallup-sp0rsmal i liden 1969-1976
blir det gjort fors0k pa a dmfte hvorvidt barometerpilen vii kamme Iii a
peke mot «krise» eller ikke. Nalatet stiller seg kritisk til a talke for me-
gel sam mulige krisesymptamer. Sp0rsmeilene sam unders0kes, gjelder
oppfatning am lrygdemisbruk, oppfatning om senking av pensjonsalder
(gill prisen for del), graden av kollektiv orientering (sp0rsmeil om folks
levestandard er den enkelte eller samfunnets sak), grad av tillit til Slor-
tingel og til politikerne.
3 c. Trygd og arbeid
Linden, Victor,
«Absence from Work and Work Capacity».
Trygdekontoret, Bergen 1967.
Delte er et av de f0rste st0rre farskningsarbeider om lrygding og er tatt
med fordi det er av generell interesse, selv am det bygger pei data fra f0r
lov am folkelrygcl ble satt i verk. Unders0kelsen faller i to deler. Den
f0rsle del er en «tilbakef0Iging» av el ars sykemeldle over en syvars-
periode. lall hadde disse ca. 14.000 sykemeldle mer enn 62.000 fravrers-
c1ager, og del vises al el mindretall av de sykemeldte star for et flertall av
frav<.crsdagene, dvs. en idenlifikasjon av «gjengangere» sam man ikke
liclligcre hadde vrert oppmerksom pa. I annen del av unders0kelsen
testes 240 friske arbeidstakere med hensyn til fysisk belaslning og delle
seltes i relasjon til anlall sykemeldinger. Linden finner grunnlag for en
hypatese om at «gjengangerne» blant de sykemelclte agsa er de sam til





I boka presenteres spersm<il fra arbeidsrakere om helsemessige arbeids-
forhold, yrkesskader og vemetiltak. Dessulen behandles bLa,-folkclrve.-
dens ylelser ved yrkesskader, uf0rhet og sykefravcer og del gis en fra'n;-
stilling av trygdeordningens rolle i arbeidslivet.
Wadel, Cato,
«Trygd og arbeid».
Arbeidsnotat om arsaker og implikasjoner av del 0kende lrygddor-
bru k. (nsti lu II for samfunnsvirenskap, U niversi lelet i Troms0 1973.
Notalet stiller Ire sp0rsmal:
(I) Hvorfor del 0kende lrygdeforbruk? (II) Hvordan er del i\ vxre Pi)
trygd? (III) Hva med val' fremtidige lrygdepolitikk? Disse spersnH\1 hell-
gel' selvf01gelig intimt sammen, og det er vanskelig ,\ skille diskusjonen
av det ene fra diskusjonen av del andre.
En n0dvendig forutsetning, om kanskje ikke en tilslrekkclig fonll-
setning, for at lrygdede skal kunne komme ul av den stigm3liscring de
er ulsalt for, er al de seltes istand til a kunne inngi) i bylle-forholcl i
form av motylelser. Den mermeste molpart ville vxre myndighelenc en-
len dette val' sentrale eller lokale. Trygdede kunne Leks. auloma/isk
velge om de ville bli slals- eller kommune-ansalte. I hey grad kunne de
selv bli overlatt a forme ut sine arbeidsoppgaver i og med at de selv vii
vite besl hvor mye de klarer og fordi eget initiativ i seg sclv er idenlilels-
skapende. Det skulle ikke mangle pa arbeids-oppgaver, ikkc minst inncn
selve lrygde- og helse-sektoren.
Lund, jgrgen og Tom Johansen,
«Arbeid og Trygd».
lnstitutt for samfunnsforskning, avdeling for sosiologi, Universiletel i
Oslo 1975.
Rapporten belyser to hovedtema:
1. en gjennomgaing av foreliggende stalislikk og forskningsmatcriale
som belyser kornmunale/regionale variasjoner i lrygde0king og inn-
vilging av trygd med sikte pa en systematisering av delle malerialel,
2. et arbeid med en videreutvikling av problemstillinger og mctode-
opplegg for nrermere belysning av slike variasjoner gjennom casc-
studier.
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Hvis man tenker seg trygdeproblematikken som en glideskala, spen-
ner den over - pa den ene siden tilmermet rene somatiske/medisinske
tilfeJler hvor arsaksforholdene er mer eller mindre entydig fastlagt -
over til mer sammensatte arsaksforl0p av personlighetsmessig og sosial
art.. M.a.a. jo lenger man fjerner seg fra de mer objektive medisinske til-
feller, desto vanskeligere blir det a fastlegge arsaksforholdene.
Bekeslad, Lars, Per Gingslad og AmI Haugen,
«Yrkeshemmedes arbeidsmulighetem.
Seminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger J976.
Forfatterne studerer tiltak som kan pavirke arbeidsmarkedets tilbud til
de yrkeshemmede i Iys av intensjonene i folketrygdlovens kapittel 5 og
8, og Grunnlovens § 110.
Hovedmalsetting i studiet er a kartlegge meringsstrukturen i to Roga-
landskommuner og se pa hvilke tilbud som finnes for yrkeshemmede,
samt en beskrivelse av attf0rings- og oppl<eringstilbudene.
Pc'! bakgrunn av dette utgangspunktet unders0kes hvilke bedrifter og
bedriftstyper som faktisk sysselsetter, og som burde kunne sysselsette
yrkeshemmede.
«Del mest interessante ved analysen var a se pa arbeidsgiverens hold-
ninger til yrkeshemmede. Pa mange omnlder ble vi overrasket over de
positive holdninger til yrkeshemmet arbeidskraft som arbeidsgiverne ga
utlrykk for, selv om en tar i betraktning at svarene var uforpliktende».
Espeland, Jan,
«Trygdcmottakerncs evne til Ii kunne arbc.ide».
Scminaroppgave, Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger J976.
[ unders0kelsen av uf0repensjonistene i Time og Finn0Y har man funnet
at del i begge kommuner er et stort antall personer med svcer medisinsk
og ervervsmessig u F0rheL. Det synes avcere gjennomsnittlig flere pen-
sjonisler med h0Y uF0regrad i Time enn i Finn0Y i forhold til totalantal-
let u f0repcnsj onister i kommunen. Dette antas a kunne forklares utfra
cle to kommuners nreringsstruklur. Time har en ekspanderencle inclustri
mecl god! arbeidstilbud, mens Finn0Y som [iten utkantkommune baserer
sitt meringsgrunnlag pa j ordbruk, spesielt drivhusclri ft, og har hatt lilen
industri vekst. Disse Forholcl antas a med F0re at f1ere arbeidstakere i
Finn0Y lel.lere faller lil av yrkesaktivt arbeicl nar sykdom inntreffer enn
tilfellcl blir i Time. Her anlas industrien aabsorbere en del mennesker
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som blir rammet av a1vorlig sykdom "ed mulighetene som ligger i intern
omplassering med hensyn til arbeidsoperasjoner, eller mulighetene "ed a
skifte til arbeidsplass h"or mulighetene for h0velig arbeid er til stede.
Undersekelsen i Time og Finney viser at situasjonen pa arbeidsmar-
kedet for en stor del er arsak til at den er"ervsmessige uf0regrad er s,\
vidt hey i begge kommunene.
Med det st0nadsnivei. trygden i dag har, synes del noks,\ sikkert at
mange arbeidsgivere ikke finner det sa betenkelig sam tidligere ,\ henvise
en arbeidstaker til uferepensjonering. Trygden blir si\ledes ifelge far-
fatterne et passivt matlakerapparat for prablemer som samfunnel
skaper.
Five, Cars/en 0.,
«En komparativ analyse av kommunale utgifter i fern llorske kommu-
ner som er pavirket av oljeaktivitet, med spesiell vekt Pit helse og SOSilll-
utgirten>.
Hovedoppgave i stats"itenskap, lnstitutt for slatsvilenskap, Univcrsi-
tetet i Oslo, 1976.
Hva gjer kommuner pa Vestlandet for ei. mete oppgaver i en periode
med hurtig etablering av oljearbeidsplasser knytlet til virksomheten i
Nordsj0en?
1. Kommunene har ingen vesentlige forskjeller eller enclringer i drins-
utgiftene som kan tyde pei. 0nske om sterre innsats pei. enkelte seldo-
rer innenfor den kommunale drift. Innenfor helse- og sosialsektoren
er det hverken i de vanlige driftsutgiflene eUer i det forebyggendc ar-
beidet noen vesentlig forskjell mellom kommunene.
2. Klare forskjeller er det mellom Rauma og de andre kommuncne i
st0rrelsen pei. skatteanslag, budsjetterte investeringer og laneopptak.
Der ligger Rauma langt h0yere.
3. Forutsetningen for at Rauma skal kunne nedbetale sin gjeld utcn at
dette gar ut over andre viktige oppgaver, et at oljevirksomheten far
fortsette eventuelt ved at oljeproduksjonen i Nordsj0en holdes pei. et
slikt niva at det fortsatt er behov for produksjonsplattfarmer.
Horntvedt, Lars, Jorgen Jorgensen og Oddu,. Sand/and,
«Bakgrunnen for liIvrerelsen pa trygd».
Seminarappgave, Rogaland distriktsh0gskale, Stavanger 1976.
Oppgavens ferste del belyser vilkei.rene som folketrygdloven seller for
reU til uf0repensjan.
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Oppgavens andre del innehaJder en del statistisk materiale, i deL
vesentlige hentet fra Rikstrygdeverkets arsmeldinger og regnskap ag
viser de viktigste medisinske arsaker til uf0rhet.
I den tredje delen tar farfatterne far seg forskjeJlige samfunnsmessige
og andre forhald som man mener kan fme til sykdom ag uf0rhet. An-
tagelsene og pastandene er i det vesentlige dakumentert med henvisning
til vitenskapelige unders0kelser, offentlige dokumenter og annen littera-
tur.
Bl.a. analyseres arbeidsmarkedet og arbeidsmilj0et, i deL det synes
sam am det er farholdene i arbeids-/nGeringslivet som er arsak til den
st0rste 0kningen i trygdefarbruket (uf0rhet). Mange blir i dag tilstaU
uf0rcpensjan fardi passende arbeid ikke lenger finnes pa stedet. Dette
kan Leks. skyldes strukturrasjonalisering cHer sentralisering. Uf0re-
pensjaneringen dekker dermed over en faktisk arbeidsledighet.
Uheldige sider ved arbeidsmilj0et blir trukket fram sam en av de vik-
tigste arsaker til sykdom og uf0repensjonering. I dag kammer det stadig
klarere fram at arbeidsplassen ag hele arbeidsmilj0et spiller en a v-
gj0rende rolle i sa henseende.
Velferdssamfunnets negative sider er ogsa fors0kt belyst som mulig
arsak til det 0kte Lrygdeforbruk. Det synes ganske klart at bade trafikk-
ulykker, alkohol-/narkotikamisbruk, galt kosthold og andre uheldige
sider ved vart levesett er relevante cirsaker til sykdom og uf0fhet.
Oppgavens fjerde del inneholder en analyse av relevante opplysninger
fra den empiriske unders0kelse i Time og Finn0Y kommuner eUer en
kort beskrivelse av kommunene. Opplysningene er fors0kt stilt sammen
mot de aktuelle arsaker som er nevnt j oppgavens andre og tredje del.
Til sist, i appgavens femte del, presenLeres tanker om hva sam kan og
b0r gj0res for a rcdusere antallet av uf0repensjanister.
Repsfad, Pal ef al.,
«Trygdemollakere og arbeidsliv».
Timc/Finn0yprosjektet, Rogaland distriktsh0gskale, Stavanger 1976.
RapporLen prcscnLerer en unders0kelse i de ta Rogalandskommunene
Time og Finn0Y. Den f0rste en !,~esskommune med variert nGeringsliv,
den andre en 0ykammune med primGefllGering sam det dominerende.
Undcrs0kelsen ble delt i Lre:
en intervjllllnders0keisc med lIf0fepensjonister i kommllncne
- en gjcnnomg,\else av saksdokllment pa trygdekontorene
- cn sp01Tcunders0kclse pro past med arbeidsgivcre i kommllncnc.
InlervjulInders0kelsen viste at 20070 av dc 206 uf0repcnsjanistene som
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ble intervjuet, hadde arbeid. 14070 hadde arbeidsonsker ulen c\ ha noe
I"mnet arbeid pa intervjutidspunktet.
Den samlede tilknytning til arbeidslivet er langt sterkere blant menn
enn blant kvinner. Om en ser pa IIjoregrad og kjonn samtidig, er det
hoyest andel med helt uinnfridde arbeidsensker i gruppen binner med
gradert pensjon. J 0 lenger en trygdemottaker har va:rt yrkesaktiv for
arbeidsufmhet inntra.dte, desro mindre sannsynlig er det at vedkom-
mende "msker arbeid som pensjonisl.
Gjennomgang av saksdokumenter til 182 uforepensjonister ble fore-
tal( med henblikk pa hvilke ervervsmuligheter de ville ha i Time og
Finney dersom det pa steelet hadde v~rt et allsidig tilbud av letlere ar-
beiel og dersom allferingsapparalet hadde hatt ubegrenset kapasilct.
8% av de 182 som hIe vurdert, ville ende pa 0 i uferegrad. I all ville
II % av de vurderte komme under 50%, sam er grensen for lilst,\else av
uferepensjon. Scerlig stor ville nedgangen bli for menn, og ser vi pc\
yrkesgruppene, var nedgangen stersl blant tidligere lennstakere.
Arbeidsgiveres holdning lil yrkeshemmede visle al 35% av de som
svarte, kunne tenke seg a anselle (flere) yrkeshemmecle dersom rorl1ol-
dene ble lagt til retle for del fra det offentliges side. Varig lilskoll synes
a vcere det offenllige virkemiddel som ville gi slerst errekt.
Stangeland, Per og ]orunn Nilsen,
«Sosialklientene og del stramme arbeidsmarked»,
Rogalandsforskning, rapport nr. 2, Slavanger 1976.
Ferer oljevirksomheten, med de arbeidsplasser den gir, til al flere sosial-
klienter enn for kommer i arbeid?
I kapittel 1 gis det forst en oversikl over nceringsulviklingen i Stavan-
ger de siste arene. Dernest tar man for seg del sam foreliggcr av stalistikk
over sosia1klienter j Stavanger. Kapittel 2 viser bl.a. utviklingen av
sosialkontorets utbelalinger i de siste arene. I kapillel 3 redegjor man
for opplegget av den oppf0lgende unclers0kelsen som var forelatt am
personer som henvendte seg til sosialkontoret i 1972. «Vi har fulgt dem
fra 1969 til 1975, registrerl hva de har fatt av sosialhjelp, lrygd og syke-
penger, og set! pa deres erfaring pa arbeidsmarkedet». (s. 6). I kapillel
4 viser man hvordan del er gatt med klienlene siden 1972 mer konkrel. I
kapittel 5 [oretas det en sammenligning mellom de klienler Stavanger
hadde i 1972 og et tilsvarende ulvalg klienter i 1975. El avslullendc 6.
kapitteJ summerer enkelte metodiske erfaringer og trekker ogsa tradene
til den mer generelle problemstilling: Hva vet vi om sosialc virkninger av
oljevirksomheten?
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Konklusjonen pi! rapporten om sosialklientene og det stramme ar-
beidsmarkedeL blir aL bedringen i sosialklientenes arbeidsmuligheter har
eL beskjedent omfang. «Deltagelse j selve oljevirksomheten, og anleggs-
virksomheLen i tilknytning til den kan gi gode inntekLer for enkelLe, men
det er fa som klarer a beholde dette arbeidet over lengre tid. Og noen
langvarig bed ring i arbeidsmuligheter i Stavanger ser ikke uL til a ha fun-
neL sLed. Veksten i oljearbeidsplasser ser uL Lil agi moderate virkninger
pa det 0vrige arbeidsmarked i form av nyc arbeidsplassen>. (5. Ill).
Bore, Ole f.,
«Samarbeid, lrygd og industri i Klepp og Time».
Seminaroppgave Rogaland distriktsh0gskole, Stavanger 1977.
Oppgaven belyser det initiativ og deL arbeid som er nedlagt i sam-
arbeidet mellom Lrygdeetat og industri i Klepp og Time.
Halvorsen, Knul,
«Arbcid cller trygd»,
Pax forlag, Oslo 1977.
Ved hjelp av skandinavisk litteratur og offentlig tilgjengelig statistikk
gis det en innf0ring i hvilke farhold i arbeidslivet som kan tenkes a f0re
til en utst0tning eller overfl0diggj0ring av arbeidskraft. Halvorsen tar
uLgangspunkt i den lIlkende yrkespassivisering og definerer den sam et
av yare st12,rste samfunnsproblemer. Derfor blir det ogsa n0dvendig a fa
bedre innsikt i de prosesser som fmer til yrkespassiviseringen. Dels be-
skrives de strukLurendringer som har skjedd pa makraniva i den lIlkono-
miske politikk og den sLatIige politikk som har bidradd til dene, og be-
tydningen av lIlkonomisk vekst diskuteres. Dels vurderes konsekvenser
av denne utvikling pa det lokale niva. Dels identifiseres pa forskjellig
mAte de problemgrupper som forlaLer arbeidsmarkedet flllr tiden. Dess-
Hten analyseres de reLl.sregler som kan tenkes a ha betydning for utstlllt-
ningen, fl2lrsL og fremst ansettelses- og oppsigelsesvern. Til sist gis det en
samlende oversikL over de prosesser som fl2lrer Lil utst0tning av vanske-
ligstilte grupper. og forfatteren understreleer at deLle helsL lean forstas
som et samspill mel10m endringer i arbeidslivets lerav og det enkelte in-
divids ressurser i vid forstand.
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Kjensfad, Asbjern,
«En sammenligning mellom arbeidsinnteklsnil'li., erstalningsnini og
trygdenivli.» .
Notat, Oslo 1977 a.
Det er ikke sa lell a sammenligne disse nivacr blant annct fordi trygdc-
ytelser vanligvis ytes i terminer, mens erslatninger vanligvis utbetales
som engangssummer. Idette arbeidet har Kjonstad behandlel niv,\-
sp0rsmalet med utgangspunkt i IO ars h0yesterettspraksis om erstal-
ningsutmaling. Hovedkonklusjonene er folgende:
Erstatningsretten og trygderettens dekningsniva varierer e[(er llVilken
erstatningsposl/st0nadsform det dreier seg om. Trygden gir storl sett
full kompensasjon for ekstrautgifter. Erstatningsrerten gir vanligvis full
kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. PC\ dette punkt ligger trygcle-
nivaet betydelig lavere. Delle skyIdes forst og fremst det lave sykepenge-
nivaet i Norge. Det foreligger imidlertid m\ forslag om a heve delle slik
al sykepenger for vanlige arbeidslakere vii ulgjore 1000-/0 av den borl-
falte inntekt. Da vii trygdenivaet stort setl svare til erslatningsniv,\et for
tapt arbeidsforljeneste. Nar del gjelder tap j framlidig erverv og tap av
forsfiHger, har domstolene vanligvis ikke tilkjenl full erstatning for den
bortfalte inntekt. Erslatningsnivael ser ul til a ligge noe under nivc\el for
uforepensjon og ellerlaltepensjon fra folkelrygden. H verken pen-
sjonene eller erstatningen ser ut til a dekke det fulle tap i aile tilfeller.
Repstad, Pal,
«Har lrygd - ensker arbeid»,
Rogalandsforskning, Rapport nr. 2 - 1978. Stavanger 1978.
Unders0kelsen tar sikte pa a klarlegge uf0repensjonistcnes arbeids-
0nsker. Innledningsvis gis det en kort omtale av de to unders0kelses-
kommunene Time og Finn0Y. Det droftes hvor representative uf0re-
pensjonistene i de to kommunene kan sies a vrere i forhold til uf0re-
pensjonister andre steder. I senere kapitler belyses omfang og art av inn-
tektsgivende arbeid blant de uf0retrygdede, og om ulonnet arbeid. Mu-
lige sammenhenger mellom tilknytning tillonnet arbeid og andre former
for aktiviteter blir studert og dessuten om sammenhengen mellom
10nnsarbeid og trivsel. I et eget kapittel gjengis pensjonistenes egne
arbeidsonsker. Det blir gitt en vurdering av uffiuepensjonistenes
arbeidsevne dersom betingelsene var gunstige, i den forstand at det fan-
tes hovelig arbeid og maksimalt utbygd attf0ringstjeneste pa deres
hjemsted. Deretter blir sammenhengen mellom den enkelte trygdemot-
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10. Trygd i Norge
takers arbeidsevne i et tenkt tilfelle som nevnt ovenfor, og hans eller
hennes "lnske om arbeid belyst. Data fra intervjuene med arbeidsgiverne
i Time og Finn0Y presenteres og avslutningsvis sammenliknes hoved-




Vart trygdesystem har hittil vrert basert pa en forestilling am at det er
individets manglende arbeidsevne som medf0rer at vi matte lage det
«sikringssystem som trygdene utgj0D>. Dette er opplagt riktig til en viss
grad. Men bare til en viss grad. Vi er antagelig ved a lage et 0konomisk
system som ikke har bruk for all den arbeidskraft vi besitter i befolk-
ningen - i et hvert fall ikke innen vart ordinrere arbeidsliv/na::ringsliv.
Forfatteren antar at det i f0rste rekke er tre forhold som man rna ta
utgangspunkt i, hvis man skat forsta vart trygdesystem i en samfunns-
messig sammenheng.
I. Vi rna innse at det er det teknologiske system som i f0rste rekke ska-
per behov for et stadig st0rre trygdeforbruk. Dette gir seg bl.a. ut-
trykk i at det faktisk kan va::re «billigere for samfunnet» aha folk pa
trygd enn j arbeid.
2. Vi rna se de trygdede i sammenheng med andre grupper i samfunnet
sam heller ikke deltar i det vi betegner som arbeidslivet, Leks.
arbeidsdyktig ungdom under utdanning og hjemmehusm0dre.
3. Hvis yare politiske myndigheter innf0rte en garantert minsteinntekt
for aile norske borgere samtidig med en garanti am et visst minimum
av 10nnet arbeid for aile, ville ikke dette bare va::re a betrakte som re-
former - det ville va::re a innf0re nye prinsipper i vart trygdesy-
stem sa vel som i arbeidslivet.
Det prinsipielt nye som en garantert minsteinntekt og garantert 10nnet
arbeid til aile medf0rer, kan ogsa uttrykkes i f01gende to «grunnsetnin-
ger»:
1. I stedet for aga ut fra at den norske befolkning lett kan og b0r innde-
les i de sam arbeider og de som ikke gj0r det, burde vi heller ta som
utgangspunkt at aile nordmenn/kvinner faktisk arbeider. Forskjel-
Icn er at noen far bctalt for det de gj0r, mens andre ikke gj0r det.
2. At vissc formcr for arbcid gir inntekt, mens andre ikke gj0r det, er
ikke n0dvendigvis basert pa at inntektsgivende arbeid blir betraktet
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sam mer mldvendig enn del sam ikke gir inntekt. Basis for
inntektsgivende/ikke inntektsgivende arbeid ligger i at vi har en oko-
nomisk organisasjon som ikke har mekanismer som kan skille mel-
lorn samfunnsmessig mer eHer mindre n0dvendig arbeid.
Hvis vi bygger ut va.rt trygdesyslem eUer de prinsipper og retningslin-
jer sam vi har gjort hitlil - og som pa mange m,\ter kan sies ,\ ha v<ert
«riktige» til denne tid - viI vi risikere a forsterke den for-fordelingen
som bade trygdede og arbeidende nEi opplever. Vi kan risikere at el
«godt» utbygd trygdesystem faktisk viI virke til a forsterke motsetnings-
forholdet vi har mellom arbeidende og lrygdede. Dette virker paradok-
salt.. Men det er det paradokset vi ma gj0re noe med, ved allerede m\ ,\
planlegge et «brudd» med van !l<'1vcerende system.
Trygdesystemet rna, for a va::re rettferdig, fordele byrdene pt\ hele den
norske befolkning. Vi fordeler ikke byrdene ved at noen er pa lrygd og
andre i arbeid - vi kan bare fordele byrdene ved at vi aile er bade p,\
trygd og i arbeid.
3 d. Annet
Brach, Ole Jacob,
«Det ubrukte menneske; velJerdsstaten og menncskcvcrdicn>.
Gyldendal, Oslo 1973.
Boken er et bidrag til debatten am bruken av lIfmetrygden.
Vart fine trygdesystem rna ikke 0delegge Val' Iyst til a arbeide, sier
Broch. «Stadig flere og stadig yngre mennesker gir opp og lar seg uf0re-
trygde. Det er en gal og farlig lItvikling. 1 dag gar det mange «ubruktc
mennesken> i blant oss og hever trygd fordi tilbudene i arbeidslivet,
manglende attfliuingstiltak og ofte manglende yrkesvalg gj0r det enkelt
a sette seg selv utenfor. De aller fleste av oss har krerter til a yte ett eller
annet, forholdene rna legges til rette slik at det a arbeide b!ir den naturli-
ge livssituasjon og ikke stemplingen pa trygdekontorene».
Det er hevdet at 40070 av den voksne befolkning !ider av sakalte belast-
ningssykdommer til tross for den fysiske belastning sa avgjort er b!itt
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mindre. Arbeidsevnen er ogsa svekket. Fravo:ersprosenten er j f1ere grup-
per mangedoblet i forhold til tidligere. Here og f1ere blir uf0re og ma
pensjoneres i relativt ung alder.
Det har ikke manglet pa forklaringer pa denne utvikling. En har sta-
dig faH h0re at helsen svikter fordi det modeme samfunn stiller st0rre
krav enn mange kan greie. Det framheves at det er arbeidstempoet og de
psykiske pakjenninger som er for store i det moderne samfunn.
Det er imidlertid noe som ikke stemmer med denne forklaringen, hev-
der Broch. Den tekniske utviklingen har gjort det mulig a redusere kra-
vene til menneskelig innsats i betydelig grad. Velferdsstaten har greid
denne nedtrappingen av arbeidsinnsatsen uten at det hittil har gatt ut
over den 0konomiske vekstraten. Folk har faktisk pa mange mater fatt
bedre anledning til a ta yare pa seg selv. Nye st0nads- og trygdeordninger
omfatter stadig f1ere grupper for a kompensere de store pakjenningene.
Allikevel - trivselsproblemer og arbeidsuf0rhet synes bare a 0ke. Flere
og flere er derfor if01ge Broch begynt a tvile pa den livsfilosofi som lig-
ger til grunn for mange av yare sosiale tiltak og velferdsti!bud. Det er
endog fra h0yeste politiske hold blitt reist tvil om var sosialpolitikk med
stadig 0kende tilbud og muligheter for yrkesmessig tilbaketrekning, har
vo:ert riktig. De 0konomiske konsekvenser lar seg ikke lenger takelegge.
En nominell llimnsforh0yelse kan ikke lenger skjule at den reelIe inntekt
for slore grupper er begynt a synke. Sosialdepartementet er blitt
bekymret. Det er nedsatt komiteer for a utrede sp0rsmalet om folke-
trygden har virket slik en har forutsatt. Velferden er ikke bare blitt dyre-
re enn antatt. Det er ogsa kommet en gryende mistanke om at den pa
mange omnlder har svekket individenes motstandskraft og deres evne til
selva ordne opD med sine problemer. Meget kan tyde pa at den n0dven-
dige stimulansen til menneskelig aktivitet og utfoldelse hos mange er
blitt sa redusert at vesentlige menneskeverdier er gatt tapt.
LfJr/num, Arve,
«Gamic mann - hva nn»?
Oslo 1973.
Boka er et debattinnlegg i diskusjon om trygdeforbruk og alderspen-
sjoncring. L0nnum konkluderer med en del pastander:
I. Det ma aclvares mot nedvurderingen av arbeidet som oppdragende
faktor og som kilde til glede ved f01elsen av a vo:ere til nytte i sam-
fUllnel.
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2. Ogsa eldre mennesker er individer. Det er inhumant ikke a gi dern
individuell behandling.
3. Det er inhumant a by eldre en tilvcerelse som krenker deres folelse
av menneskeverd.
4. Det rna protesteres mot tidens tendens til a nedvurdere e1dre men-
neskers verdi i samfunnet.
5. Det er inhumant a bygge aldersheimer og aldersinstitusjoner som
ikke tar hensyn Iii det enkelte individ.
6. Det er mangel pa kvalifisert arbeidskrafl i lander. Vi har ikke n\d til
a gi avkall pa friske, eldre, kvalifisert~ menneskers arbeidsinnsats.
7. Det er inhumant ikke a gi eldre mennesker arbeidsoppgaver som
passer for demo En kollektiv pensjonsalder og kollektiv aldcrs-
grense er en krenkelse av individets relt til utfoldelse og deltagelse i
samfunnslivet.
8. Vart nreringsliv og produksjonsliv rna bli organisert slik at del ogsa
finnes arbeidsoppgaver for eldre personer. Vi ma bart fra «alt eller
intet-Iovem>, som bevirker at en person ikke far noe valg mellom
dette a yte optimal arbeidsinnsats og det a ga over til full uvirksom-
het.
9. Det kan ikke godtas at det ikke er mulig a praktisere individuelle
aldersgrenser i arbeidslivet.
10. Pensjonsalderen i landet belr settes sa heryt som mulig, ikke senkes.
Men landet rna ogsa ha et trygdesystem for dem som har mistet
arbeidsevnen pa grunn av sykdom.
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